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En dirección a Madrid. 
u e c i a p a 
Declaraciones del general Sanjurjo. 
MADRID, 18.—El general Sanjur-
jo ha celebrado una extensa entre-
vista con el médko señor Fuentes, 
que ha llegado de Villa Sanjurjo. 
H a manifestado que .los daños.que 
han causado los temporales han si-
do considerables en aquella zona. 
El general Sanjurjo también mani-
festó que las columnas, situadas en 
colas de más de mil metros de altu-
ra, no estaban preparadas para lu-
char con los temporales, pero no 
obstante no han perdido su eficacia 
militar. 
Kn 'os primevos momentos—dijo— 
hubo tranquilidad por la falta de 
comunicaciones, pero al restablecer-
se ' 'rs desapareció aquélla. 
Ahora se emprenderá un eficaz 
castigo contra los insumisos, de ma-
nera arrolladora. 
No pudo desembarcar en Melllla. 
MELILLA, 18.—Se ha desencade-
n^'lo "n violento temporal, por lo 
que e.l «Príncipe de Asturias», que 
conduce al marqués de Estella, no 
purlo entrar, tpniendo que dirigirse 
a Cabo Tres Foreas, poniéndose al 
rbritro de Cala de Charances, don-
do desembarcó el presidente. 
El señor Primo de Rivera, con el 
alto comisario, se dirigió a Melilla, 
tributándo'Sdle un cariñoso recibi-
miento. 
En la Comandancia Militar se en-
trrvistó con las autoridades, repre-
sentantes de entidades y Corpora-
ciones, que le hablaron de los da 
ños causados por el temporal. 
frestíf la Com^Tlnn"'"" *fil?tn-r fué 
el presidente a los muelles, visitan-
do también los barrios de marine-
ros y de obreros. 
Un parte oficial. 
MADRID, 18.—Fn la Dirección de 
Marruecos se ha facilitado el si-
«nnVntp nnrt? oficial :. 
M F T J L O —F,! presidente ha de-
dicado la mañana de hoy a estudiar 
el problema planteado por los da-
fío<i de! temporal en e] puerto y la 
poblaciónj asesorándose de entida-
des y personalidades civiles y mil i-
taras. 1 
Pfpstfeioscs moro« lp han visita-
do, haciendo protestas de adhesión 
incondininnal a España. 
Permanecerá toda la tarde en Me-
lilla. 
El comunicado tísl lunes. 
MADBID, IS.-.Se ha facilitado 
hoy ied sig-uieaite ccimunicado oficial: 
«Las fuieirzas de la columna del 
coronel Molía y las de la. del temien-
te carone/l Miaai/s han liriiciad-j dn-
¡rante el día de hoy el nueivo avan-
ce previsto én el pilmi de oporacio-
nes. 
Dichas moviamenitbs se han des-
envuelto, según noticias, del modo 
siguiente: 
iDn/raaie la neichle!, las fuerzas de 
2a mejala ocupiaron por sioirpircsia un 
macizo nronitiañoso al Sudeste de 
Adma.n y al Nordeste de Cotil. 
A las seis &aflieron de Adinan las 
fuerzas del c^roinel Mola divididas 
eu dos columnios: la de la dílrccha 
en dliirección e l Sufreste y la de la 
azquiardia hac/ia el Oeste, y al mis-
mo tiempo la columma dlel teniente 
coilctrael Soliansi iai-i'ció íil movimien-
t-o hacia el Suir. 
A liáis mueve de la mañania la van-
guiapnd'ia de la columnia del cwonel 
Mola, había ocupado el aducir ia 
Thá.ngoci'-d'at y otro más al Suir, que 
táktáln airdieindo. 
Lq . cclnjítmiia del teniente coronel 
Solams aPcoinizó y quciinó cll aduaf 
de Bu Ee&da.na, Hegiapdo sus va.n-
g'inaird.iias basta Tamanin. 
Las balerías do la columii.a de 
M&Üia aibii-ieii-Lm eJ fuego deside Ad-
inia.n, sobre Orntll, pues en la cota 
próxinm ad Fjste de dicho punto, 
enfire las divisianes doJ Uoirga y dé 
'Guez-ar, había un ginupo enemigo. 
A las nueve y d:ez minutes la co-
luícnnia dip M-.ila había alcanzad > las 
or^i!a^ aue dciaifciam Ont.ll. siendo 
eidciipó.5' .incímlvadcis Iica adual'ics de 
'•'Ai;i"inr-;o y Ouibópan y a'lgu'n:.^ casas 
«de Taf.nmcir;.n\ 
La. suscripción nacicina'. 
MAiDJIID, 18.—Ni-T'v^n donativo-! 
patria ]'a sun^rieciA.'! nanimo' en fa-
ytoír de Ion dafmRi-!fi',f,d'v, c)vj,V,s por 
los temnoirales <ti M-amieccs: I 
Don Luvs 0T''2'.?. í>n0 r e c e t a | 
•nrepidente del Tribuiri'-ii Su-remo, | 
l . rwv vizconde Esociriia^,, 500; ' 
«inane fie Ferran-Nú Hez, 1.500. 
Con ewtmsi !p.ainit'i"',-ad.r« rrch'nóe a ¡ 
?7.000 pe-etns lo recaudarlo. 
• Una recepción. 
CEUTA. 18.—El d imingo. en la 
Couiandai-icim g&mml de; Ceuta, se 1 
celebró unía recepción, aicudlendó 
los itílemenitos Oi{k.iailea. 
El geneaial Pirimo- de Riveira, dir i-
giónidioise a. las ireipinecentímites del 
Ejércjto de Afii ica, les dijo que .áu 
visita np tonía otiro objeto quo el 
de inisjpeacioanair los servicios del 
Ejército, pues tanto el Gobicirno 
como él temíiatn funidiad'a y plena 
comfianza en Ires jefes que miaindaai 
este Ejército mismo. 
Tampcco vcingo-'añ^aidió—ia leva,n-
t á r el espíritu de estas valientes 
t.rcipas, que siempre es elevado y 
muiobias veces sublime, aunque ion-
g'an quie! luchar con griánd'CS advéir-
eidaides de las qaic no puede c-jnlrá-
itrestnair ta vóiunit^d y el héroísmo 
coimo las de estos días de tempora-
les. 
Veng:o a dair la sen poción de que 
España se preocuipia dol pmblnma 
de Maír-juecois h.asta sus más míni-
mp'S d e t a l l y pora que I©? moros, 
tanto amigos como enemigns, eepofl 
que España está ale'rta y sepan 
tia.mbién que caíamos dispuésfee a 
prenci i?ir .fodcis los elementos necc-
eamíos pama castigair los actos u 
ofen-rlis qu|3l contra España se co-
metan . 
Los dramas de! mar. 
MELILLA, 18.—En Villa Sanjur-
jo se ha hundido el velc:'o ((San 
Francisco». 
De sus cinco tiripulantes dos pere 
cieircín ahogados. 
El cSarceió,;. 
MELILLA, 18.—Sé dice que el va-
por «Barceló» va a ser defitinado a 
buque-hospital. 
El viaje lo hará por tierra. 
MELILLA, 18.—A las diez de ia 
noche no se sabía s!. el viaje de! ge-
mcral Primo de Rivera a Gala del 
Quemado lo baria poir t a é i o por 
tierra. 
Eil 'presidente mairichd al te?.tro, 
Qisisticndo a la representación de 
ulno tlbra. Fué ovacionado por el 
público. 
Una operación de castigó. 
MELILLA, 18.—Deepués de un i l i -
teoto del enemigo de repetir contra 
la columna de Solans un utaqu-? 
análogioi ail diiiigido sobre la del in-
fortunado caipitám Ostáriz, se im-
oonia un castigo tan prento cemo 
el tiemp'O ÍQ> permitic-ra. 
Póir ello esta noche las columnas 
íPe Mota y Soilamisi piairtieran de sus 
emplazamientos de Sembaya, em-
pirtjndiiiendo un movimiento contra 
los aduares dle esas cabilas que m á s 
se distinguieron en- el ataqu?. 
La aviación ha pOdldiQ: observar 
que nuestras tropas a.vanzairon c'oit 
g m rapidez e incendiairon cinco 
oduaires. 
El general Sanjurjo se muestra 
muy satisfecho y espera que. pron 
to se podlrá emipirend-er el plan de 
opciraci. on es piro v isto. 
Habla'mdo c^n los periodistas "V 
alto coíméatío di.jo que en vista de 
la peirsiisitencia del temporal de Le-
vante ee han "Tatirado los barros v 
epue su viole a Alhucemas con ef 
jete del Gahienio se h a r á por tierra. 
e. 
Suspensión de un viaje. 
El presidente visitó esta tarde, 
después del añnuerzo, la base de hi-
dros de Mar Chica y el poblado de 
Nador, para apreciar personalmente 
los daños sufridos. 
A las seis de la tarde obsequió con 
un té, en el palacio de la Tiesiden-
da, a los elementos .militares y ci-
viles y a sus familias y a los nota-
bles indígenas. 
A causa de mantenerse el fuerte 
Levante se vió obligado el presiden-
te a suspender el viaje que pensaba 
efectuar esta madrugada a Cala del 
Quemado, a bordo del «Princesa Je 
Asturias-), habiendo tenido que refu-
giarse? este buque en Cala IVanioii-
tana. 
El presidente ha recilndo un cor-
dio 1 saludo que el residente francés 
le ha dirigido con motivo de su vi-
sita al territorio, saludo ai que ha 
contestado af ec t u o s arn e n t e. 
Las noticias de última hora con-
firman r'iie nuestras bajas en la ope-
ra: ün de hoy se han reducido a on-
oi: heridos. 
AI enemigo se le han cosido vein-
te muertos y alp-unos fusiles, y se-
gún noticias ha tenido bastantes he-
ridos, entre ellos un jefe de impor-
tancia. 
Como prueba del excelente espíri-
tu oue reina en ía retaguardia el 
presidente comunica que en Beni-
Said se ha formado una jarea, ca-
liendo para el fronte al mando de 
Amarusen, caíd de esta cabila. 
Proclamas de Primo de Rivera. 
El presidente del Consejo de mi-
nistros ha dirigido las siguientes pro-
clamas a las fuerzas musulmanas, a 
las de colonización y a! Ejército de 
mar y tierra. 
Dice así la proclama: 
A l llegar una vez más a la capital 
del protectorado español os saludo 
con verdadera efusión. 
No me han traído aquí ni la des-
confianza ni el deseo de inspeccio-
nar- Conozco la capacidad y las vir-
tudes de vuestro mando y en el 
descansan España, el Rey (q D. g.) 
y el Gobierno. Me trae el deseo de, 
cfmi ravstar para poner el posible re-
medio a los díiffos que habéis sufri-
do y el de vivir unas horas en esta 
población irtíportantískna del pro-
tectorado 
Hoy mismo, desvpnés de recibid á 
las autoridades y al Ma-ihzen, sal-
dré pava Alhucemas y M'-lilla, don-
de los duros temporales han causa-
do los mayores daños y donde aún 
rviste rn foco rrbfldc que nuestras 
fuerzas, en las ano se cuenta con 
las fieles musulmanas, extinguirá rá-
pida mente. 
Como conozco las virtudes, la dis-
creción y el buen espíritu que exige 
vuestra labor os recomiendo las exal-
téis al mayor erado,, para servir a 
España cerno ella merece.—El jefe 
del Gobierno, general Prima' de Ri 
vera. 
Al país musulmán. 
F ' preiddente ha clirigidó también 
una proclama al país müsiiJmáp. 
Dicha proclama dice : 
Bien sé que la eran mayoría d*" 
vosotros acata al Maghzen, del qir 
sólo vienen la ¡usticia. la ravj'-n y f' 
deseo de engrandeceros ; pero no Ig-
noró que. aún hay núcleos rebelde-
y oíros que. no se somefen al Magh-
zen por temor a aquéllos. 
El miedo a los malos es el más 
indigno de los miedos. Los hombre? 
bravos luchan contra ol engaño, el 
mal y las pasiones. Y vosotros sois 
bravos y nobles y debéis proceder 
bien. 
El buen ejército musulmán y oi 
español van a combatir en Senhaya 
el núcleo rebelde que rosta después 
de la rendición de Abd-el-Krim y 
de lo que él llamaba su maghzen y 
que hoy, como sabéis, se halla so-
metido a lejana prisión. 
También colaboran en su esfera a 
igual fin las grandes tropas de Fran-
cia en Marruecos. 
Vosotros esperad tranquilos y go-
zad de paz, y si alguno no ha entre-
gado aún sus armas que lo haga 
pronto, que el fusil es vuestra per-
dición, y no os importe el desarme, 
que ya os defenderán las fuerzas mi 
vuestro Maghzen. 
Sed honrados, leales y trabajado-
res, y- Alah os hará ricos y felices. 
Podéis vivir con más tranquilidad y 
dicha que ningún pueblo y os coan-
prometen los que os engañan, con-
duciéndoos a la rebelión. Ahuyentar-
les de vosotros, dándoles muerte, y 
seréis ricos y felices. 
No os creáis las mentiras con que 
os engañan de que España tenga 
guerra con ningún pueblo; por el 
contrario, vive fuerte y tranquila y 
respetada y querida de todos. 
Comienza el plan proyectado. 
La última nota oficiosa del presi-
dente está concebida en estos fcér-
inincs: 
Dando pruebas de su elevado es-
píritu y temple nuestras tropas, y 
entre ellas las indígenas, que, con 
el Tercio, constituyen el nervio de 
las fuérza-s le operación, no obstan-
te las penalidades sufridas por los 
recientes temporales han emprendi-
do hoy la ejecución del plan proyec-
tado; razziando por aquel difícil te-
rreno. , 
Las columnas Mola y Solans, con 
auxilio muv eficaz de la aviación y 
de la artillería, han batido al ene-
rpío-o v lian c"-¡timado en sus perso-
nas y bienes a los indígenas de Be-
ri-Hraied y Behi Berdur (que son 
en las que hoy se ha operado), que 
no ]: ei'innnei ieron fieles a| Maghzen. 
En este avance las tropas han ocu-
parlo Jp-i "osiciones indicadas en el 
parte facilitado esta tarde, ntrecien-
do el enemigo escasa resistencia, 
por cuanto a la hora de redactar ps-
ta nota sólo había sufrido diez ba-
jas. 
El enemigo ha dejado muertos. 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta tos cinco de la 
madrugada. 
D¿L EN^Ü'-EWTRO SUIZA-ESPAÑA.-—Doña María Luisa Pelayo, ai 
lic j Vi- a lo? Campos de Sport, es saludada por la Rea] Federación, 
i> • .. . r i ^ : ; Cántabra y el presidente del Hacing Club—La ilus-
tre dama hace entrega al espitan del equipo español dei trofeo do-
nado por su tío el insigne marqués de ValdeciHa. (Fotos Alejandro.) 
F / e u n a c a u s a s e n s a c í o f i a l . 
¡ iMA iDRID , 18.—El general ponen-
t e deil Concejo Supremo de (.ruorra 
5y Mariin'a., en la ca.usa quo se vió 
¡ par los sucesos de la noobe de San 
i juian, hiá dado a los periodistas la 
stguiiente refcineaicija do la septeruci'á 
i ii ec aílda: 
j El general Wleyler ha ai do áíhsnie''-
, to. El general don Pnamcisco Agui-
lera, coi'idcnado a se's añeg y tiai 
d í a de prdsión correccional. El co-
iVGOtú don Seigxiitido García. oc;ho 
años de putsíó'n mayor. El teiaiiénte 
coronel BertoéB,. a seis años y un 
d í a de pinisión coxrecciona'l. El co-
mi-Tndtanta Boimero, ayudante del 
gemerafl B^atet, absiueilto. El capitAn 
die líifainileríia, señor Galátfi, Se'É 
años y un d-íia de pnisión coneocio-
nail.. Eil capitán Pie1: 
spelto. El teniente Rubio, eeis años 
y ii'n, d ía die prisión mayor. 
Tcjdicte jjpfS pialsaincs, sin excep-
ción., luán sido aibisuieditca 
Al termina.r .el general V aleare el 
de dar esta refareneia a los penio-
disliMis, les dájel 
— Y i a comipítandierán üistedes que 
ha sido muy doloroso teaier que 
impomer piernas variáis a algunos de 
¡mi -líos comipañeros. Pero la Ley 
es la Ley, y balv'.a que cumpiliinM. 
Se lian iraipuiesío ta.mibién ailgju-
íilai co-rr^cion-cB a a'l'giunos defen-
soires miilita.res. 
D a ser.tcixa-a, d'tispués de firma-
da por ol general feéíiéiiguier, ha ai-
do nomitidia al! cafK'T.n geni&raíl pa-
r a que BSt-a áiitoíridáid la coiíiii'rme 
¡píenla. El capitáai Ileinundo, ab-j y prec'/da a üú ejecución. 
1 
Crónica. 
17 de abril. Domingo de Eesurrec-
ción. En este día va a agitarse uran-
dc:ii:ente la vida en Santander. Por 
la mañana nótase en el Paseo de 
Pereda gran animación. Es el preám-
builo al gran acontecimiento de 'a 
tarde. Al partido interñaciona] Sui-
za-España, que por arte y gracia 
propias ha convertido, a su solo 
anuncio, nuestra población en «pe-
queña eo&mópolis» en la que junto 
al más puro hablar cántabro hállán-
se hoy día todos aunados, pues se 
trata del honor futbolístico de Es-
paña, eil vascuence, el catalán, el 
vallencianó, e' asturiano, el andaluz, 
etc., etc. 






¡uros, palabra que seguidos, 
ifo indiscutible de Esoafin. 
ramos un 2-1 de resultado, 
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entre el selecto público que 
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de ila mapníf^a i-opa donada 
insigne caballero excelentísi-
mo señor marnués de Valdecilla, y 
el «once» ganador es el español. Ro 
nnunta Esinaña ujnfi nueva victoria 
internacional con el iTsnltndo de 1-°. 
Difr-r-ncia de gc-les 'la misma por 
n o o i r o s p ro n o st icad.a-
Más dejemos la tarea de contaros 
las incidencias del encuentro a los 
cronistas deportivos, y dirijamos 
nuestros pasos aj Casino de la P.eal 
Sociedad de Lawn-Tennis, en donde 
se celebra un animado té-baile, al 
cual concurren belbjámas mucha-
chas y distinguidas señoras de nues-
tra buena sociedad. 
El aspecto que ofrece el Casino 
del Tennis es el de los grandes 
acontecimientos. Después de la jor-
nada deportiva y del brillante des-
fl'e, nunca visto en Santander, el 
Tennis se muestra acogedor para la 
gente dispuesta a divertirse. 
El baile estuvo muy animado, y 
el salén ofrecía- un magnífico aspec-
to, enes la belleza de las muchachas 
de nuestra buena sociedad, puso en 
la fiesta el mayor encanto de estas 
fiestas mundanas tan en sumió grado 
encantadoras. 
Pero el día no terminó en el Ten-
nis. Por \'s noche abrió su? salones 
el Real Club de Regatas. Se halla-
ban engalanados como en ios días 
de las eraudes fiestas. 
El baffio ^staibg dedicado a los ju-
{gadores suizos y españoles que por 
| la i irde babín-n combatido en el es-
j tadio d'd Sardinero, v allí se les hi 
I cieron los honnre<; de manera eurn-
| plid/sima ñor ios directivos del Peal 
I ('.'ii'i dé Pe'ra ta0. 
Aoiof.'nrnn a la fiesta el goberna-
| dor interino, s^ñor Santaló; él en--
i-inndantc f1" Mavina, soñor A.pniar, 
j j el alcríkle de la ciudad, señor 
i Vo^a T'̂ n^ r̂a-. 
| El núblico, selecto y distinguido. 
1 aun ine no tan numeroso como en 
SAN SEBASTIAN, 18.—Según es-
taba anunciado, esta noche, en el 
sudexpieso de las 10,40, partió pa-
ta Madrid el Rey Gustavo de Sue-
cia. 
Do la corte llegaron el vioealmi-
e dorales, e] duque de Medina-
!. i y el conde de Torre Palma para 
ponerse a las órdenes del Soberano 
y í o M i i a r parte del séquito de éste 
desde Trun. 
El Rey llegó a Biarritz en el co-
che de la Real Casa de Suecia, que 
c ; un soberbio vagón con toda suer-
te de comodidades. 
En Biarritz esperaban al Sobera-
rn su mayordomo mayor y un ayu-
te, que se adelantaron para re-
< ib irle a la llegada. 
También esperaban en Biarritz el 
ministro de Suecia en España y el 
cónsul de dicho país en San Sebas-
tián. 
1"! Rey paseó por la playa de Bia-
rritz. 
Hablando con e;l aludido cónsul, 
Gustavo V le dió la noticia de que 
próximamente visitarán a San Se-
bastián dos buques de guerra sue-
cos, que permanecerán dos días en 
la bahía donostiarra. 
A las nueve y cinco salió el Rey 
de Biarritz, abandonando su coche 
a] llegar a Irún por no poder ésto 
acoplarse al ancho de la vía espa-
ñola. 
En el puente de Beovia cumpli-
mentaron al Sloberano los señores 
Morales, duque de Medinaceli y con-
de de Torre Palma, haciéndole pre-
sente que se ponían a sus órdenes 
en nombre del Rey de España y de 
su Gobierno. 
En dicho puente cumplimentaron 
también al Rey las •autoridades pro-
vinciales. 
Gustavo V ordenó que desde Irún 
se depositara un despacho saludan-
do en su nombre al Rey de España 
y al Gobierno. 
En Irún fué el Monarca saludado 
por el Ayuntamiento. La banda mu-
nicipal interpretó los himnos sueco 
y español. 
Las autoridades de San Sebastián 
se despidieron del Soberano con ob-
jeto de marchar a dicha población 
y recibirle allí. 
Poco después ocupó el Rey el co-
che de la Real Casa española, que 
fué agregado al sudexpreso, y siguió 
viaje. 
A la llegada a San Sebastián 1© 
esperaban las autoridades y nume-
roso público. 
El Rey, .que vestía de paisano, se' 
asomó a la- ventanilla y volvió a con-
versar con el cónsul de su país, ex-
presándole su complacencia por la 
gentileza con que se le había reci-
bido en España. El cónsul presentó 
al Monarca a los dos únicos súbdi-
tos suecos que viven en San Sebas-
tián, a los que el Rey estrechó la; 
mano. 
A. la salida del tren se oyó una 
cariñosa ovación, a la que el Rey 
correspondió afectuosamente. 
Los dos súbditos suecos despidie-
ron al Rey con los burras clásicos. 
Los actos que se celebrarán en su 
honor. 
MADRID, 18.—He aquí el pTogra 
ma die) 'les actos que sé llevarán a 
cabo en honor del Rey de Suecta: 
Mafuana Uegiaidia a las 10,40. A laa 
oimce y media, ailimuerzo en Palacio; 
dleépfuéSj papeo ¡pMr la población. A 
la.s siete, recepción del Cuerpo di-
püomátxcb. A las mueve, comida ofi-
Ciiial en Palacio. 
Eil miércoiles, por la mañana , v i -
sita a Las Emhajiadas y Mnseos. A 
ilias doce y media, salida para To-
ledo y ailanaiieirzo en el 'tren. Regreso, 
a las saetía y media. A las nueve, 
comida ein la Leg-ación de Suecia. 
El jneves, a las once y media, v i -
sita al Ayuntaimiento. A la una al-
muerzo en el Real Club de Puerta 
dé Hierro. Por la tarde, recepción 
dio la coilfunia sueca en la Legación. 
A las nueve, comida en Palacio. A 
las dteiz siadida paina Sevilla. 
los bailes anteriores, con que el 
Club ha celebrado otras fiestas. 
Nos duelle el decirlo, pero es la-
mentable el que anoche no ofrecie-
ran los salones del Real Club de Re-
gatas el aspecto brillante que s© 
merecieron los jugadores suizos. 
Y nada más. 
W. 
Viajes. 
Han salido pava Madrid los seño-
res marqueses de la Frontera. 
—Pava Rp-'-elona. el joven y dis-
tiíu-'uido médico odontólogo don Ma-
nuel Soto Yárritu, con objeto de 
asistir a'l Congreso Dental que se 
celebra en la capital! del condado de 
Cataluña. 
—De Madrid ha regresado nues-
•̂o cA»í»rido v pariicutlar amigo dooi 
Modesto Arcet 
i n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s . 
Y su apinió-n es muy digna de 
* t M ' eseudxadia. 
il'-iu él ádb&Aie qua sostaeíiieu Caibe-
y Siín V'icante, di.spiitá.:u.dofre h\ 
oatpitalida<i dietl .liizigado de priJivera 
]iiK-.;a;nc¡a, )>¿ voz di? Cabuérn.iiga de-
hiera ser la m á s autorizada por mu-
Dívíks comicjeiptos. Cabuérmg'a, la i m - , 
portante i « g i ó i i gainaidie.ra y foreetai 
de la emenica superior déO Saja, no 
f-úiu ha sido dic+ p̂ojadia. de su cate-
gar;fa di-?- caiplit.a.l §8 partido, sino 
quie dórpe guave riesgo de ser aún 
m-Vs preteridla en s-u-s iuten-eaeiR. 
Sxjiwiera fuííse eánio oorii-.pe-nsa-
ció)! al sacrificio que le impone •'a 
.•.uM.ufi i fi timiá j'Udicii-a.l, df-ibiera 
aiijiiidiciíK-.ó1) do lia naieva c-apitoli-
il ¡d, afl ma^ór iriítla-nés y comonlwlad 
de ta ragikM) despojaiíJia. 
Mías pa.i%cie ser -qiue lia»? cosas no 
van por ese ca-miiio y La preitiemsión 
de Saín Vic^-iiie de La Barq.u-era de 
cóníServar su oaiplt'atLi-dad a todo tra:¡> 
re, cüdfhie en a] úlifiiimo rii^sigo lois in-
ae.n-j3Ck'i dell valle de Cabuémiga. 
•Calbiuéim i'ga proi esta étnté rg i c aanon -
te de su piv.'ler.k'ión en tq-dos senti-
iIik--.: en priinuer téRiYiiiinio, por iiaber 
S'Ma, en. prineiipid, despojada de su 
CSV'.zigOTÍQ j'uj'nc'ia;!,, y. en seguíidq 
' lilirfa.r, "¡por el pGl!i;:grú -en que so ha-
II:i de qué la. oapd'tailiiidiad de su par-
tido le resuijiUe poco meifiós q;ue in-
«uí'Ces.nl.i?. 
óxrasjderando el -asunto con toda 
\a calma con que ptídiéníofe cónái-
• l raiíe leí?' desipasoídos, advertiiitno* 
cju seguida que tos peri-uicio.s que 
ocasionan a Ca'bezóu o a San 
Vic-iiite por lia pérdida de la c-api-
íailiidad, no lie»?* aíec-tairán nunea co-
nio a nosoll;ros. Lo peor que puede 
BiiilceláierOie a- (iail.^-zún. es temer qiie 
iMitltear s-úis tTanieis diarioe. a 
Sa.M Vioen-tc paia. acudir a su Juz-
g:i:!o. Y lo peor que puede oeurrir-
Je a San Vicente es tener que roco-
i rer íffl misma di^bancáia por loe mis-
anos medios. ¿Pero sucede lo imis-
'mo c i iu nqsoltros, los ocho mil ha-
¡M'.ÜVA'.I' del vaíle de Cahuérunga? 
T Migamos pi'csenle que todos los 
m;-'-ii -Ins. .iai1.pont'.w;ii,es de la. cuenca, 
de! Saja' están coüoeados sobre -a 
caM-i'etei a de Caibezdn, que ei?1 el c¡eai-
i io "ile eomunx-acione.s glrinera-es que 
leiivUixtó m á s pióxi-mo. 
Y no se nos tachará de parcia-
tí"d"ñid a favor de Gaíb îzión e-n< este 
giaanio, j h k s reeienite ct5itá la cam-
.pafia. emipren,dida por la inidustrio-
t-.ü villa para arreiba.ta'niios La eapi-
-l.ilf.'-idad do miK'Stro Jiuzgia-lo. Poro 
.lic-y la's oii-éitiiiSitaiñeiá.s no so-n las 
•in.,'iiiiaN. (laheizum ri;0 lugiró sus as-
¡•:aoiinnes a pe>:ar de su indu'á'tria 
y stí coi-nm-ío. Poi que Cahcwori no 
i ; !ex-ac ía i i i iOJUt ié ed ceniitro iitánera-
r i i i de! di-sii i'ío de Caibuémiga. si.no 
•qx& es precisaime.nite el último pue-
U o de m distnUo. Pero esta ••Mt.na-
eii'in, en-tfí'id':- desveriitaijcsa resipecío 
'nosotnn. )e hace ahora rer pre-
o:.á.:-!no:nte ei cendro mati'má'tico de 
i a a cenmnxackiues erntra los dos 
ImíIMiíós r-r-fiMüKdos.. ya qu^ es el 
¡' 1 .'rno puv.ibl'o de Ca.buérniga l in-
d;cite mn el p.r'üa^xd de San Vi-
cen - \ Y i'iáto h uaha el pumto de 
• que puede Ser considera'!!;, como 'a 
• f; v'..-i frop-iera eriilxe ' lfi?i dos par-
tidos y en Cahezún .convergen los 
"caiu •¿jt:. n ci.'» l-.-^i dos distriitos en 
(. ropón', 'ómi eqn.'dislante. 
Por ;esto hoy no se trata do res-
qu-em-or-"» antiguos, .«uno de per}dí-
ekfe cir'-rtes y . presentes. Si la ^^-
pT-0j^&d iHI distiiirto •fu.cse c* •.!•:•••• 
í.v-I.-i a San Vieonitie, los llt.'ga.i • n5 
e.i'i!.-i.!i' • : i - ' : • • li ;i;!1..'iip de renunoiar 
hr.'a.-'il d'e .íiUiSít.'cia. linas yíce-ii por 
;linÍDi : i i . :Í\ I l . r 
ííriS p r n:;. 
m r<Mi ia.rc-a que ccmaprtímde ios dos 
1): fíítidñs néfnriididcir-'. 
iAil\á diíiou*.en3 tos co-deudie i ti 
•fpv» •'.> •deweu. sobre si Cabezón os 
O iin es cil oeifttro geoigráfico de la 
c: iii.:!:vicía, N'QlSQriirGiS, los habiüaníes 
(i'nbiu'niiiga, Jabéanos bien que es 
'fl ec-nitro itinerario úmieo de todia 
•ík>V'M, Y poco nbs in'ÍJrins^a que se es-
lud'iüi l a s dri-átaíncias en los maip-a-s, 
^urijiuio J k i V;!1 le dros d ca w. eí̂ 'r-a 
di-rbl-an tan eloí-humili-eineinte. La. geo-
g ra.üía i-{-..m,pii. íide los nioniies y los 
ríes y las prc-oipiicio-s. y en naia ea »•-
!-á geogiráfiica (iailvv/d.ii porirá no ser 
•rl!'¡í'j, sobro (poro jná»; o niemos, I • 
fe di«? oai'l idí »-. 
l.-i p-'-e-h.'-os, do la rmî nra de' Sa-
j - i ' 'N,v:in.:i.;iatientos del vacile die Ca-
buiérnigía) iio stifo aJí'áirj, sobre la 
crrTie',-"!a d»? Labez^iií, sino qup con 
'<••»•"i v':i>i lii-oii'fi!! sü re ip.e: i-'m e tute 
r . - r : ivínu:! . - : :^- . . (Viihezí'.'i dr la Sa!. 
CQ'fí sais ve.' •. d'. cu a! j;o .feria •• a-.i naii's 
•fie gvín-.eo v'ae.umo y íiiug d'e gana-
'do cahailhi.r. es, a.tí'í'róáis, el cortar ¡i 
^ fa indi:. ' ría peenairLá do toda la 
e-cirrh-.rra. Sn. fr-rrriea.ri'l! '•-'•'.recto a 
S- i -1' • i.nid'C't* y a Ovidd-o es &] que uti-
ii'7i:;oi i i- ir,1-, y, en fim, las re-
lacen.r s ccmei clares que soslenemoiji 
con Gaibeizón son comió;!na:-, neci.'sa-
i : :,s y cordiailos. 
Pero la mxvPián de-crdva par.i 
m 'Potros es la del! kiileinietraje. 
iÉî tainido ^a ciSipiit-aJMaid de\], Jaiz-
^ado en Cabiezén re<,nrn",ríarn.)-», pa-
aa vernfilar mn'-v-itms asujii.'.os judi-
«•iiailm dis i íMiirias quie osr'ilan •.•nl.re 
ilos 12 y loo 20 kitóiniefrcÉ. Si la ca-
p.ll'.a'.idVid fs a d j u d i c a d a a San Vi-
cenltie nos veiljirnos obllgiados a re-
correr dif'iancias. que c©cilaráii> en-
tine las 31 y U s 40 kilóimetros. Y 
.afi.ada.mos a 6©fiá enorme difi'taaieia 
ila nxo'ia-itia 'de los iinasbordos neee-
saades par-a- llegar a San Vaceinte. 
Porque con Cabezón tememos comu-
nicar-iones triipúes. diariais y d ¡nec-
f.ris. Pero paii>a iLcga.r a -San Vice.i-
Te Tirx'e.ívi'irui.i- vieriacair mn traíbor-
do en üaü.iiezión para lomar el- íe-
m p.cai'f/'.i Gcnitáíbricio luisia La Ace-
bosa, y en La Acebos a o tiro tu üé-
bordo ail auiíobús. paira llegar a 'a 
viSVa de Sa¡n Vicente. 
Pi-r c'i ato, «filie enúre l a s cosas 
extraorciinairiap. que heamos oído dis-
cirü.i en ei plei-to e'nliire Cabezón y 
Sam Vicente s.obi'e l a caipi-tal idaiü, ê 
•aftrma que dlíisde l a eataei-ón d é 
fCTroca.iTiil dis Cabezó'ii a la villa de 
Cabezón hay la mismua. distameia 
que dieS'de J.u esitación de La Ace-
bosa a la villa de San Vicente. 
Y a ñ-OBoitiros íiiOs parece memitira 
quie se necesite gais-tar tinaa y .retó-
rica eai uirna cuestión que se resuel-
ve en seguida con nua cimia '.mé-
trica. Si en vez de pasar eQ tieimpo 
pin a.i'gnimemtos, as- deeiildtiepali a me-
dir las distanciar-, enicontrarían S&n-
<;WL'-'..i;iien.{e. ¿m.e: illisile la cftiitción 
dé Caiie/.cviii a la villa di?' Cabezón 
hay unos diez o doce metirosj es de-
cir, estirrcitanieirde la ancbmra que 
apipa-m Ija estación .de las cai-a.s de 
Ja villa, y no de un barrio de l a 
villa, siiiK) del piidóo mis'mo, que 
eoimi'er./.a allí con sus fábricas, so-
üp.ac-ios y vivienidai-, esitando edifi-
cados ambos laidos de la v í a en La 
esta£Í<é<Di 
Y que desde la, estacrSn de San 
Vieento ^La -A.cebosa}, a la vilh» de 
Saja Viccniiie, bay llíi5ls tóiftáméitaiíe 
de aibso'iiuiio despoblado. Los cuatíes, 
hhm. puede sien- 'que ei aeiiobvis los 
necoira c-n cinco minuiLos o en me-
iici?' •t.i.tiimpo toviavia, pues &stia será 
ouesi.ió'n Je voiucidad; pero que lia 
die reco.uvw.'.s nei/esarianienie y. . 
(.•(.brai.'rioi'óios ail v ajero. 
1 iPero on luis poiliémieas los con-
! tTiímcaiiiifis mm uniuy avílcionados a 
la Pí'i.urica y j>oco ||>á au irauética; 
peicpue la reli-r.ica admite- «ra.zones» 
y lia ariíJiiélka sóiio adiiiLt.» «la. Ha-
zen». 
No es oullipahle la hermosa villa 
de San Vicemífe de que su estación 
dé i <.'l ucai'rii hayia quedado tan ie-
jos ae la poiliú-ación; pero osa dee-
giracia no deheui. pagiatóa luis pue-
biio.--. dai distrito en incounodidade-.s 
y perjuicios econuini-eos. 
La actual reforana j.udieiiol dicen 
que está ene.a'inin-tiida a la jinayo-r 
econ.ouiiia del IC^iado y como-didad 
de los pueblos. 
•Culusi-dere J,a Exqmn. D,i pul ación 
que de todos tos pueblos que a'e pu-
' dieraiu designar como cabez-a de 
| pai i - do es pr,-'cii;a1men:'.e San Vleen-
| le de ¡a. tíiarquora el de más difícil 
y más caro acceso. 
iPor todas estas circunstancias, 
Cabuénmgta opina: Que, p iu fa . en 
ieQ caso -de perder su capxalidad de 
partido, no"debe obligársela en mo-
do abgiano, ia acudir a San ViC-.i-.le 
do la rBa.rc[uer,'i, el punto más á¡é-
jado de ella, iiiue, arrímenle. \ que, 
de no r--ui!.pe!a.r SU caiegoría judi-
cial, se insita'ie lia eapitalXiad ii 
Cabezun de la. Sal, p.iiihio el mas 
centiico para todos Ictí puébios de 
los dos pari-idas, y moi-v e.v '-•-•c-li-
l i lente, para, los Ayuntaiin.en.io-s d-.d 
valie dfi i.-ab-uú.ii-:g'a, y grán piajt-,-
I de -os del propio bíwi Vi cent e. 
i L.rD'licsiaindo die ainiíejuano de ¡n 
j .' i'.iacióii h-celia -por algún pole-
misía de que uehamos ser iriicorpo-
¡•r.a;des a Tórrela vaga, pues aunque 
í i-, cien lío -que. para acudir a e sa 
i i-i'uiad sólo ten.emo.s u n traiiboruo 
I en Cahez' i - , en vez de los dos tnas-l>o;rdc,s que tendi/ktmos a Saín Vi-
J tre* gastos sieimipre &• doblairia.n y 
que nos eucouiii i ríainos con tos mis-
mos cuarnnia -kdóiuetrcs que nos 
soparan dé San Vicente. 
e.-iPuóMiiga opina, y su voz es 
digma de sor escuchada... 
UN CA3ÜERNÍG0 
E l « P u e b l o C á n t a b r o » e n T ó r r e l a v e g a . 
Las ferias de Santa María han dado comienzo en medio de la 
mayor animación, habiéndose verificado mnchos cientos de 
transacciones. 
Con tiempo magnítico han dado 
coimienzio las renombradas ferias de 
Santa María. 
Como ooineidió que el doming-j 
sé cdlebraba también la bimensual 
la 'afluieniciia de foraisteroe ha. sido 
(eix'tmoirdiiiniairla, nolániduise- en It'de-
les, cafés y comercio en generaJ. 
£1 aun pilo y hemioisio ferial de La 
Llama se ha visto el domingo y lu-
nes m u y an imado. 
Las man.adas de potros sen mu-
ohae y niumerosas, y élp caballos de 
silla, 'muías y bun-os hay ejempla-
res a ouial m á s bonitos. 
Del ganiado vaicuno, ¿qué vamos 
a. decir que no sje: sepa? El que 
q:uieiia compira-i' buenas vaeas de ie 
che o ffitapa innea'te, hiarmosatí no\i-
llias y ¡toatas superiores., ¿dónde me-
jor que en To,iirela.ve.ga? 
Los oabaíllas de taiiuaím se pag-íui 
poco, y asimismo1 los potros., pe'ro 
eeitois ólliinoí; tienfeii más aioeptáción. 
Oampiradores de caballos ba.n ve-
nido de todas las regiones de Es-
paña, y también bay quien adquie-
re poltras pequen i tus piara Fra/tcia,. 
Paira Arando de Jdrero saltílTán 
uneis cuiantos vagoiues de Ixi-rriqui-
go»s y asi.rni&mK). piara otros pueblos 
•n'e las pro vinel as de PalorMa, Va-




Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELáVEGA 
¡Precio fijo. Teléf" 160, 
l ina idea, de la ajiianaeion con 
que han d*a.'do coni-iienzo o.-fas tra-
dicioüia.les ferias es que entre el do-
miiüg-o y luneis se hau verificado, 
según d-atofti ofieiales, 700 tran^ iceio-
nes. 
K.w habrá extraordina.ra co.ncn-
r.iiGincia y las venías de ganado se-
rán muchas. 
Como i # t a curiosa y que indica 
a l caniino a. seguir por los que lie-
men el debeir de oriea.ni/ar a- ¿fféar 
cosas, es que en e! ferial de La Lla-
ma hay hasta auti-Mbóviles con el 
rotulito de «se Víetód.e». 
¿Por qué no orga.tiiza.r une f "i-¡ 
de aiutoiinóviles 'paira junio- o ag .-u»? 
Hay que rendirse a la evidencia; 
e.'i'la, dl-a Ion más a-ul iiiióv-iirs cir-
culando, biegO los can.ibaia-ibcs y 
Ins venta.? de cor] i es tienen que 
prnidiganse.. 
Animadas venenas. 
An-oebe comenza!''0ii las Ví-ben-as 
pnpujares en la plaza Mayo-"' ;amp-
niziada por la itaind-a de inúdc i . 
Con tal motdvio hubo animados bai-
les y un gran gentío en los pageos, 
duran.d^ la fiesta hasta la doce-
Rciai-mipute tifl tiemipio pirimaveir-al 
y la temperatura tan agradable que 
.se líistruia. invitia a estar en la ca-
lle. Parece como si ya estuviéseanua 
en junio o julio. 
Medida acertada. 
fe| aiea.kíe interino clon Fermín 
AUi'-eal.. d-ió ayer ordem de regar 
las ca.n't'teras, sieaidio recibida tan 
grata nueva -con muesitiias de júbilo 
por el vecindario, pues en a muy ne 
eesiairio quitar esas nubes de polvo 
que se levaaitaban c.ada vez que pa-
saba un coche. 
Muy bien, don Fermín, pen-o ab-o-
i-a üo que hace falta es que los en-
cairgiados de regai- lo hagan diaria-
mente y por lo menos , dos veces, 
una por la mañana, y otra en la 
tarde. 
MEDÍ CO-DENTISTA 
Consulta de lo a 1 y de 3 a 8 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Un rnaírímonso, 
lín el ¡pueblo •de Torres se han-
unido con el indisoluble lazo del 
-matrimonio Aurelio Pérez Fernán-
di'/ y Paniünia Fenná/ndez Gutiérrez, 
siendo bendecido el enlace por el 
virtuo'so saicerdotei don Fetrnando 
Re!.!i| tárela Hen rería. 
Enibioirabnena. 
!Jn tiataücio. 
En esto, ciudad Ira dado a luz un 
niño -Ar.-enia. Polad-n Dnrdín. espo-
sa de J orón ano ('iiilié-rrez (!a\i'des. 
Motas tristes. 
•A los voiinitiicuatro afíuis de eidad 
ha dejado de existir en el Afilo de 
esta ciudad Sinforlnno Peña Ruiz. 
A su 'deiseoirttsc-lada espeea Emé 
tm'm Vidermuza ítoáíiiez, hija y de-
niiis piair-ienteis, les bacemo-s presen-
te nuesiiro1 pésame. 
—También falleció en esta ciudad, 
a los clncnenita. años de edad, lea-
bol Sáiz Revuelta,. 
A su desconsolado esposo Luis 
Gutiérrez y demás fn.m.iilia, les tes-
timonianios ei más sentido- pésame. 
De sociedad. 
Ha salido para Madrid, a donde 
va des'tb-'ado. nn.G-'-ím aner::i'o ami-
go don BleJnjamni Ciatrcía, digno y 
¡irtivo tenieníe de . I n i a i U c i b i que 
larteneció a. la Z inia die nuesíra. ciu-
dad. 
—Ha salido para Paciencia y. Avi-
la, en su coehe San^soni y acompa-
ñado de su simpática sobrina seño-
r i ta Pn.rita Ga.llnrdo, nuedro que-
rido amigo 1*003 Auge-1 García, prac-
ti-cfinte on éSt-a ciudad-
La So-.ciedad de Mareantes 
maucjU;',-1 la nieva sala de 
ventas.—E! orfeón laradano 
«La Tterfucá».—Sah+oñ?. en 
Sáñtañder.—Dominruei^s. 
Rei&e f) i"s mis dosconfiaclo'S v a 
da etapa .¡a empre-sa co-ncehMa y 
que tan necesaria se hacia. Para 
élfb no le ba faltado el concurso de 
sus compañeros de Directiva, igual-
mente enearifiados con la reforma 
qué hoy tiene estado real 5 para la 
qai-e son los a-plausos de cuantos por 
reilaciones de ne.eocio fr.eeueriftan 
los que decididamente ni osan vale» , 
a determinados .impulsos, acaso por 1 ̂ "t"5* Casa' Pór ,a 9lte F ^ n los 
que su prnnia voluntad no tuvo ires- ^S-efeyados mt-ey-s de v-te pue-
blo. 
A B í l O L O P E Z 
PACTOS Y ENFERMEDADES 
M T A MUJER 
(or sulta de doce a dos. 
&EC&DO. ¡ ¡ . -TELÉFONO 3í)-a.f i 
M E D I C O 
%m*'>iíMs •'•'« enfermiidailss d« la pial 
y ^tretas.—Radium y Rayos % 
radkitsraoie profunda. 
Muelle, núm. 30.-7eléfono núm. íQ-as 
C O N S V L 7 A DE D T E I A UNA 
tos interesantes, nue-átw^ pesoado-
res cuentan desde ayer con una sala 
de ventas dotada de condiciones qde, 
la eolocan en plano superiov para 
admitir la riqueza de una demanda 
preciosa por mil conceptos. 
Frn aTlá n^r cí año ¡920 cuando el ' 
arda?;1 presidenlr de 1-vn importan-
te entidad concibió la idea de me. 
jorar el servicio interior do aquella 
Casa, «in que por aquel , entom-es 
pi.uliova lleva'- a la práctica su plan : 
pero las voluntades que se ponen al 
fr.pnte de todo • ¡-opósito favoralde 
a los generailcs iiOcróses, pocas ve-
ves llegan a conocer el decaimiento 
que sucede a gran parte de iniciati-
vas que nacen s:p verdadero empu-
je para llegar a su coronación. 
Don Eloy Herrería cesó en el car-
go desde el cual acaraciara tan no-
ble fin y el tiempo andando ha que-
rido po!?esionaTile de] cometido que 
tan a satisfacción viene desenrpe-
ñando, emprendiendo en esta segun-
T -i de ayrv ha sido la lecha croe-
rada por todos, quedando abierias 
las puertas de una dependencia am-
plia, liona de iúz y comodidacicr,, 
adornada por zócalos de lina con-s-
Irtr-íión y dotada de un Perfecto 
servicio de luz eléctrica y de letri-
nas. Las paredes de esta sala-rec-
tángulo lucen sencillas pinturas que 
d;¡n riqueza al con ¡unto dé decorn-
Diatermia.—Cirugía general 
'•Hv'fiaUstu ?.r> partos, «n.mrms£?nd»» 
á » la muisr y PÍ«i wrinartos 
de fómlariie, fo.-'Ieiéf. 27-74 
do que se registra y 
mentó duro v limnio. 
i] pavi-
hileras estrruptdosamentc adorpa 
das. ofreciendo hasta oebenta y cua-
tro asientos para los como:adores. 
Frente a éstos se ha instalado un 
'magnífico «bombo* al que van a pa-
rá.r. procedentes de los acoimodns 
de los citados compradores, las lio-
las que deciden las operaciones de 
colhpra. Este aparato, de sistema 
pajtentado. ha sido construid.-) pen-
dón Pedro llacamonde, de S.mtan-
~Si—Mto 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X 
ooxatrí/r* na u ,11 
Aameda Primera, Casa del Gran 
ri>-,em(t prir-civcil izquierda. 
V Para diagnósticos 
'» y tratamientos. 
Oiatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consueta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
, Temporada cómico-dramática 
de Pascua de Resurrección. 
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Gran con^pafiía de comedias Sánchez - Ariño. 
A ¡as siete de la tarde ('3.a de abono),—Lo comedia en tres actos, de Arni-
ches, L A CRUZ D E P E P I T A . 
A ¡as diez y media de la noche.—Interesantísimo estreno de la humorada 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández, E L E S P A N l O D E T O L l ' D O , estupenda 
interpretación de esta compañía y formidable éxiio de 'isa en iodos panes. 
Próximos estrenos: L A P O S A D A D E L R É L O j , de Sofía Blasco.-;POR E L 
NOMBRE!, de José María Vela y Federico Soníander. con asistencia de sus 
autores. 
der. El costo de las obras realiza-
das asciende a SH.ÜOO peseta?. 
La venta de cien arrobas de bo-
carte, que echó a tierra e' vapor 
«iesefa Antonias, patroneado por 
Fi'jix Ruiz, ha constituido el deout 
en la nueva y elegante sala, partida 
que valió a pe-setas diez, continuan-
do durante todo el día las operacio-
nes que tan del agrado resultan pa-
ra esta gente de mar y para la que 
pisa tierra. Hoy también hubo «ja-
leo« en la citada dependencia y quie-
ra Dios que éste sea interminable. 
A todos, pescadores y fabricantes, 
nuestra enhorabuena más -unipilida 
pov la -mejora conseguida y no he-
mos de quitar de este reng ón a l'S 
buenos amieos emplradots en aquella 
Casa, don Miguel Cantero, inter-
ventor ; auxiliares, don Jenaro Die-
go y don Pedro Rocilló y pescado-
res, don Juan Asensio López y don 
Tomás "Rey. 
» » * 
En el número de hoy inior na aas 
a nuestro* lectores de la" llegada del 
Orfeón -xLa Tiernu-a^, de Laredo, 
agrupación que ha tenido la mejor 
acogida y a la que el públi.-o a-pl.-nt-
dió con verdadero entusiasmo por 
la labor desarrollada en e! lindo 
Teatro del Casino-Liceó. 
El pequeño orfeonista, Luisito 
Gutiérrez, aíl que le están reserva-
dos días muy feilices si su educación 
artística no se interrumpe, fué el 
héroe de la jornada, saliendo todos 
encantados de su trabajo. 
* * « 
No es aquí donde menos se siente 
la corriente benefactora de los de-
portes, aún cuando a nadie k haya 
dado por aceptar el arnpilio sentido 
one la palabra sports tiene en el 
idioma inglés y que conduv-e a con-
siderar como tal hasta los juegos de 
cartas. 
A failta do campos de base-ball o 
de courts de tennis, la aspiración 
santoñesa no pasa de entendrrsei.R-
con el fútbol y cuando en este her-
moso campo de Las Huertas no es 
posible- organizar encuentro, nues-
tros convecinos no viven y buscan 
refugio allí donde más prendo se le? 
ofrece. 
Ello hn operado H milap'-o de qui-
la confiada villa baya quedado des 
poblada hoy. marchando a 'a ra.rí 
t.-111 buena parte de estos infei'ices 
ciudadanos hasta el puní,') de ouc 
sin pecar en censurable exageración, 
puede afiriinarse que San.toña esta 
en Santander. 
* * * 
Día primaveral el de hoy. de sua-
ve temperatura y cáelo azuj que no 
se han atrevido a empañar las nu-
bes. A :1a mañana, bien t^mo^ano 
los aldabonazos de estas buenas mu-
jeres aldeanas conductoras de reci-
pientes que gu.vdan el nutruivo Ií 
quido, algunais muy jóvenes y may 
bonitas, digtía-s por ello de no tener 
en cuenta el trastorno que so siste-
ma do llamada a los mrroquianos 
produce en nuestros oídos. Otras, 
metidas en años, prego-nan-.'n la bon-
dad de la antipua «compota^ que 
supieran componer confiando su «co-
cineo» a una hermosura que no po-
día mentir. 
.Vía* tarde, repletos los templos 
de fidles, orando por la 'legada al 
día de la bendita Pascua. 
Después., a las doce, el concierto 
notable dado por la brillante Ban-
da del «53» en la pt'aza de San An-
t-^-io. (*r,rp-nté el cual semrmos la 
infhiencia de tan experta batuta co 
' mo es la de su competente director 
, don José GutH-'i-rez. 
A continuación un cocidito con 
menos ilustraciones que «Blanco y 
1 "Voirv.-r- v a séifuida el rico «especial^-
rln «Ln PM\-oni\ one con tanta dos-
treza maneja di excelente amigo don 
Moisés L^pez, o del sabroso «moka» 
i rrenavado en la cafetera rusa de 
, don '"initio. 
| A la ia'-do, de cinco a siete, se-
gunda sesión musical Por la Randa 
popiJilaTi en e] citado sitio, cuaiado. 
como por la mañana, de bellezas 
•ipe, no sahf.mos cantar como s-e 
•i-i'-nr^n \- '-'-i1(y<i r- t̂n dc^lnvfifióo 
-'o incapacidad que hace este pobre 
vicio. 
Luego dos «respiros» a base de 
fualnuier marea (no somos exigen-
tes^ y saludando la plácida noche 
presentada hemos caminado los san-
tofuses hacia la vivienda que ya 
empieza a resultar molesta por ver-
se bajo el asedio de una primavera 
que de hecho enrnieza en este día 
en que Suiza y España resolverán 




La grave euiíermedad q-uie desdé 
baee un mes- •aquejiai)©. ad amigedicau 
iníñbi Jníliito Gooizáileiz de la Pniente 
tuvo en la nuadruigada del domingo 
\m fátial desemiliace, habijeaido volado 
su alma al cieilo, a Los doíce iiieses 
de edad. 
El anrtiienro, vetrifieade, a las do-
ce de hoy, ha coaisititukto una ver-
diadera m-ainifestación de áeíitiiüiieai-
fo. 
Lia. inayiouda de fus nifieis que in. 
tegraia la 'Muitiiiailiidad Escolar asis.-
tieron ad fúnehire acto, siendo lleva-
do ol oadáver del compañeiio, por 
omatiro martuiaristas, lleiv.a,nd).> ¡¡.^ 
cin-tas- otros cuatro. 
Tannlnién aisisitieirom I m rruaasbrca 
macioa-iales -de lo villa y los Herino-
nes Mifiin'^itas. 
La Miutuiailidad envió una artís-
tica, eurona de- floréis matuiraJos. Ee 
este el pidmer muitualista fallecido 
mijelto de a.qi.r:.l entusiaisita priapagan-
dLsita, que se llamó «PízárrinH. 
cosas Inicuas 
ed deber de 
d ; nn conip^afic-
1 temos vrsío. ir al 
Ss pobres, úiiiica 
de enfermedades da la P I E L , V E K E 
R E A S y S I F I L I T I C A S , m r el etp*' 
etáHtía 
. t í . 0 -
(Entii-e las miu-oha.s 
M m lia. Muitnrjli-'iaid BsaoCafr tiene 
ee el coaniptañerií-íno; es el que to-
dos los a»;¡ciados tien 
aisist ir Sil cfitieirm  " 
ro . {ara utas vece 
cementeiio a. ni 
rn-einíte aci cmpa.fíiadps por su padre 
y algún fumiliar; pero este irts-te 
es-orí-tnriili-i- rio vo.lverá a da.r?e va 
i t ím en n.-ulcistm villa gracias ail ¡ni-
cisndor de esita hemosíisiana obra, 
iwleiren'do Hermiano Pediro. 
No necesitemos h-alcor presen-'e a 
sus padres dom Manuel Gcnizáile-z y 
diofía Ester die 'la Puente, l a parte 
tan "activa que tomamos en su do-
loé1 del que "cotíio elidís y bus faaniv 
! iaiieist partic-ipante. 
—En la mañiOima de h-oy ha de i n-
do de existir, a Ibis sesenta y c!1nco 
años de edaid, naien'ro aprei.-iabie 
etttivíticino don Juro iRodrígmez, lia-
biend'vv cansado su mueirte ga'an 
(•tlanitümiento pl̂ ír lo i¡ v | rada, a 
en hija y demás í o m i i ¡ai es. y muy 
espíiciaJinente a. su hijo político don 
Pedro Gaisianiova, entimpido anu'^o 
mucistro, eriviamios la exprrs'án • de 
nnestro mái& se-mtido p'Vanne-
—En el pneh'Io di?1 0nitoria entre-
gó, sna t toa ail Greiaidor , ñ a Ma-
niuela Véiljez, viuda de GonzáJez. 
A eus hijos, nietos, y demás fami-
liaries testinnoni-amos natesita-o •• slnce-
-po pesiar, al proipio tiempo que pe-
dimos a loe. lectores una óraelóia 
ipqtr liaist -ailm-as de annbos fOillec-idos. 
Tienen razón. 
Los vecinos de On(taijia 'se que-
ján. de cru|?! sio caine-Tloa de ^.-ite^ra-
dioir desde que lo dejó el que des-
einn'n'iaha este -oaü'go. 
Se da con frecueincia el ea&i- 'le 
qu aean Jos famillaiivis de los difun-
to-s, como' ha oeumidloi ooffi la últi-
ma falleeida, les qnie tengain. que 
hacer de enterradoies en mementos 
eme no £l (n eiieintafmeir'.te a propó-
sito. 
Hay qmie ponirr rempidio i n m e i l i -
|i0 a tan jmsitifibada queja, y de 
espeaar es quie tanto el s?iftor cura' 
párroco c^m* el presidente de la 
Jamta vecinal, pongan euainto esté 
de su piante pea- s^riisfaceir las ¡egi-
t'nmas dciimaindas de- aquel vocir-da-
rlo. 
Guej-ra a los guapes. 
No hay derecho a p a s ^ r a la pla-
za die guinip,» y inuinhn. iren.iis cui in-
do se careioe denlos s-ufiijiTinti-s títu-
los para serlo. 
Pocos 'san los dbtniinig^E y fiestas 
•de guairdar (amitin, de v.a.HóiS labo-
rables), en que José Manuel Gar-
cía, (a) ¡(El Ceirizo». no nevs chre-
quia. con un escandíalo en uino da 
los cafés de lia viilla. 
Es gil «GJ trizo» eil encargado por 
lo visto d é miotestar a quirin le'vie-
nte en gama sin que por las auto 
ridades se 13 hava apricado un «Mi-
ro cerneictivo a fin d'e, téirániitíiáa" con 
eee maitl ini-samoi del que. además lle-
va la peer parte el ((interfecto.). 
Uno de esos napeetáenlos lo pre-
seuciemos ipireeisianniri'i'e en la no-
che de Jueves. Som'o.. El cuidn 
arreuSItió de paial ira ccinífrha un p"a-
cífiro joven a quien teirinii^ió el 
«valiente» por siacar- una navaja. 
Ni a este gcicJio- n i a otres de Si* 
calaña qui? tia.mbién snolen eje-cer 
de guapos pimmnvifiVh escárdalos, 
es.tanieis y a dlnptm-itos a tcl ' ra.r 
tales a.burses y asi 6?mo hoy 11? toe-* 
al ((Ocrizo». pronto les toicará, a sus 
compañertíis si antifis no se- enmien-
dan o les hacen enmienidairse. 
Las antoridiadas ÉileÉiéfíi La pailabra 
y un meflk) eficaz eerla el imponer 
una mii-lta a todo duieño d!e! esta-
blecimi-oiiitio que admita a esa clase 
de panroquian'os, 'fin •pi'-irjui.oio de 
sentarles bien la ma.mr 
El corresponsal. 
N. de l a R.—Por exceso de origi-
nal no podlemopi insertar uiria cróni-
ca de la Sanlta 'Misión, que puhli-
caremiO'S niiañana. 
Los evitareis con el nso del 
INHALADOR DE MENTOL 
del Tr . M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remif'do por correo, 3 80. 
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T e r m i n ó e l 
r e s o d e l a 
Segunda y última reunión. 
Se abré a las nueve y cuarto. Pie-
sido Antonio Vayas. En el salón hay 
gran, número de obreros y de repre-
sentantes de estos. 
Se dan cuenta de varias credencia1 
ies más recibidas y de un saludo aJ 
Congreso y a los trabajadores orga-
nizados de la Montaña, remitido por 
e] periódico «El Socialista». 
El presidente pregunta si hay al-
gún compañero que quiera impugnar 
3a gestión deil Comité. El compañe-
ro Del Tio pregunta qué se ha he-
<rho por que se cumpla la jornada 
legal de ocho horas en algunas in-
dustrias. Explica el secretario lo he-
cho respecto a esta cuestión y el 
resultado de las reclamaciones, que-
iliindo satisfecho el interpelante. 
Por unanimidad, y sin discusión, 
«e aprueba la gestión de la Comi-
sión ejecutiva. 
E! compañero Antonio Pérez, en 
representación de sus compañeros 
«3e delegación, da cuenta de las ges-
tiones de los vocales obreros en la 
Delegación local del Trabajo, sien-
do aprobadas por unanimidad y sin 
discusión. 
Antonio Hamos, vocal de la Jun-
ta provincial de Abastos, da cuen-
ta de su gestión en la misma, que 
es también aprobada. 
La Comisión revisora de ourntas 
emite dictamen favorable a ta apro-
bación de las mismas, haciendo 
constar su satisfacción por la clari-
dad con que se llevan los libros. 
La ponencia «Crisis de liabaio 
propone al Conereso acuerde aue la 
•nueva Comisión eiecnfiva insista 
•rwvamcnte cerca de las Corpora-
'j'ones y auioridaJ-s -oava que se 
activen la:s obras públicas empeza-
bas, sp ovoceda a la anertara do las 
proyectadas y se' rebuya toda clase 
de recomendación para la admisión 
do trabaiadores, y dirigirse al Eft-
tado solicitando que instituya en 
Eppaña ivn régimen de seguro obli-
gatorio contra el paro forzoso. 
A propuesta de la ponencia de 
propaganda so acuerda emprender 
lina activa camnaña, y en la medi-
da que sea posiMe. en todos los cen-
tros fabriles e industriales de la pro-
vincia. 
Se acuerda enviar por medio de 
la Prensa obrera un saludo a todos 
los presos por delitos políticos; pe-
dir el exacto cumplimiento de las 
leyrs sociales : que so señale el sa-
la no mínimo a los obreros de las 
•minas ; solicitar una amp.'ba amni-i-
tía para los presos por delitos po-
líticos y sociales, y oue por la Co-
misión eiecutiva se estudie la conve-
niencia de publicar un periódico se-
manal, órgano de ja Federación. 
Bl presidente da por terminado el 
orden del día, señala el acioil,, y 
orden aue ha presidido las sesiones 
y anuncia que clausurará e! Congre1 
so el compañero Lucio Martínez, si 
que concede la palabra. 
Fil repi-esentante de la Tj'nión C<e-
nr-rcl. en un discurso pictórico de. 
dortrina. v" cmientando las resolu-
ciones recaídas en cada uno de, los 
problemas presentadr^; pn el Con-
greso : bace historia de i-omn surgió 
el movimiento obrero y las transfor-
maciones cpie éste ha RTtfrido, ha-
h*«*nido un det-eñido estudio de las 
di-iintas escuelas que han nodidó in-
pjiiv en él. Gbm/nara la táctica do, 
violf-roia, ai-onseiad-i por los anar-
r-nislas. con el sistema pvoluttvo. 
oue n^ e' óne ha a'-onseiado siem-
rre H ÜpMn f*i*neral y el mayor 
- v ho oliten'dn pn* loo trabaia-
••''irf»s qne se han orientado en la 
•''•licr' r1" épin. Pf>l;lta cómo se ha 
'•lo modifica o b» el nen^a miento dp 
}•••• ní-ndicnli^na onvonroq pn vela-
r- ' i orín 'n ir«ii"<'»vi»nPlÓn v colabora-
WM\ »tp 'oíj «indi^nfos ftbferos C«n 
l -o r»y^oTii«vttns ff** Estado na'1" r>̂ -
f¡l!rf*r t i f-on'^'Mirn'-'i nup lía TT<i¡i'>i 
nr.,^~^] nn },a tonillo necesidad de 
El discurso de Luc-io Martínez, 
que ha durado corea de cinco cuar-
tos de hora y ha sido escuchado con 
silencio, es aplaudido poi? los con-
gresistas y público que presenció el 
Congreso. 
La nueva Comisión ejecutiva de-
signada y que lia do actuar hasta 
abril1, de] año próximo, es la siguien-
te: 
Presidente, Bruno Alonso; vice-
presidente, Antonio Montes; secre-
tario general, Antonio Ramos ; vice-
secretario, Antonio Pérez ; tesort'ro; 
Santiago Zaldívar; contador, Euge-
nio González; vocales: José García, 
Simón Ortiz y Emilio Casas. 
El V Congreso de la Federación 
Obrera Montañesa se dió por ter-
minado pasada la una de |a tardo, 
'yg "f!*!:11™11!;^" •i»"'w 
C í r c u l o M e r c a n t i l 
Ayer se rsiiiimó lú .Jurmía dd'peotivu 
de este Círciiilo, hujo la pio.-hk'.ncia 
de den Miamuil Sc'er y con asisf 
íVnc.ia. de los seño'M's don Félix Gü-
Hónoz, don Agustín Agii: 'vr¡i. don 
Hermán Hoppc. don FrQ;Q;CÍBCo Ga-
iéitt, den Pedro Nk-ivi-con.-:-!!»'. don 
JuHián Gutiié.n'cz. don Ceierino San 
Mantín, don S vv.r-nn.o Góa>3Z, don 
Ani^eil Pont'aÜies, don M'ig'UCl íiii'í'é-
i i z deil CíiÑ'iiüo y cien Dooniulgo 
Betiiriizsos, seeiieliSiriG, 
Us !ip.roÍjai¡,a ej aota do 1.a sesión 
a.niicric-.r. 
i?n3 lírico c c n e l n r en acia el sen-
tjn i': t.iío de ía Jupié per c! falloci-
tpiento de l.a enppisa del fe¡s rere in 
la Sociodad, don A^urStín Agui-'wií. 
•Se atcnentia • felicitar, po.r su n-.-m-
i.iii.tin.ixMilío de coi ¡¿i gm ai a i i o de la 
Co-u-ipa/iki- Tra-aiiilúnticv-.i. en BMbao, 
a den Antonio C.nhroro Pi.'inbo. COft 
lia aüieón de que si dicho soñar se 
tióFiladaTia a la voclna villa se o-
tieite deá Gobierno el inni.-bi i n r c n -
to d'e ce.:)fsn'-it, reglo de) Tuns-no. 
qai'e aquú.l oatonta, a fa.vor do don 
l-n'iV.'.Uo P4ia¿ (tól Mó'iiiio Ho-
.TMera. 
Se dlg .'íU'ivn a un tolograiiKi ú- \ 
' •ñor tniiú^tro de Hacienda, ofre-
c'-erdo tófí^T en cuenta las indlca-
cianies dcil GÍíiQüflió para lar. bá-riifás 
jn ín juas bamoaiiais, chivu jiaiblioa-
cictn ñgiuara en la (cGiaie#^) d el 5 del 
c; Tiiicnte. 
Se di,:i¿igna a los señores Hoppe, 
(¡VilJrr.tz (dcil J . ) , Sa.ir Mamín y 
pe'tajizós, p.i.na orga'iiiziair expursio-
n&s Obi aiirtocuus. por la provincia, 
con objeto cié qute los coauerci-aiínítes 
ce- SaníaiKl'c'j- conozavn todas las 
índaillnas que existen esla'd.-fidas 
en ella, famenitanido aeá l i s peliáBÍO-
irnes cáai'áipciaü'eis, y desig'iiiaaido un 
día para que todos ÍCfó comerélíin-
tm éñ ia, prov.i-ri'fia pinedan venir 
a conocer las iniduslrkis de la ca-
pi ta l . 
Eil s'eñer G-utiérrez (don .kilián) 
fe ofe.^j al Górcmiio en su nuevo 
cango de pncsidomle de l-a Ai-ocia-
cáón' de Hot^teros de Sanit.amder. 
l-Jl Cíicu.lo .M aca.nirj.l de GastcllVui 
manilteta lunb .r ci^nsigii'adu un vo-
ló uie -gracifis jxi.n.a. eata Directiva, 
per .Las .gesíioiici- hediias en nombre 
de aquél en a-ib\to.s sotóates. 
Eli sañoy presid^nite anuncia bvi-
Ler asi-'lido, en 'nonib.re de! Circulo, 
a ic.cihlr ai sefior M,accM:ra, x.pre-
s:do):te de Xa GáiBaira de Goanea'cio 
de Méjico. 
bl yrñ,,r Sc>k'r cía. cu.vMita de las 
gestíoi^s ([lio. en cuinpl'iinKento de] 
a o i i o i lo do I¡i stsion anieiinr, lia 
UecJio, en uonibne d i Giren,!,) M.o;--
e.'..!,], c-j ciianio tiene relaeiiin con 
el í-a locai! ¡1 do O'nitanedia-Gala-
myw l . 
Leo, ful efecto Ion cortas cruzadas 
pon la Pt csideuc.'a d'rl Consejo d--
minisitr.as, Miiii.-;iei ai de l'onieniilo \ 
Cói ••}'> SmpeHor K'. novia rio. c\n 
jnoillivo del escrWo e'-i-.v-oido pi»r o! 
Gírouilo al j'&fe del Gobienio. 
Iv\ctioi:o Jps info.r:ines que le ban 
Bido facilitados, ani-ecalc-nios del 
a 'ii'ílito y SU estado mi la ;ie1 maJidad. 
La J'üiHltá, e<nilei'.i)d¿i do diclms ges-
tiones, acm ida, por nnaainiklad: 
Dar un voló de grací-as al señor 
L a c o r r i e n t e 
^ m W m r 
e a i r e 
es el enemigo de! hombre/ a menudo produce 
neuralgia y dolores reumáticos. 
Las insuperables 
T a b l e t a s „ & ^ " d e 
Iiacen desaparecer los dolores en corto 
tiempo. 
Exija Vd. solamente las ícgU 
timas en su embalaje 
original con la faja encarnada 
y la cruz Bayer. 
Noticias de política. 
E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
d e L e ó n h a l l e g a d o 
Soter, aprobaudo su ccBduC-ta, <Ti:c 
.r oíloja e! ti^MetS» y ont u-br nio 
ircnwi ftoíne sTfirí'ip'tw el Girpulo M"' '-
caii'iij en dipifeiiiisíia dié IOS iii1eio;-e,í 
de Sa.ni.anik r. 
P.ra^ui-r con apapefio late 
}¿GintCíS ''niioiaíd'!-»!, s'jn-jTéfc'dü at-Y n-l 
fin que juistifioa la nazón de exis-
t n-c-üi d;¿ la, aivi'ii,|'.ae¡i'.;ii r^Jíie'SéTí-
tada. pprr la Dinoel i va. 
íiev. ,•• aii Ejácano. señor mi ni?:! YO 
de Komonio r a z o i K i d o escrito en de-
nianda. die {fue. por uiñ-gún n m l i v , 
deje de Iliegiaa* a Sa-ntianider eii ferro1-
i . •. | o ) i 1 ididó a l.a C(i/ii;i[iañía 
&: ii l'clíi-ti •rQfedM.í i.ránioo. como ya 
á so'iricilaclo del jefe di?! Go-
bierno. 
V ,a-nionz:a;i- a;l .pi!?»^dente paxi 
que, si lo cstlm{j_ o-poHnno, se tras-
lade a Mjaî rsd para, dar nuls^lm-
pullso a laibor tan beiieficiofia ])ara. 
nue&lr.a cupltaJ. 
ür. S o í i s C a g l gal 
VIAS UKINARIAS, S E C R E T A S 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y flus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 o 4 1,2 
SAN JOSE, 11. HOTEL.-Tel. 22?P 
La situación en China. 
q u e s u v e 
ñ e r o d e l o s s o v i e t s . 
Detenciones importantes. 
PARIS.—Telegramas de Shanghai 
coinunican que la Policía francesa 
ha detenido a dos individuos que 
intentaron asesinar a un jefe chino 
anticomunista. Somiciliado en la con-
cesión francesa. 
Según documentos importantes do-;-
cubiovtos en un registro relaciona-
do con esa detención, los soviets 
habían entregado 140.000 dólares pa-
ra fines propagandistas entre varios 
militares extranjeros, con objeto de 
provocar deserciones. 
M plan de- los autores de esa nia-
niobiii era enviar esos desertores a 
Rusia y eonstituir allí con ellos una 
ilegión extranjera Soviética* 
Ocho agentes cantonoses, llegados 
a bordo ele un vapor f ra iu i ' s para 
realizar propaKanda comunista, han 
sido detenidos a notición de las au-
toridades nacionalistas. 
La situación actual. 
PARIS.—La situación on Shanghai 
es en la acínaiidad estacionarja. 
k L a «-iiidad so encalen! ra en estado 
de sitio. 
L a s calles tienen barreras de es-
pino a'tiíicial v defensas hechas con 
sacos de arena. 
Durante Ijj noc-he no se permite 
la circulación. 
Todas estas medidas garantizan 
M U E B L E S Y D E C O R a C Í O N 
U n U Maissifa - Telé!- 2699 • I M U m 
p r e s e n t a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , d í a d e m o d a 
v e r d a d e r o a l a r d e d e h u m o r i s m o d e g u s t o 
y d e r i q u e z a : l a s m á s b e l l a s m o d e l o s , l a s 
m á s s o b e r b i a s " t o i l e t t e s " , e l m á s p e r f e c t o 
t e c n i c o l o r , a d a i v , 6 E 0 R G E 0 ' 
b v a : O L I V E B O R D E N 
Ja seguridad, pero entorpecen la vi-
da econ.única y la aclividad comer-
cial. 
Iguales medidas se han adoptado 
on la población (bina, donde las tro-
pas regulares colaboran con las au-
toridades para imantcner el orden. 
Si Chanir-Kai-Shok se separa de 
.'ns comunistas dormitivamente y tie-
nen confirmación las noticias que 
acerca de esto se han recibido, ha-
hrá probabilidades de que la situar 
ción se normalice. 
De todos modos, parece difícil que 
puedan prolongarse las condiciones 
actuales, y comí) los nacionalistas 
locales reaccionan contra los, comu-
nistas, -se cree oue en la concesión 
extranjera se podrá llooar a una si-
tunción estable a- nonnal. 
Por lo pronto, las medidas do pre-
caución adoptadas han sido algo sua-
vizadas ya. 
Desde ayer 1t hora de interrup-
ción de los tráficos en la conce-
sión, cpie era de las diez de la no-
che, ha sido fijada a las doce. 
Tíñase usted misma sns tra-
'es con los acreditados 
y la quedarán como nuevos. 
Es lo mejor para teñir en 
casa. 
N O V E D A D 
Solsítas IBERIA para teñir 
Pídsse p.n todas las droguerías 
Del r o b o en el paseo 
de Menéndez y Pelayo, 
s e ñ o r e s 
L o m b r ^ ñ a y P é r e z , 
recuperan a 
a dos m í ! duros. 
RéBultátfo feliz. 
[sos aoiivu- guardkus civiles sar-
gi ilo Alho, cabo Mariano I.o.nbra-
ñ a y guarjiia Cayolani^ Pérez, se-
cundando ace-.'ladas órdcn:<> d- ? 
seño:r cononel del Terciio, lian lo-
gra ilo ii: - •nln-'ir vi p n r o i j ' . M o ,io la.s 
víiI¡us;iv jí yas i-dlKK.ias el viernes 
últinio. - n (1 pa:y,-; do Monúno^z Ffe-
liayo, 'nrmn'lo (h.niiciiio de don 
AlSGjrio. Lópr?z. 
tisis detenidos Satuirná-no Olava-
'oritsa l'.odondo (a) nLI ( imaTi i i zon , 
de vcii:,l i^-rlm aTo si íicr ¡. de Guiar-
mzo; Kiwogio Paircjia Oie.-lro (a) 
<d']I Piurlia». do d:i,'Z y •nueve años, 
de Santander, y Ranióu Vázquez 
' ém\ ígu.cz «El Hikd\ . hábil-
monio intoiiirogu.dos, temniiiairon por 
coii.fosarse auten del wupi «-ta-nte 
robo que asciende a unas diez mil 
pPSDÍia.s en j w y a s . 
Las rocupei Mi la^ - s las • siguien • 
íes: 
Tha t̂líliSi ra do Giro fino odjíl diez 
brillaiid.os, uno .uraiid!- en el Centro; 
m i |Ki,r de pt-.üdion.Ws de om c 'n 
ro,-., f-as dé hrillaii't0^, d.'s'' gifiantíes 
eai los ccui'tims; iui ireloj de oro do 
ca!-all ••iw; ni:,:i, cadena u> plalim»; 
¿tifia, do uro con iiiedalla del mb'Jiio 
O'i-la]; iiinia ptíilsora die ' lo con ĉ a-
deua y dos med&ijl-ais do hmo; u n al-
filfer de oro, para ciirbata. iinitaaido 
l'a mh&m do imi ¡iguila y un bri'lan-
te on el picó; órtiTO nilliler de oro con 
ona [a ria; un COÍlair do perlas CCiih 
c i / i i r e de platiiiíi y brillnntios: un 
i i n i r ' i d l/lo fainitoñÉa con esnieralda. 
y dos n iilns ími lias o.xlronio-: u n a 
pulsera ancha de curo con jvfes bri-
liiai.iitii ~; un par do p-inlienlos d* 
piedra (•.,oi tornillo: ow'o ídem lar-
g-s: ol.ro ídom ítíéffrl de bula: dos 
cplíaires Linitactóo perlas: no ••.sn-
iriió; un pa;r de L'rimelos do oro con 
de,- •imibies finos y dte medallas de 
piala y itipta sortija. 
Se enco'ii.író tandiién a los deteni-
dos 143 pasetaa que so supiunen del 
aloibo comietiido en el domicilio del 
tipógrafo do los lalloiros de EE PUE-
BLO CANTA TIRO. AToilohor Pndrí-
guez, asmilo este qiue ccnl a ú de 
Ibaaar en claro el digno r ' I r ^ t r a d o 
juez do instriioción qne éiiiiot;de en 
oslas diligencias. 
Las alb'aj.as fuiM^ m enccv ili-adas 
en va-sa de don Alfredo Campos, en 
la, Ko'yería, óoedo qoii (!•;:;>•: mi . jar no-
g-arslí/ cist'C! seiíor a orntre-^nr óOO pe-
c-clas fpie lo pidion' m poiT e'las. 
LfóiS í;'iiao\inas civiles rilarlos tuvle 
|-¡ -n com ciiniento del robo 26 boras 
(b'spuékS de eíectuigido y desvie en-
tonces ejercicir^n luía grain vif;iiaji 
cía sobro los sujiit'as niudid-,« a 
niiionos, dosido ü piWáíl-Qa? io-lauto, 
jiizgaa-on auto/res disd ties^ña.lo. 
Ayer ioigi-e^ar-m en la cárcel. 
L! servicié llevado a cubo por los 
sefii.res AJbb", Lainlíraña y Pérez, ba 
memaGÍdo plá/cemi?fi y folicitaciones. 
En el teatro pK>' molestarás con 
tu tos al auditorio y artista?, «íi to-
mas PASTILLAS CRESPO. 2 pc-.-o 
tas caja. 
Visita de sab.os. 
L a C o m i s i ó n de pro-
fesores belgas. 
MADRID. 18.—Ayer per la maña 
na tós aicde'es y anÚTÜFSitórioS b-.'i-
g a s visitaron, on griípias, el Palacio 
Reail, el Museo do Val envela ái3 Den 
Jniatn y ©líos Mueeo^, aeoniipañiados 
de piroíosoires de la Oniv-e.rsídáíl 
Cen't.Tail y de alguim ^ niédiieos. 
A m:c-d¡odia fuwron oí.v::oqulados 
cum u.n banquete en d Püil>aoi' !f .el. 
Por la tarde, uno-s se d i r ig id on 
a presjoncla.r la corrida día b n s y 
otros acudieron a aigunios t*--at.rus. 
Hoy, a las doce, d a c á una confer 
KMiiCiiia en la Pacuitad do .Mí d .ciña 
el vJcopiioside!¡;te de la Real Acade-
mia d Mfdici-nn de Bélgica, doctor 
Firedoric, desanrollando el tema: 
«Nuest.nas son'saciyinios y ed mundo 
exíerior". 
Firma regia. 
MADHID, 18.—Su Majestad ol Poy 
ha firmado las siguiiontes impcrlan-
les decretos del rnánlste-rlo do Ma-
rina: 
Real decreto apiivibnndo eí res-la-
mento de eituaiciones de buques de 
la, Armada. 
Idem id. modifleando el artículo 
...,. ;Rcal Üit'ixi . • - , ' ' de. 
agosto-de 1925. y R rs arucui s U y 
É del r&gla.menii] províiSional para, 
la- ejecución de dicho de-creío-iey 
resj^cto a, ía construcción nacional 
de buques y artefactos i,avales. 
Ttimbién b.a íii-jnaido los siguien-
tes decretos de Hacienda-: 
Nombrando d 'io-ua' i di? lia- '-Mi-
da en la ptn'Vincia do L^irida n don 
Francisco A. Orlenzo y Puche. 
Idem jefe do Ad-mlnlü't'uación «le 
to.riii/a claso del Cneirpo general dé 
Adniinistracióji de la Haicienda pú-
blica, adscrito a la Dlretcción gene, 
••rail de í a Deuda Pública, y Ciases 
PasiviiiS, a don Josié Va.'o-s Mant-de. 
q'iii' lo os do ig:iml cacteg-OTÍa y ciase 
en la Caja, geiipral de Depósitos. .... 
Idem jefe d!c Administracici-n d? 
pr imwa claise del Cu-e-rpo geaie-ral 
de Administraioión do la Eíacd oda 
pública a don Antonfo Chaves Le-
raminn di. 
Idem id. delegado do Ibi-n-ndn. 
én la provincia dfe (ivoi-an a dr<rt 
kAntonio Nad'al y Bosch. 
Quiñones de León en íVSadri'J. 
Nnestro cmbajo-lm- eh' Paiís, so-1 
iV't goiñoiies do León, llegó esta 
snañami a Madrid, cclel ranilo una 
de>teñida coníerericiia^coí] ed general 
Gómez Jordania. 
Es posible qne marche mañana 
de mucivo a París . 
Regreso de ministros. 
Tnimbién ban nefyresadd a Madrid 
los nuimistrics de Justicia y Eon pn-
to, qn:p se encontiraban desdo b 
irnos días on Málaga. 
IR y, a las siete y media de m 
ta,rd •, d irá ulna coníVireiicia on e.ste 
O ni. io de cultiura el distinguino EG 
orMcir don Virgilíb diaitcía y Vega 
«ílvan de Ta-.rfo», epbré "Ti-imis de 
hoy. de mañana y de oiemprt». 
Dos sefJLiiie® socios podrán asistir 
a esta coníea-onciia como de costum-
btiie. 
Z O T A L 
Páma la (f;;l.-lnfo-ccic'»(n 
de oiiiiid.ms y zahuirdas. 
LABORATORIO ZOTAL.—So villa. 
Director de la Gota de teche 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Comultorio de niños de peeh9 
Burgos. 7 (de 11 a i ) . -Teiéfono uo-ga 
i o s 
Los exploradores ingleses 
visita del em-
de 
MAJCÍRID, 1S,-I".,! oii!bajadif do 
los Estada? Ul'id S v i s i t ó f>3 '•au-.i.-.-
mefito doinde se ala.ja,ii los ex id ¡a-
doTosi ingl'c^es, pienimui.iiiáo un 
eí-aíMionle diwou.rfio. 
A liáis seis y nK'dia de la tn.rdo. se 
celebio en el AyuntaiuleVi-to una Ivi-n-
llanie rov, p c i ó n , 
te exploiraclc:-. - ; 
dental y couc^jalf 
Loa brUánvc; •< 
dos con un iiüttiiCih. 
iienidq recioiaos 




MADRID, 18.—El jefe del fi ' ' o 
del Pacifico ha presonitado una de-
numcla CQjHítr.a el recatodador de ar-
bitríoe M Ayuntanilenlo. Agustín. 
Triganc.be, qne Ikv de-aparecido 
con 12.900 peset'as. 
Accidente autontiovihsta. 
BURGOS, 18.—Cerca do Ci rdeño 
valcó un anto, orsiultajido bfitid .s 
Itóg-too Fernández, Hilaiión PoTráS 
y Peit/ra, Juan y Flor-ncio Tu-o ie a. 
Relojea de todaa clases y formajs. 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. 4/ 
( N U E V A E M P R E S A ) 
C a r a n « c o n t e o i m í o n t o I D Z M T E I l i o y . 
REI'KRTORIO COMPLETAfUEKTE VARIADO 
La maravillosa «miiñequila viviente, estilo siglo XX. 
actuará hoy por vez primera en el patio de butacas, a lin 
de que todo el público pueda admirar eí arte exquisito de 
tan celebrada artista . 
SORPRENDENTES ATRACCIONES 
Consuelo Ferren.bermosa cancionista)^ Hermanas Obiol 
• indescript-blo éxito en la «nmficuuita viviente»), Maruja 
Laiuente (eBcwltural y superior estrella de baile) y D'An-
selmi, que con sus originalidades consigue un gran triun-
fo, teniendo al público en constante hilaridad. 
Funcranes para hoy, martes, a ias siete y media y a las diez y media. 
Hoy, sección populac 
de siete a doce 
Preferencia, General, 0,1"). 
/ LOS PELIGROS DEL FLIRT (cinco partes), por Ma-
ría PTevost y Monte Bíue. 
LA GASA DE LOS SUSTOS idos partee). 
Mañana, miércoles, EL ASALTO DEL AMBULANTE 
DE CORREOS 
ARO XSV. PAGINA CUATRO 
19 DE A8RÍL DE 1927 
E l d e l a n t e r o G e n t < o d e n u e s t r o ^ a c l n g , O s c a r P o r i r í o u e z , m a r c ó e l m a g n í f i c o t a n t o d e l a v i 
b r i l a n t e c r o n i s t a d e p o í i v o d e <fiLa N a c i ó n 5 ' , / ^ n g e í D i e z d e ^ a s H e r a s , e s c r i b e p a r a n u e s t r o s l e c t o r e s 
a r e s e n a 
Z a m o r a , 
Prast, Carmeio, Váidefra«r ¿, 
Lafuen^e. Gcibu, u, C í qtf, Gc!c>1t á; C I ? j o . 
Equipo de España que eí domingo batió al de Suiza en<t 
los Campos de Sport. (Foto Alejandro.) 
s 
Rarm- eye , De Weck, 
Ncweruchcuder, Rezzcnicc, Amiet, 
Ttíchi rer?, Jae^gíi Bar iere, Wille, Baüi. 
Equipo de Suiza que el domingo fué batido por el de 
España en los Campos de Sport. (Foto Alejandro ) 
A n t e s d e l p a r t i d o . Oscar, recogiendo de cabeza un pase de Olaso, ha marcado el 
UN VINO DE HONOR. 
El daiiiiiu}J.>, por la luañaiii.a, en 
lii> locak.s de la AiscciáiCíión tic ia 
Prensa fueron ubaequiijados om un 
vino de IvóiiC'f les pcTicdiítas d̂o 
dii; iiiuta.s caipitalos que con objeto 
do hacer la ¡nformaición del (víu ¡.'do 
de Espaila-Snlza. vinieiron a San-
<»aawíf.ir, asiátienKJo también a ú ixho 
a\ü'M el dedogado de unu. Agencia 
poriodfel'iica suiza. 
'Eirí.ne loS' que aisjl&f'citon figui'a-
a'oui Lotó señoriae siguifettites: 
Dan Vieente Pedirega!. d-̂  mR¿-
gión» de 0\i< ¡o; don Anli.'nia Ma-
lla, director de «Kl Oriente de As-
Cu.rii3í?''; d.cin Ang»?] Díiaz de las He-
ras, direortor de «•Rocárd» y cronis-
ta. «»La N îcióin»»; d: m Edmiaráb 
Tli ' V", d:-'":-!;-:!-! !.;. r i .rtivd de «E'í 
Sol»; don Maireuiefl Demingci. (Ri'enzi), 
cronisüia dciportivb' de «Infoirniaeio-
n ' - i ; é c n Edija.-do López Pérez, de 
<íÉ1 Norte de Qaetillia»; den Isidro 
Ccn'binos, de (dvXhTtei'or», de Bilbao; 
dosn A'lfcr-ih K'umtz, de «La Libor-
ííul» y M. Ai'n'oldo Welizlo1 de ta 
iAg-pnicia Sport Infcr"inati.on, de Zu-
ri( b. 
Hizo los MctMareé a lee invitados 
ni ppasiiiijMitié dte la "Asociacidin de la 
Pircnai die gaint-airider don Jo<é Se-
«•¡urn. ñu iMiií'm do ailg-unos periodis-
'1:1 ' Ic-onles. 
T'M arvt &g •d'.Ta.TiroUó m un firater-
Éünl anjiibieailile kíc aanr^nadoría-
•• El MM'ob fué :!'diin-'M¡'!'.1r-n'"in.|o tér-, 
vi do prr }\i •y.T'f.y 'r^c^ciándose leisí 
méis e,\qi;i. 'i 'it 'vinos de las bodegas 
di; BeK*1̂  Domecq, die Je.rsz de 12 
Wfiílra. 
M. EDWARDS, OBSEQUIADO 
E.l Cr.V.gio Rogiapi-iii de Arbitros 
df Ca rit-il'i ;a obsequió el domingo, 
aintos del pmnMcíio. don un banqúeté 
éa el res-ta'un'am't dh- La Mag-da.lema, 
cil referee faiigiés que hajbíá de juz-
g-ar el erwiuiedvro, hifétet Edvv0.Tds. 
rom el feítejado tnava/ron as'ie-nío 
n lii nw-n los diríctívoís del Coleípio 
Na.cieina'l de Airbital'C, señores Ro-
ramnm y O ^ina. y yiiúid î ep; rr-'ví.ía-
ción. de la Fiedicnu'iúii (".ánlii'ra de 
Fi'übctl. 
La coñuda sé dos]izó en un grato 
amibiieptie1 ú s ciinuiiraiderLa., hacién-
dose cábaJas respecto del résiiltado 
del cncuentíinj. que había de ti'ju'r 
lu/gian- uixi-. h&t&á más tarde. 
A les pOstePeii» hizo uso de la p;',la-
bra nnster Edwairus, qniei:, a! 
î gn'4táps{-'li; eJ obcie;:¡uiio (a.1! uaijquele, 
salndó cordiaJiiniento a ios arbitros 
cío Caín tato rk i y d^ tiodais Jas reyK.-
tóes españolan, teniendo frases de 
entuisiiasta. admii-acion para expre-
c.ar ei efecio que Je liarda príiouct; 
do Síunlauider y eJ Sa.rdmero, y 
aliimadido. qne será sienípre uji ,1c-
ciidido piopaguuidista d'e: eefiae 
Uezais y esta bidalgnía de que aquí 
Jraibia e.tenrvad» gallardas mues-
tras. 
Le coKiícstó con un breve y efusi-
vo discurso el presidente del Cole-
gio de Arbitros efe. Cniabna, Ale 
j.andro Quintana, y el a.cio termin,* 
d'üiMiij' «dt. la más sinipfiik-a irater-
•n.idad. 
LLEGA DOÑA MARIA LUISA 
PELAYO 
A kv cinico menos cinco minutos 
•de la tolde, llegó al cainipo, cía su 
mia.g-i'jífiid.) a.utwinóvil, la irsp-lablc 
séfi'Ciru doña Mairúa Luisa Pe la y o , 
íi-.feni:!o i'ecibida por el piosidente de 
ia Pnd'oi'aicióiii. Cantaílu'a, don l-'-di-
•pe Elizond.'», y del Raicing Club d-. n 
Oa'r.í.f? Efiifévez. 
Al pwciatar.se el público dé la prc-
senc'-a de (Jan dadivosa dama rom-
pió v:i diui ovación cla.m'.rosa que 
duiró luneta que aquella (xa ipó su 
íi'buo.a, ra uniárí de alguna., p.:r-
fftCh'a.lida des ¡i'c.r'>:-tiva,p. 
A'! ?.!.'aba.",fie el •wniulclt». la ilus-
*re señl'ra eniivegü a Zamora la co-
•pa •de nro ('l i-itK'.ada. a l v^ncedír y 
al co.pitán del e-pivpo sui/'^ cfp.i d'" 
pía^t'j. comió î CiU'eírdo, regalada, ' o 
mismo que La amftgriqir por su Ijene-
mérito tío el marqués de Viibi -cina. 
fjialmdb di-sila. Moiría l a r -o Pelavo 
eaJió dioíl Ceinupo Cié jue<ro, y r T i 
.p'iiientla. prin lgi5!]\i\ñ. el pVi h!; (-o m^mi-
dó la ovación •Cinior.inie y esnan.tó' i 
de la eininiad-a ansior-i • fie p:CJd - k I-
i>uit.a!iíla cil l ' ^ m o M a j e d e >\\ ^r:;r('.id 
.(in aiqiieljes c&li^'s o s ^ ^ a s . 
"goal" del triunfo para España. 
tender, justiíi'jan iinícamente estas 
irnponentes .prue1)as que son los par-
tidos internac-ionales. El ciuuenlri 
entre dos naciones .supone r;! oxp.o-
nente del valor máximo cfp 6u -
bol. Es decir, que sus equipos han 
de ser formados por sus «meioVess 
jugadores; si, lógicamente pensan-
do, los equipos que más adelanté lie 
gan en el campeonato de España 
son los <nnejoresv> de la naejón v '•' 
son por tener en sus fulas a los «me-
jores» jugadores (puede haber excep-
ciones aisladas, que no hacen sino 
confirmar la regla), parece—y lo es- -
una abf-rrafión exclair a éstos pre-
cisamente de! equipo nacional. 
Pudiera aún discuilparse—frente a 
una nación futholísticamente menos 
digna de consideración qne Suiza—• 
esa anomalía con eil pretendido de-
seo de «contrastar nuevos valorei ; 
porp ese deseo no se demuestra cíer-
tanicntc con la im-Insión de figura-; 
como Carmelo y Vailderrama- en ia 
(Foto Alejandro,' 
línea de medios. Carmelo no es nue-
vo internacional; si es «nuevo» me-
dio en su Club,, es de suponer que 
será a falta de otro mejor. En Val-
derrama, si se tomara a! pie de la 
letra su «performance» de ayer en 
un puesto que no es el suyo, lejos 
de «descubrir» se habría malogrado 
un internacional aprovechable en su 
p: 'go habituí f!. 
En fin, se ha salido cíe la nventu-
ra. Y con bien. Felicitémonos. 
Victoria pobre... pero honrada. 
HemO'S merecido la victoria, si-
quiera fuera tan precariamente ob-
tenida. En las dos fases diametral 
mente opuestas que delimitó el des-
canso (primera parte, entusiasmo en 
nuestras filas, imposición ,de nuestro 
juego : segunda pai'te, apatía, domi-
nio por los adversarios), la eme <•'•-
rrespondió a nuestra actuación fe-
liz, evidenció una indudable supe-
riondad de nuestro eouipo, si no du 
I . ' ! nica, en un sentido estricto3 de 
taMBiinsaaiKicaMnuwHBaBBMa _. 
entusiasmo. Pudimos marcar más, 
.mludabif mente, y si tal no fué, lo 
debe Suiza a la actuación soberbia, 
por todos estilos, e inesperada en 
su portero bisoño. 
Cuando ol fracaso indiscutible do 
nuestros medios determinó la pre-
sión de los enemigos, éstos demos1-
traron menos empuje, menos efica-
cia perforadora que los nuestros, pe-
se a todos sus lunares. Y, estiman-
do así su actuación, si por la de su 
portero no merecieron mayor «score» 
en contra, por la de sus delanteros 
tampoco ]o merecieron en favor. 
Esa línea de ataque suiza demos-
tró su velocidad, pero su carencia 
de chut. Su acierto para escurrirs? 
entre una línea de medios endeble, 
pero una concepción primaria del 
pase. El mejor, por más peligroso, 
RaJlí, el extremo izquierda. Fueron 
superiores, en cambio, en medios— 
eficaces en el corte, incansables—y 
en defensas, más seguros y mejor 
do.ldpadds en genera,! que los nues-
tros. FU simpático Sechehaye fué 
digno enemigo de Zkmora. Queda 
('V'id ¡pie sailvó al equipo de una 
U n a s l í n e a s de comentarlo. 
Ya hemos salido, y con bien, de 
3a peligrosa aventurn. Peüurosa. c 
nventura era. en efecto, llevar al 
equipo español a un match con una 
potencia futbolística de valor incal-
laillahlle. en las condiciones en que 
ayer sr.i'ió el once (pie vestía el jer-
sey rojo de nuestras grandes epope-
yas fulboUslicas. 
Pna nuestro criieiio ha sido siem-
pre discutible esa «deíenka do los 
inicresos de. los Clubs» oue, emoe-
ñados en el camneonato de España, 
no podían hacer un filio en este tor-
neo para tener, una ve/, más. el ho-
nor de ver alineados a jugadores,su-
yos en el equijin de Ksipafia, t ' sá 
badu. en nnesira tnlmna hábil nal do 
'<La Nación , explicábamos que, en 
tales condiciones, so desvivluabaa 
p0r completo las características qüe 
deben revestir y (pn", a -nueshv- en 
< !' • ';: • dr Sos Citi ipns caar;!; r:-r:,s de fie. : : . E! secretario general de la Federación Espa-
íioia en-irega af <t,ep»?e£etltá^te de SÍHza el bnr í -un de ; a .̂io —El C'uipo' f ::-jf-=ñc| da la vuelta al cam-
• lítréfi 'medio tle une imponente ovaofon. ffofos A U J a N u i p ) . , ; , 
mayor derrota; de la descripciónl 
del partido resaltan sus méritos. 
No ha de disimularse el fracaso 
absoluto de nuestra línea de medios, 
tanto en su labor de contención co-
mo en Ha de servicio al ataque. Pue-
de salvarse del naufragio a Prats, 
que sin estar a la altura de la «in-
ternacionalidad», demostró una fe y 
un entusiasmo en su puesto que los 
otros estuvieron lejos de poseer. 
Con Zamora, que fué «el de siem-
pre» y con esto queda hecho su elo-
gio, nuestro ataque fué lo mejor de 
nuestro equipo. El máximo rendi-
miento lo díó en la primera parte. 
Goiburu, el héroe de Vigo, volvió a 
serlo durante e! primer tiempo, con 
su' coneepción inteligente y oportu-
na de! juego de pases; Laf uente so 
atemperó a estas condiciones de jue-
go y ambos constituyeron un exce-
dente ala. Oscar tuvo momentos fe-
lices : ejecutó un «goal» maravilloso, 
por lo deseoncertantp que fué para, 
el portero. Demostró unos deseos 
plausibles de hacer honor al entor-
chado y al público que lio tiene por 
favorito. Y salió con bien. Puede re-
prochársele que a fuerza de codicia 
retuviera quizá demasiados balones 
que debía haber pasado. Es la úni-
ca tacha a su actuación de ayer. Ca-
latas fué el más endeble; not ípi^ 
este sí que no supo pasar a tiemno. 
Su falta de compenetración con Olla-
so—mal servido además por el me-
dio a<lp de éste—deslució la actua-
ción del madrileño, que, no obstan-
te, realizó algunas jugadas maestras 
v, con sn eerifro inverosímilmente 
logrado, facilitó el tanto a Oscar. 
La victoria, por lo pobre, no p"R-
ide latisfpcernos enteramente. Ella' 
•enseñará lo peligroso de estos ensa-
yos. Pero como la- reputamos Jcgi-
fírria, ta inscribimos con pusto en el 
fibro de oro de las Rrandes epope-
yas futbolísticas de Españá... 
L a p e l í c u l a d e l p a r -
t i d o . 
Preliminares. 
A Ip^ c i r - o rr\ nunto sáiln al cam-
po cil equipo suizo, que es largamen-
te ovacionado. Ln ovación se rem-
te, con intensidad mayor, cuando 
¡i•-••••"co el '•nirpo rolo. oue. canibi-
neado por Zamora, da una vuelta Of 
„,.;,;.n gj] cani.p0i a un trotecilio 
modesto. 
Fn e! centro del canino, bajo «i 
fti-siil^ffa de lo>-. fotóffvnfos, los 
pos formón y los canitanes cambian 
rnmos y los seeretaríos de las Fede-
raciones gallardetes y discursos.. 
uentío que llena ej campo jadea de 
ansiedad e impaciencia. . i 
El rubio Edwars lanza al aire ^ 
moneda legendaria : gana el BOĤ B 
España, oue elige campo n Favov t 
viento. El ••sol, que lanza sus rnvo^ 
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(,r encima de la tr ibuna di? prefe-
Kjicia, es n e u t r a l 
. jjo, expec tac ión paraliza los ruino-
. y 1(js equipos se alinean : 
S í ' I Z A (jersey blanco y rojo en 
^ua'-ierones, p a n t a l ó n blanco): 
por tero : ¡Scchchaye (Etoile , de 
gaTOUge). 
pefensas: Raonseyer, cap. (F. C. 
lérne) . De Weck (Grasshoppers). 
J í e d i o s : Neuensohwander (Gras-
pers), Rczzonico (F. C. Lugano), 
m¡i\et (Etoile Carouge). 
Pclanteros: Tschirren (Grasshoo-
pprs), Ja.eggi (F. C. Soleure), Barrie-
re (Urania, de Ginebra), W i l l e (Eto i -
le). Bal l i (Servette). 
p(SPAÑA (jersey rojo, p ^ n t a J ó n 
azul): 
Por te ro : Zamora (R. C. Deportivo 
Españo l ) . 
Defensas: J u a n í u (Ath lé t ic , de 
Bilbao. Portas (R. G. D. E.). 
Medios: Prats (Real Murcia F. C . \ 
r a í m e l o (Ath lé t i c , de Bilbao), Val -
d é r r á m a (RHcing, de Madrid). 
Delanteros: Lafuenle (Atl l lél ie , de 
Bilbao), Goibitru (C. A. Osasuna"), 
Oscar Rodr íguez (Real Racing, de 
Santander), Ga.latas (Rea.l Sociedad, 
de San Sebaist ián), L . Olaso (Athlé-
lic-, de Madrid) . 
A Mr . Edwars, referee de la Aso-
ciación de Kent County, auxi l ian co-
mió liniers el jugador supliente suizo 
Widmer, del Gia'.sho)..ocrs, y el se-
ñor Rnr-fi.mora^ del Collcgio Nacional 
de Arb i t ros . 
E l p r i m e r t i e m p o . 
les fallos de la defensa. 
fie inicia el juego con un r á p i d o 
nvnnce espafiol por el centro, que 
feezzonico acierta, a cortar. En se-
.riii;!;'. Edwars castiga una carga de 
m suizos, ligeramente violenta, en 
n . r - . t " ' ! enrrno ; sin duda e;! iír-
Kl"'0 inprés quiere imponer desde 
rl --rincinio el «fair ]"ilay». E] golpe 
)(i bota Carmelo m.is allá de la l ínea 
.io ror.l. Dp " ron to vemos un fallo 
pgrante de Tunnín míe nos hace te-
ger ñor las posibilidades de nues-
tr- def-^nsn : P r a H salva la situa-
ción corriendo ráp ido a sujetar el 
Inlón. Seguidamente entra en jue-
go Goiburu con acertados pases a 
un lado y f otro, oue hacen traba-
KT a ln defensa he lvé t ica . Otro fa-
llo de J u a n í n provoca el primer cór-
DCr de la tarde contra nuestra por-
ten'f. ; el rrrnatc inocente de Tschi-
rren es blocado fác i lmente por Za-
i t . i r - i . A 'poco, ^n una r.áoida colada 
del ala izquierda suiza, nos podemos 
convencer de lo fác i lmente vullnera-
mts Oue son nuestros medios y de-
f"1S" s. 
El ataquo "cpañol se impone. 
j.Toc-f-, a tora , el juego se ha man-
trnido iguela-do : pero poco a poco 
Kin.Jn/i-ir fsrn. ' ipl se va imponiendo; 
r . -.''runa apertura de Oscar a la iz-
feierla, que Olaso aprovecha para 
R-nírar ; es a lgún servicio de Prats 
ffcv "e- o-rido y distribuíd(3 por Goi-
b r r u ; es. en fin, un gran chut del 
¡i üen*'.«>. "ue '•roduce la primera 
jjr , 5 cnii^- ¡ón de Ja tarde, obligan 
Jo -i Sr^hr'-.-v- a una parada forza-
dísima por bajo. A poco una sensa-
ci-'-n aún nr . -nv a-i ta todos los co-
•"n-onrs: Goiburu ha r-isado adf-lan-
m h a O f a r y ósle ha enviado la 
pclol? a la- red. Pe-o Edwars h > 
inr-íp-To, >nn i r - t i " ! . ' ! , un fue.rn d" 
'••r' . i del santahderino, que anula el 
tanto. 
G ó i b u m vuelve n d i . t • i b u i r el ¡ne-
rn Pn s'i h'nen : snv . es n l r ; i (ivo ¡o 
P ' i " - ' ^ q i i " See^'-Iinv detiono sin 
P^fjSiiHad. Cor . inho*VHÍt€»(»»*3- 'os-
irop. p v - T / - ' - . pon rnáí? velocidad 
ir ' íombinación : no obstante, el pc-
Kíón lle--a hasta Z;iinora, que 'o 
•ir i - , sin ar not;. T̂ n cada avance 
és tos se rvid^rudai la escasa con-
P^za nue han de inspirar nuestros 
defensas : y como por otra parte lo«! 
hrdios no alimentan a] ataque, Goi-
'vnu ha de subir él m.'~mo r o r el 
w^n-o. nue no llega a su l ínea Osear, 
v ic ioso , con ansia de lucimiento, 
."nrove-ha uno y ntvo centro de Ola-
sn n de T.^fu^nte nara lanzar tiros 
()" n- ' rn¡raHe ^ar-ilidad : unos son de-
toridos >->or el «keeper» suizo ; otros 
tozan na'os. A pesar de nues-
bí) dominio, hay que temb'ar cada 
vr., r...r, ^] n'n -'üe «¡uizo se decide a 
Bubrantar la fráwil barrera de nues-
mp*. imedios. Así Barriere llega has-
m muy ""erca de Zamora y le dispa-
rn "n fnorte nuntprazn oue se es-
^""a 'obre "1 áncrulo de los palos. 
Goiburu. Lafuent» , Oscar... 
"spnfía domina. E s p a ñ a domina : 
pnrece que el afaqne roio ha dado 
n| fm con una fórmuila de compene-
p ^ i ó n . Lafuente y Olaso se. inter-
pp una y otra vez; Sechehaye en-
m en acción para detener un t i r o 
Rjl m a d r i l e ñ o : luego, otro de Oscar. 
I " defensa suiza, sin embanro, +ra-
con c n ^ r í í a . . . y con noca l i m -
pieza. Gr^atas píí malamente derr i -
WAn. Ot"o «fonld» por cn-i-sa pare-
ada lo saca Garmeilo: Valderraima 
'"••'>,-o y a fo rdándosp de que es de-
p i t^ ro y chutador de los buenos, 
•"'•''T un t i ro de izquierrla nue pasa 
??"y eer-a rio] mareo. E l exceso de 
W ^ t u do Prats le proporciona nn 
P»-,., í.-.-í'-vnf.0 . <.Tio(.a sn cabeza 
ffilhn la de un suizo y queda con-
Worionado. Mientra^ dura su aus^n-
f* ^,-irovecharla ios suizos 
í|¡""r*--"1 n iiiPfro por el flln izOlli^r-
^ Pero de nada sirve. El equino 
' en impone. Goiburu vuelve 
" h - i llar con sus concepciones ge-
..„r.. y, 1r,Q „ „ p T.afnente 
S!! adapta de buen grado. Y por es-
te ala surgen las tentativas más pe 
hgrosas, los centros más medidos a 
O'Scar, (pie aproveidia, chillando dos 
véces. Devuelven : primero, Ramse-
y e r ; luego, Sechehaye. 
Si la combinación Ooibnru-Lafuen-
te es la 'inás eficaz para salvar a los 
medios y avanzar, resultan t a m b i é n 
peliirrosos los int ernamientos dp 
Olaso cuando recibe algún amplio 
pase de Oscar. En uno de esos in -
ternamientos fuerza el pr imer cór-
ner contra Suiza. Lo saca él mismo, 
muy medido; Goiburu, por precipi-
tarse, envía el ba lón por alto. 
No importa áu juego sucio. 
Devididamcnte los suizos no repa-
ran en procedimientos ; e] juego que 
eminlean llega a ser franca mente su-
cio. Pero ni aun e?to impide que Es-
paña domine. Eil ataque da un buen 
rendimiento ; sólo Galatas desento-
na por len t i tud , por su falta d e s p r o -
pós i to para soltar pjl ba ' ón , o para 
medir c] pose, que a] ser demasiado 
fuerte y adelantado hace fatigarse 
en balHo a Olaso. Goiburu sigue 
siendo la mejor figura, c o m b i n á n d o -
se con su ala, pasando al centro con 
precisión y opo ' - tünidad : Sechehaye 
ha de salir á dirrtar uno do estos go-
nifli'cj pases, "on mil apuros. 
T l̂ 'Moro en-iinT un poro su viva-
i /'.-Inri : n>i--f'-os evdio? ynrjTven a 
lanuear y Portas ¡ n í ^ r v i - ^ e enér'H: 
""''Tvmte en 'iiín? !*ítiiáe:óp difícil 
Para n ^ v o r d^^ifí.^n n] áj-bif^O ecró 
Vn..;. nhora . 'a-m^nta' í lom^nte la apre-
"'•••ión d-"' off=iMp v e'orta una ma.a;-
"ffif-a pc-dción de Oscar. 
El ímeal» del t ' - i ' n fo . 
A los t reinta y cualro minutos sr 
produ.-c el goal de Es-paña, e' únic. , 
qifr se marcará-fen la tarde. Fué'.a&í • 
(«a la ta.-* hizo "no de sus orufilcs na 
ses ndelanfadii.s a Olaso: parec ía jtn-
1'osihle que. és te lo re'M.L'iera. Así I " 
creyeron los propios defensa-, sinzo5! 
(Mi:- ni t rataron de _marcarle ni se 
apercibieron a.l centro : y él centre 
—inverosími.l iiurada m a e s í r a de O'-1 
so—ile^ó a Oscar que. d.esmárcado 
r e m a t ó oport-una^mente de cabeza, di 
riciendo el bah'm hacia t ierra, par" 
acabar de desequilibrar al portero 
que lo vió pasar, a pesar de su es-
fuerzo. Es un clamor u n á n i m e de 
entusiasmo el que saluda este mag-
nífico tanto ; Oscar ha hecho honor 
a su des ignación y a la confianza de 
los santanderinos. 
Una breve reacc ión . 
Hay una breve reacción de los 
blanouirrojos al reanudarse el jue 
go ; Va.lderrama define, al fin. la si-
tuac ión avanzando por su cuenta: 
con esta ayuda—que no se prodiga-
r á mucho—vuelve a dominar nuestro 
ataque. Seehehaye, en peligro, en-
v ía a la esquina un remate de Os-
car ; el eó rne r lo remata Carmelo con 
ila cabeza y el «goaJie» suizo bloca 
con gran estilo. 
Pero insistimos en que siempre 
hay peliaro en las «coladas)' del ata-
nue adversario. En una d t ellas 
.Taes-ffi, de cerca, envía un t i ro a 
ñvyííq, r r t u r» al lado contrario de 
donde es t á Zamora, i Cómo mido 
nuestro irran portero alcanzar al ba-
lón 'con una gola mano y rebotarle 
con vio'pncia. sobre el «uelo, a pe-
sar dp â fuerza que lo había imrm.1-
sa'lo? Aún no hemos midido e-sm'ii 
enrno* la iup^'ba. que figurará ent,•" 
l^s m á s formidable1- oue hay.? podi-
dq contrn-'-'ilarpo piecntar al orratj 
7n?nori. Pero n.ppnas end-prezó d© 
esto esfuerzo, hn rln atender a de-
volver cd «•"Hsi'ruiente remate d* 
W ' U r y pp.r'.'idpf'np'ntp. en nn r.n.'to 
fjp.bno, "ahrir o] án"ii1r< e0t»trar'O 
rv̂ vnfi fírl '••inl ,Pfl«"> •"'I '"""'ón, lTT>">,l'-
^ " ' 1 " ñor T-i^c-f' V\ *>úblir.o. cn'm.i-
r̂ n la pp-'Oíúón oijo P^pOrjWlP'^t:!-
r'o. ovaciona largamenle al artista 
del marco... 
TT..,-(o íírnl r l r ' li"'mno aÓn do-
m i n í " " F'-ioaMa, v. sicii 'nrc. co^i eq. 
recm'ir la ' l no)- ell ala <lernfl-">. \ .ti 
el ú l t imo instante se l a n z a r á un sa-
nne de p ^ u i t f á contra Suiza. 
rimaruvinr'arayñM 
DF.L E N C U E N T R O S U I Z A - E S P A D A . - La p Icfa, I r n z í d a por Os-
car, dcspuós de pasra1 al p e t e ' j pega en ol n.^rco, que r.ctúü pro-
. vidcncialmontc de «gor..ikf.',p:r». (Foto A L i ' J A Kl!!;<').) 
no es desbordado s i s t e m á t i c a m e n t e . 
Un pase suyo obliga a salir al pv.-r-
tero ; Oscar se entretiene demasia-
' do y pierde una ocasión magnífica 
, de repetir su tanteo. • 
Los avances de los suizos son ca-
da vez más frecuentes. Y más peli-
grosos. ErpeciaLmente los que des-
encadena Ba i l i . Zamora devuelve con 
el! pie un ba.lón, que rueda haeia su 
i 'ucrta. La defensa suiza da más 
sensac ión de seguridad y energ ía . 
Mantiene a- raya ahora a todo nucs-
tro ataque. E l ala izquierda es es-
pecialmente castigada, por Neuensch-
Avander y por Ramseyer ; no es ex-
t r a ñ o que Dtaiso, cansad í s imo, ade-
más , por el disparatado juego que le 
ha deparado su inter ior , no br i l le 
ahora. Adornas, Galatas, solo frente 
al marco, se azora y envía , un t i ro 
fácil a líos pies de Sechehaye. • 
El juego sucio de nuestros adver-
sarios va picando en historia. No es 
tan castigad-i como debiera. 
Wil le y Bariiero avanzan ráp ido : ; ; 
al final ceden a Jaeggi, que dispara 
sin fuerza ni p icardía y Zamora, pam. 
Sin eufemismos hay que confesar 
¡pie E s p a ñ a es t á dominada durante 
mucho tiempo. Resalta aún más «1 
desacierto de los medios. Garánefoi 
sobre todo, no hace un solo pase 
oue no sea a los pies de un contra-
rio. 
E ! s e g u n d o t i e m p o . 
^'uo se inicia el juego. 
*nando reaiparecen los equinos 
. ' ""Vn a resonar aplauso?; para el 
fBVen no'fccro suizo tiene c a r á c t e r 
Bkv ¡al ?a ovación. 
' l ú j a s e el segundo tiempo con un 
' • e: -a lo l r o r el ala derecha, 
'¡'"''"•do, naturn-mente. por el pam-
, finés ; el raro a la izquierda, con 
. '-no termina, es intorceptado por 
t . . . - . 1,-,^ un chut raso 
}' desviado de Oscar. 
Por obstinarse en lapar el cami-
no a Ba l l i , que persigue un ba lón , 
J u a n í n incurre en có rne r e s túp ida -
mente. E l saque de és te provoca un 
n»niw»fio b'o, que Carmelo resuelve, 
despejando. 
Ahora dominan los suizos. 
Se nota, desde liwírro, oue nuestro 
eqaiipo está resentido del esfuerzo 
anter ior : los medios sobre todo. 
Prats. ron Ja cabeza vendada, os el 
único que e s t á en la brecha y el que 
Trajes de agua, delantales de lava-
"^o; roídos para ferrocarriles, camio-
^ V muelles; lona de todas clases 
eri ancho; efectos navales, etc. 
•^M n D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
^"•«fo ("y/rcai/aj-TV/é/mio .5-00 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
irec/or-proycctísfn; Isidoro (íutnea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Leslesma, 8, E i p s i c i ó n - ü i M ) 
a plazos y al contado. 
Marcas RA 15A'P, W O N Ú E R 
DATNTY, e t c é t e r a , a precios mó 
lieos. Se garantizan por dos años 
los roces y so caanbian gratis. 
Representante en la provincia : 
Don J U L I O L A N T I N , en Barreda. 
(ToiTeíavega) . 
Se van apagando nuestros 
fuegos. 
Fl! juego se desarrolla coTistante-
mente en nuestro campo, y si no 
fuera porque B a r r i é r e y Wil le abu-
san de la filigrana y el regate, pa-
sa r í amos muy malos tragos, pues la 
defensa comete pifias frecuentes. 
En su demarcac ión , Prats, insensi-
ble a la herida que recibió en el 
primer tiemno, es el m á s batallador 
y el más eficaz. 
Los defensas suizos juegan menos 
apurados que en ol nrimer tiempo ; 
la fogosidad de Goiburu ha dismi-
nuido t a m b i é n . Contados son va 
nuestros avances y . por si fuera po-
co, uno de ellos lo corta Edwars se-
ña lando a. Olaso un offside no muy 
claro. 
Ea nn destello de los de Goiburu 
llega hasta cerca del á rea , y allí pa 
sa a Oscar ; De Weck no encuentra 
é s 
E L B A N Q U E T E \ 
A Ifij* m¡~ve y mr r a ari punto 
tuvo luu ' i r (>i ban-q'UieitQ con que la 
F e d e r a c i ó n Naolonail frr%jal>a a 'Jos 
equipos suizo y espafiol, a lo.s re-
p^en't'a-nites de las E'-xlcracionep. re-
g-onalos. a ka- aai-tor'dud---:: y a cuaP.-
tas pGPSoríqjs, de una r,;;'i:.;íra Jirec-
fa, h a b í a n iniicrvonido bri 'a o.rgn-
nizac ión y dósar.irdllo de fcátn b.er-
mosa fiesta deportiva. 
El ae'n c '̂.c-b-mce en ol mHí i r <¡ > 
del hotel «RoyaJiy», dnp.de m ho-
bían ctílo-cado largan nie.'v.m cu f-vr-
nua de í i . a-doni'3id-3í5 con Qénié y 
banderas de los coló rey ¡i., aaiabps 
paíseis. 
La o?.na, rei'-mi .pi'e cpp léndMa, 
- ' i vid-i por don iuil ián G u t i é r r e z 
con su caractorÁst^co 'buen gir.Ho, 
trsiníac'u.rrjó on miedlo dis la m á s 
íi'.'MiKvi afcgnía.,.íijáill?irni?andó &JÚ-
•/A > y és^añoOTets. 
y dfit="ipa;rp.-. oí cbai i roún s,1 J •-
virlíÓ a haW'ár el sccpclario dé la 
FcclM-ainiOn NaciOJUaü de Fúlbci1. c! 
que hizo un breve y oloóiíontc d 
CÜináO paira agia.í.'.-crr a los mízc)'. 
ki vis i ta que halhíati h-M-ho a lv pa-
ñ a y para s'oii'udu;r a Ims m-Unk'-u 
' srlva-. ión más que en el córner . D u 
pa poco nuestra a legr ía . Vudlvo a 
n íándar Suiza. Hay un dur í s imo t i ro 
cruzado y raso de Ba l l i , que otro 
i que no futra Zamora .sería incapaz 
• de parar. Luego so t i r a un golpe 
I franca ("••ra de nuestra ú l t ima á r e a ; 
I Prats salva Ja s i tuación. -V cuando 
Oscar consigne forzar un córner el 
.•'. l . i t ' o fo deja pa-cat.i. 
Los dos fonmantes del ala izquier-
da fnizáj ya combinánde^e , ya ind i -
vidua iV.n.,en-t e, sigue n d'e sarroU^.ñ d o 
avances pclTigrosos. Nuestra defensa 
tiene que estar constantemente aler-
ta. Sechehaye no interviene ahora 
sino para ana cesión de au propio 
'.back» izoui-~'-do. 
Les si ircs no chutan, 
P e r ó , fallan, en dofinjtiVá, -h i i f - i -
dOrcs en el ataejae sáizo., y esto nos 
salva. Tiros de Wil le y de Par rió.re 
van indefec í ib lemente desviados. 
Tndefcí tiblemente tair ibién, mue-
ren en Gai'atas todos los intentos de 
••iv-in.p de iv;'---tra linca delantera. 
Un sé 'o bnen avance d" Os'-ar y 
O l a í o , frmbinados. obliga a inter-
v n i " - v jo hace con serenidad—.a 
su portero. 
Decididamente Va.'derrama no es 
medio. T- h i - e n y Jaeggi lo des-
bordan y lo burlan cuanto quieren 
Sipin n los ¡suizos prodigando pa 
• La-fuc nJe recibe una de ellas 
j v ; iv'.irado del campo por-buen cs-
i . i ' ib de liompo. 
¿ n o e c c i o n a Er .paña? 
Crá a leaccionar E s p a ñ a ai (ina.l .' 
Así nes (o hace espera!- una enmien-
da de Galatas que t i r a dos veces a 
t an to ; y un,; reí unevación de Olaso. 
ipie cent ra medidu y obliga a Se-
hdhsyc a ^nyiár a córner . Lo bola 
éj misiTlp : recoge támbicu la devo-
"Ilición del" portero, (¡adatas dispara, 
fon'sbuo, leliotando di balón en el 
larguero. 
Señal de que .dominamos: la saña, 
con .que Rezzoni tü marca a Oscar. 
Había rea.pareeido Lafuente; a h o r i 
se re t i rá Valderrama por unos m i -
nntus con un golpe o calambre en 
una pierna. B a r r i é r e hace excesivas 
fantas ías con el bailón entre los pies, 
sin avanzar. 
olvidado en d'Piln.ivtrira. grada, el do-
miinigo, d e s p u é s de partlcfo E í p a ñ a -
Sniza, puede rpeoger}" su d u e ñ o 
en e&ta AdniinistTP.ción. 
El partido e s t á jugado. Eailtan es-
•î i-sos i'D.iñutes para terminar. Los 
- ,-añides redoblan su actividad. 
O.'-ca.r intenta algún avance ; pero 
la defensa suiza termina con ' la mis-
ma energ ía con que ha actuado y 
c<!n la misma prodigalidad de fa l -
tan, que el arbi t ro no ve. 
Cuando és te silba el final del par-
tido no es la gran ovación de los 
triunfos '-onoluventes. Hay m á s bien 
unas palmas tibias de respiro. 
A. D5EZ DE LAS HERAS 
U É - c s r w í a " F í i i " 
Mes M s m í V í l c a l a , 17, Madrid. 
COCINA B I L B O N A 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r , 
des mpifiamliepiiniais por el apoyo pres-
tado a la fiesta. Dice luego que el 
hi ••ho de haber ganiado F?p-ari;a ol 
•parí¡«do era una c l a n deimr-'i'j'i • Vm 
dic qpé heib'íe hxmx mi-mero de j u -
gadores piacioniai'ire- q-uis p o d í a n cla-
•-•.;nc;ii"n ri?TíocMaap.c:r'o enire lc»3 i-n-
ícrrac'onol'iDS, sin meocss'dad <ál? echar 
t r -iK) a led r^-rnhr-:'. consagrarle:-
en ai''er,'OT!:^. toT-meoa dT.ni.yr'!ivo-s. 
r - i m --iv-.- • i - la F e d e r a c i ó n sui-
za de F'-'.h'ii hace -éso $d l a p á -
' c t r u . en fr.-MicAs. el s eño r i-Jeuiiyn-
g-r. 
Su - " i - , ) '•:-"l.á Peno d.p s-ines-
• ' i l iM y de Pdudmi-iói i por Esoa-
Qa, i ny i prcr--.per:drd d-'s-oa. TCene 
Ej - f. de cn r iñnso respeto para la.̂ s 
i-vicri-dadi:?, e.llí pn .cenit^s. 
i'"(I'.•/•( i nn pé.rra.fo'. iM-illnn.tísliPo 
a ca.pta:r el sport, qnio ciy.l-i.'ica d^l 
IBiáiS ne.bi'ic de hv? progiv. ros. 
—-Vfp-,i f.rcr—<]:..v—vrvV.3 miar 
aáfUil y enc.rr,-ip;.'.d.o, y nosotras los 
'"• maiWAS .«..•tupios. En ••'•> 
exi l ie n.pia iiot-a.Me ilifc-rencia; p:'ro 
no ©n aitíg-nilas monlar-as. que 
M'-s iguailaii!. a " suizo-s y óapáfip'eS. 
Ncécltrps, a! ver o--'i ••:•-. grande-.;; n»on-
tifiiSj que f'stán al afeo lado ele vues-
(¡ a bah í a , liemos r m nduido la j i i ' . -
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
IJ lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Santa Clara, i (al lado de la Audiancla). 
Teléfono 5 262. 
jes'.iad de l¿as .^nontañaB de nuie-sltro 
p a í s , dooide W hácie con graai éxi to 
el aLpliiismo, de. epue y a pa i r l ic ipá is 
lain'hién vosotros en. (jrxxlce- y Na-
vacerrada. 
Ternijjn.a aibo^Lindo por ,pn' g ran 
día i i iücruacinnal . (jllG (•onl'iioda a 
toda® las ii.aíeioiiios en 1111 -u-himo de 
Ü •.'11 i a nos. 
D e s p u é s habla el .aíeáilide do San-
Laiiidor-, lespo'i\mondú, priilftfcpfiinieu-
te a las palaibras d<.i ib ' j yudo s.ni-
zo, que ec;H.ñia-l>a m u y cariñosa»: pa-
ra niiísiiia oinioVid y a Li y raía jna-
aniíos't.ación dieportiista qiuo se h a b í a 
pii.«His.i:ido coa nnníivu. .del par t ido 
iin;!ierpiaicioiii£i'l. 
.\fc!ii.i:.f|-is:a que no t ieuo. nl.ncjuiaa 
.liei.so.iiaüdtiil doporl iva; p ro j ia 1 lui-
\:\lo orgullo aíl ver- qme la luc-üia 
cnl io suizos y e s p a ñ o l e s se ha des-
lizado uoMeiueiite en el oañi¡po de 
j'uego. 
Ter.ipiina can unas rcvlS'Vent-es pa-
JlálbOá»? para la donanite do las Co-
páis unitreg-adas a los equipos c-spa-
tiM y suizo, regailoí? que q-uioion 
di i ;r bilein claraiini./n'le q.uo en lá l u -
n'.ii no l i a habido .ni vencedores u i 
vii.iioidi ís. y que oólo ha tritwífaid.o 
•.•] amor y lia áúm¡XdiDi6xi de fün&íQt 
] . '.".•. ii-O'S. 
EN HONOR DE LOS SUIZOS 
Áyor por l a imafi.an-u, y en anto-
móvdeis, &Q oeftebró una. ji.ra a San-
T'.la.na, donde I'.'ís ropipci entai de"? y 
diiv.cíivos suisos, con el eqjüíjpp, v i -
Edtaipoü; d'et 0:; id affn O'i 1 te 1 a Co'legk. ta. 
dótn ell̂ .-fí fueircln eil i'mt.'.tro ing lés 
Mr. Edwars , • rcprrs ' i.t.-ni.trs del Co-
m i t é Noeroana.!, fed- -nai'.'ivos •r.egi-'•pa-
lee y algimais ot.ra.s prirs( n.as. 
¡ Los heftyét&c^s regir:isairon satisfo-
cüiifiluios -de La ex.cursiióh. t 
• * * 
Pi Ir la. tairde, y orgiain.izaiia ipKHf ei 
Oluh de Regatas, se efectuó -un.a .¡ira 
ítiuiíi aíl San .a.torio de l\v'irosa... 
tai la jjira tuvíji uma briUaivte re-
pin.l i'tnitiaeión ell heillo eexo, áeudieln-
dlo fm.ipbién imidi.os soeLcs del CXub 
<le iRegiatas, con suis d is t inguidaa í 
taimiiii.liáft. 
Efl auibdtiirjoiDtoT deil Sauaitierio, se-
ñ o r Oliíver, hizo los honoires a sus 
visiiaj«tes, cpaie ilejcoEnriieroin los dis-^ 
tin-toe pabellicmies, entre eílos el do 
aMaiiía. 'Luisia», hacieoiidlo girandes y 
ifíorccidos'elog/i/ois de los edíficie^ y 
de sus i i i agní f icas instalaciones. 
A bas aieiíei se GiPactuó el regreso1. 
* * * 
Por la. noche hub' i en el teatro 
Peineda u m función en hcinor de los 
ingiaidictres suizos y de sus aoompa-
fiauntea.. , 
E L B A I L E DEL CLUB 
A lals diifez 'de la tótóié cciinenzó f\ 
badUe orgianiizad-o. por l a s impáiicia 
Junta diireoti\ia del Rerul Club • de'; 
Riegait'as cm honor de los deportis-
tas f oraste/ros. 
Todos ellos acuidielron a la aana-
ble iuivitalcíón, iliiacién.dose le ínguas 
• le las atmoiomos recibida?; pteir los 
( ii-^a.iiiz.a.d'ores de l a cncantadO'ia 
lienta que rtesnilitó a i i i i inadís ima. 
REGALO A LOS FUTBOLISTAS 
Duiran-te el eniouonl.ro, unos pe-
qnieifios fmtbo'liídas, vest.i''|.ois al igua l 
(que el equipo e s p a ñ o l , ropian'lirro.ii 
por cuicnita de la acreditada p ' r f u -
mnríia «La Rosaiivo» lindois fraseos 
de la. exceiliopite colopi-a. «Arb inas de 
1.a Tinrr i icaj . a toídos ,lo& e a m p i e í s 
•de íbs ono"!'. espa.ñeil y bnlvét ico. 
L A F U E N T E LESIONADO 
El extreñUo dnrecha del (fonce» 
nacioma.l, Lafuente, so vió obligado 
a gnaiudia.r camia en l a noche del 
drinii-'itro, a ooriFl--lGiiriniC''ia. de las le-
^io-nef-'. i-ryav.d-riS• hceia" l a mi t ad del 
sp^unid-o tiemipo. 
Enterado de lo que o c u r r í a el ca-
ivetán del Racing Club, Ramón. .Sain-
ti.uiFte. a c u d i ó a.l hotel- BoyaJty,^Vi-
sitando a La.fuento, quien se eoi-
eoo'.na/ba 'acomipaiñ.adio del presiden-
te dlel la F e d e r a c i ó n Vizca ína , don 
Fonnapdo Gutiiónrez. 
Los dos sailiefcn ayer por l a ma-
ñ u n a para. Bilbao. 
i n t e r e s a n t e s o p i n i o n e s . 
EL. C A P I T A N D E L EQUfPO SUIZO 
El e a pi tan del equipo de Suiza ha 
dicho : 
—No tenemos por qué estar des-
con íen tos del resuiltado d ^ i partido', 
|irin!.'ipa.hrente si tenemos en cuen-
ta nuestro e iu i i cn l ro anterior con 
E s p a ñ a en 1925. Entonces perdimos 
por tres a cero. Hoy, por uno a ce-
roi Deduciendo por esto se puede 
.nü.sar que,.'p bien el equipo espa-
ñ(d ha perdido ca te i íona o nosotros 
hemos prosperado aígo. Tal vez ha-
yan sucedido las dos cosa3. Del equi-
po español que jugó en Berna y que 
era rrahnenle fonnidahilo, al equipo 
que Jia jugado c u . Sautander, hay 
una piferencia tal nue uno duda sea.i 
a.ad.as selecciones de una misma m » " 
sa deportiva. Hay n! ra'; razones que 
tener en cuenta: la diferencia entre 
la condición del deporte suizo y el 
espafiol. L a afición suiza es pobre y 
no puede preparar a sus jugadores 
con todo el esplendor y cuidado con 
qne son atendidos' en otros pa í ses . 
Nuestro tilima no permiie tampoco 
la ce lebrac ión de partidos con la 
frecuencia necesaria para que se for-
mirm jugadores de m á x i m a catego-
ría, que -se- desentrenan pronto, al 
abandonar forzosnmentó largas tem-
poradas el deporte. Nuestro sport-
favorito no es. no puede ser. por lo 
tanto, el fútbol. Y he anu í oue en un 
encuentro con una selección de un 
pa ís enteramente futbol ís i tco he-
mos sido vencidos por el mín imum de 
diferencia. Es no solo pava resignar-
se, sino para osiaT contentos. 
De! equipo español me parec ió lo 
mejor la l ínea de ataque, que jugó 
con decis ión y con inteligencia. Bien 
la defensa. 
Zamora... ;Es Zamora! No nece-
sito ponderarlo más . 
RICARDO ZAMORA 
E l por!ero nacional eisjpaílol d i jo : 
Un p-f-rM-do en orné c a ñ ó Fivpaña: 
un ambienite agradable y unas m u -
jeres n iuy guiapas. 
¿C>ué. nnáü dinj? v iva San-
tander! 
| gats solicitando, dada l a imiportan-
' cia del parado in.'.ernae'onail Et-yx-
ña-íSuáza, una impro-sión personal. 
A :-.c3 ¿ntf-ges s V v j s'e^ixpM íy-v.-, 
ine lo dtTuapd'an, y sí' eftlos i::nn, 
pa ra suiC.r.to m í a , de aq'nellois-- íleiVes 
••.yin • .auer,.:-. porled.'stao mer i t í s i -
.mc* que taptas ci::isen.anz::s me- .pro-
digaron, lo. íia-go con Vcidadero de-
lé'Áe. Así , £íl sallir a la luz púbi-icn 
2&'fí r l " " : , ' , lieva 'Iodo m i afecio 
para eUeis j una súplic-a c a r i ñ o s a 
para q-uku .ey^iro, en a tenc ión r 
mi dc•sonitire-niainLculo. 
Por CTerlo—kí-c nios nosotros—cpie 
Zannora sal"';'..') ci! don lingo al camino 
¡sin poder d.V;i;in.uíla,r su inejuietu-d. 
La causa es curicisa y so basa 
en un poquito de s'U.pons'.ición. 
El gran portero e s p a ñ o l no h a b í a 
rcr ihalo. a . pn~n.r do haiberlo reca-
mado u'rgenitemen.te, el. jersey sucio 
que vonáa vs'sr/endo en cinco o se'.: 
partidos inl i^rnacionaks. Y esto je 
iurp.lie-taba por M. on la no llega-'a 
do dicha prenda ch'pozaha la m a í a 
suer te . . 
Ya vió Zamora en p] t r iunfo dr 
E s p a ñ a , y cepóCiialmenite en 'e! cer.' 
quie cor.respemdíó a Suiza, qne el 
jersey, como aquel mu/'.equ.iio-mas-
edta qule haoe tfCíttpb sacaba a' 
canvpo. es lo de menoif en es|as lU: 
obas de la ciencia, el arte y l a va-
len l ia . 
Aunque, puieisto a ser superstioo-
so, aeaso desp-aós- dell pa r t ido pen-
• Zamora que por no l legar su 
jers-cy-imascota no Iriunifó Eispafla 
por m á s «goai'is» do d i í r i r enc ' a . 
iDICE l'.PEPE MONTANA» 
f'•- ' 1 -d r incón ob;v;n''o,. .deíde ol 
cnáiail gozo mi r'ctiiroi vo'iinitario y 
.p/lacclatero, han Iktgado vocc»-. ami-
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida hoy mismo cstólogos y precios a 
L. DEL BARRIO Y COMPAÑÍA 
S A N T A N D E R 
C o n o c ü U M L I N u A U U h ! 
lEfi'ie «imaitoh)) Ejspuña-Siliria 'me 
ikv4>. i » in¡ iipn:.sT«jn fiíttH-'ii.n» i l i m r i t /pr í -
mjar tiempo, dmide el equipo espa-
fioül nvci-.Tú p.lien aunen te su suiperio-
ft'dad y su e sp í r i t u combativo. íiil 
segundo fué pobre en- extremo, cau-
sándojnie u.n ofeicto tan deplorabls 
. i i 'S equ.^-xj?!,, quie m á s que u.11 
pairítído internaicicHnia.l j j a rec ía que 
estaban aslrl í iendo a un duelo en-
tilo dos a p a t í a s . E l nervio, el vigor, 
esa tan einvidiable foiría e s p a ñ o t o , 
bri l ló por su auéeriéíá en los oam-
pois del Racing Ciluib santr.nderino, 
¡y g rae i ais soilaunonito a fe vei i taja 
adquirida 011 él p r imer íiejn¡po y al 
poco valer de los r i va los deil guau 
Zamora, no lenomos para estáis- l io-
nas quio lameintiar imu c a t á s t ro fe es-
p a ñ o l a . Examinado el part ido téc-
nicaiiiiionte, no huibo una l i g a z ó n 
de jaigadas que l levaran al á n i m o 
del especitador una justia imipresióa 
de lo que lí-on estas pugma® in t é r -
nacionailes. Fases aisladas, cual las 
paiadas, llenas de belleza, de nues-
it.i-o portero nacioirail; un <csoobí» 
í a s o de Oscar, con una gran para-
dla d'el pontiero suizo; dúspejee de 
Poi'tais y de Ramnseyer, l a . inspira-
ción de Goibuiro, la voluntad de 
P í a s t , (.on algo de l o poco que so-' 
b re sa l ió el domingo en los Campos 
de Sport. Y flotando sobre ello, el 
magno «goa!!», obra di? Olaso, en 
un centro certero y de un remate 
p ic tór ico de sabor cláisiico, que hizo 
v ib ra r de eintusiairin^o ail g ran p ú -
blico m o n t a ñ é s , só!o m o n t a ñ é s , que 
para orgullo de Cantabria ella sola 
so bas tó para ofrecer a q u é l marco 
imponde'ralb.'lo de belleza, de h ida l -
g u í a y de riqueza. 
* * » 
J V M l O i ^ foíl JMV\ \KP. <-:| .' . 
en j i i i m e r í é m i i n o , i^gí¿nsi : í«? al 
Raioing CTiub, por r.u obra enonn1 
de vCv.TV-j:t::r en 49;nidio su viejo 
cam-ipo do juiDgo. A la Real 
r a c i ó n Eeipañe{a, por sy tó.üiiío 
mletdiocre, pero t r iunfo al Tu. sofer? 
Suiza, y amargura nos produCíe el 
•tener que laamentai el í r^i leí 
'cpi ipo preaontado conjunl.ament^ 
No culpo con olio a loá seéccioíT^-
dores, sino a la forma ei^pec-iail en 
B a ^ c o d e - S a n ^ n d e r . 
Habiémdrííe. e.xllira.via:do lo^ res-
guaotcTeis de depós i to de este Banco, 
númon-Tt 107.072, jie ruega a l a per-
sona cu cuyo plrdor se halle, tenga 
la bondad de ei-tregairlo en las ofi-
ciruáis do ctto E.sta'blc.c:iuuento, ad-
\ i.i-l.ióndooo que ostám. tomaidiais las 
medidlas necesarias para que dicho 
resguíapdo. rto ipiurida' 'baeorse efiec-
ti.vo, y que l.ran.scuinrido e.l plazo 
de un me-s 'do^cie la fei"lha de este 
o.nnflicK> sán. Teclamiación alguna, se 
expi diiiá, n'uevo re."giu.ardo, quedan-
do el p.riim'.'7>o sin niiiigrin v a V t y él 
Mamó exernto dié responsaibilidad. 
Saintiaind'fn', 6 die atorii d¿i 1027.— 
El iPirudoir gr-Tcnto, José Luis Gó-
mez Garc í a . 
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t á r a l e s 
P u r g a n t e s , depu . 
Préstamos al O por 100 sobre fincas rústicas y urbanas y para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando lia.s(a 50 años de plazo facul-
tando al prestatario la devolución totolo parvial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
Birigirse a la AGENCIA M k PRESTAMOS D E SANG8 HÍPOTEMIO DE 
ESPADA. R O B E R T O B U S l A M A h T E . - W a d - Ü á s , 5.-t eléfono l6-v(i. 
Cumisioiiado para la venta de Cédulas hípcíecarias a la cotización oficial libro da torio gesto. 
, Avenida de Pi y Margal!, 11. (Gran Via), i 
• Lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, calienle y fría en todas las habitado-
nes.~Ascensor,--Calefací:i6n.—Cuartos de baño.—Hahitacio^es amplias 
oara familias. 
F * t 5 n » i O r k d e ; » e l t i 1^-5, ¿ 5 O G T I « d e l a - n t e 
qme es 
que »e les ha abligado a c-ujiiiplir 
su, mis ión . Las favoii'itte del caum-
jjojma'to de E s p a ñ a no han podado 
apor tar sus e van i1 ni os; l a p.res.ói: 
do eilementos ex t rañ i ;^ lúa puesto en 
j-ut-go arui-as poco d>.po-njYas, y se-
i\u lima 'fó'ruáfd'éii'a \,\WÍ que por 
no cambiar de pírooediihícTiftGiS fue-
u i "«¡¡'estío oquijio a su íu-tura ex-
cnr.-ú-n ría- tSlíiibipfá Ón coikj'ícioíh-s 
tt-áCiv&hi>íx.¡otsa». Ĵ a V-ación, do-
mingo nos obliga a deoi-irar quo 
M4íCíS jiuuic)h,acllmi de seigubuJa í íU 
s . i á n dignes suéBtíorefi de los cón-
•^a'giados; pe:o no t.ejK-n el fogueo 
ra in d': acuella vieja guardia , que 
o j a l á íioís ecte&yrvni l í ioa muciici? 
añoü . D^ie.mo'3 pana éSÍos l a pi opa-
r a c i ó n y vayaaics si'einp.ro a cisias 
j . u;'-i!,a3 inleniiiac.oiia.-.;;. con lc>s va-
lo-.Uo •pc©l'Livca que, a f o ü . u n a ü a -
io . i . lc , ¡en.cmos. ¡Auuquüe lengumo»; 
q-'-o sacipteófídér todos .u* pai i .aos dei 
c^úiupC'&niiíQ de K-ijiana! 
* « * 
ii'< equipo aüizo n:e devcipeiojió. 
L l aquiU; c t . i ju i . ' .o ( | j u p i c o , que 
tai.a.o ap;;..,idí, a oste v^tito en San-
va-:A.fr, n.eU'.a un abi^jiio. Narica 
ujúidiraü lycas^ón de ganiivi- un pa r t i -
d | como e'j (.ioiii-i.ga, en qile niu;¿,s-
i r o la Jiiiiea m-uiui, falló, y en 
*!'•••-• 0,11 «;ba-Kc» s>e uj.-ici.áiüó repeii-
i.a.i *'jces. j i i t;.b.wK». d e s w í i a , el de-
lutt! j^vu 1 di inijuiu eeniro, que 
a..!i.'..^ a L.aMin.i.v), y, por encima de 
li&d^s., el póda-ero, lu. i o n lo» mejoi\.& 
. lys n.-icdiaiaj:.. 
L-. a. ' l i . i . i ^ ' piésié-ntó fácil; fué, 
lijS-.a h>í, la . jai) . 
* - ' r . . l i „ . a vía ivo al páfíró, i 
"dtl I... ttr.^CT •.0 -.«.á. 
Fe rmín Sánchez González. 
E L ARBÍTRO ÜEL PARTÍDu 
, \ l : . - ier Ivüwaj-díi cünii€ístó a JiUiC-s 
taia dema.iidci Uc uii.a op in ión acev-
f a del e-iice.ufti'ti'O: 
l i n a'iinii ' . i i i , ' i a r i | pur el j u e g é 
linip.ij- realizado por aiuiKís equi-
])0«. 
Ed itoiioé» e spaño l fué el que me-
j o r j u g ó sobre el haiun y . e l que 
•dc-anoairó ruay^ir ai.-.i .etivi ' . iaJ. E i 
«equipo suizo m fué s.ibie el ba.lón 
y c a r e c i ó de chut. 
t iL P R E S I D E N T E D E L C O L E G I O 
D E C A N T A B R I A 
Por lo mediocre del juego, por !a 
fal ta de acoplamicnlii en el once es-
pañp.l, no merece el encuentro del 
di.iiiJngo la ca l ego i í a de iulernacio-
nai. 
lín f i i lho l os imposible obtener un 
conjunto que responda á un ataque 
h o m o g é n e o formando un equipo con 
jugadores que no hayan actuado 
nunca juntos, y menos como en el 
f-aso de tan distintas técnicas . No 
raido sorprendernos aquel segamdo 
1i( mpo del domingo, en el que el 
equipo rojo, desacoplado, sin liga-
zón en ninguna de sus l íneas , dió la 
m á s pobre impres ión de juego. La 
sorpresa nos la hubiera producido 
•un-'. labor do coniunto. 
E l equipo español míe jugó el do 
minrro n i puede n i debe representar 
a E s p a ñ a . Contra un contrario de 
medi'ana •calidad p e r d e r í a siempre. 
Los suizos forman un "mosaicos 
oi i r no na'sa d^ discreto, en e] que 
sobresale la defensa y e] goallkeepev. 
i íkmuIo no se consigue una victoria 
frente a un equ ipó como el de Es-
p a ñ a eñ el segundo l iempn, no se 
puede esperar n ingún buen resulta-
do frente a un once compenetrado. 
En el orden de individualidades, 
Osear y Zamora. E l primero chutó 
y pa só a las alas con acierto. Si no 
hizo m á s juego, fué debido a la len-
t i t u d de sus interiores, que le hicie-
ron incurr i r en offsides que, de ha-
berle pasado la pelota antes que le 
dejaran fuera de juego, le hubieran 
proporcionado ocasiones de marear. 
Zamora, en dos ocasiones m o s t r ó su 
gran clase, no t en iéndo le en cuenta 
una salida para la ga le r ía , que por 
poco nos cuesta un goal. De los me-
dios, por lo trabajador, Prats, pero 
sin clase para vestir el mai l lo t rojo. 
En resumen: un mal part ido, en 
el que E s p a ñ a consiguió una victo-
r i a en una bonita jugada, llevada 
con gran rapideví y rematada con 
oportunidad por ^ delantero centro. 
Alejandro Q U I N T A N A . 
E L E N T R E N A D O R D t L E Q U I P O 
SUIZO 
El Fien' ir Duckwertb nos dice: 
ci;,e; •idru'd > al equ:po e s p a ñ o l 
mr.cho n -V- flo;o que el que fuá a 
Suiza. Al'í a lnmi ió lo que faltó 
a q u í : oiétóflc y t^cntoái. Por aiiiba.;--
Jnazoinipf. ou IMi 'va fué ni-ncho m á s 
pp.üwi'\-o que en S-antíinder. 
Zamora b-- s'.-'o e' p ' t •••a r*,-
ga.nt.e y segrinci de e' aipre- Yo le 
he visto jugnir on Pa-e 'c: - i , éiñ 
PÍX.'A'-', en l i en ta y ai'.i^ra en -San-
t a » y siempffie" me ha dadb la 
; ! i : : :^!:.Vi de que es' fo-finid^hle y 
i'm .ico. 
M. GASEMAfJK', S E C R E T A R I O 
C E N T R A L 
Estoy con lóa lo—nos a ü n n ó — d e l 
reisuQ liado del pigirti to. L s uizos 
ba,n lurba.do wWiÉtí^fff^ni '. 
No éfiitoy salisfeciio é&] árl.ilivi. 
M. ARNOÍ.D W E R D L E 
E] seewtuii'io d.- la Fe-de;ación dé 
l a Prensa suiswi ñ a s d i jo : 
Y a esta juga-dio el pa-ji-ido y to-
dos pud-l jav e.í!,;;,!- co-nbvi'oiS: E>pa-
ñ a pLw ui.ia viici?iria feliz; Suiza por 
n n a derro-ta d > .1 : ios . .-• . c íeau-
ree puir un pa.i-íi.do n^ rvd ; b ' l > i ' i i o . 
El oquipo < sj);M": i! lig ii-'.din un 
juego- níuiy vivo y ha i v i e s i ó n eittrG 
los jugaidionu's b¡a sido superior. 
(', mIra leído lo (¡'ni' p ' d í a - &;,ípo> 
nopT4, Su toa lia h dd lo r. ¡Msíi-r e-a-ér-
Kícfiloante .'la. O'feneiva espa.ñol.i y 
ib.aíMa iu i i Mu-11 su juego-- en el 
gimido tiempo. En fiin, los suiz s es-
tán cpiiít^iiiDps dal rc-.sult::.do d.-; 
paiitidn. 
E l á-rbiti 1 ha • "ib? ]): «-iempiv 011 
coint'.ia de!, equ'.po de mi pn¡s. 
E L P O R T E R O D E L E Q U I P O 'SUIZO 
'F;rai..k R-^dmi "s tiai jpÁiefti d;> 
18 a ñ o s , hijo di? p a l i e stelzo y d"1 
| maiJi'O vi l la na. L j iiiqidT'Eí se ap.-
i'i'da P a c é s y h;i •• $i rió al l i i p i 
a 11 r ' 1 "> hv fi i d i ' f» •.•» • -^'n fi o1, «T»' •: 
Frnnk proi uiecia con bastauts •••"a-
. t u r a F.l mezo aetígníra que rauch-i 
aü \ '& ü j coniccieí a Zamraa ya le 
:ri .! ' ' :M;,a pej !:;/ re r o ñ a s que ba-
f*fa l 'álo d'- lOs oarl idos iñK'ni-i . 
e i o n a ' é s , dbriídí! el po^loro c>spa"-ol 
t r iunfaba de ftua enrjmigor1.. con su 
juego •:(•••'7ar;ío y seguro. Cuiawr'o 'o 
vió judiar cu Berna croció Sü ad 
n¡v,i; ¡'ión hfici.a 7;Mii:'! a. y p vi! - ' ' i 
% - \ 1 './•• ¡ii-Vin d ' i . Tlinn éig iiia. 
M en \ p'-.i-r- i » den doaniugo: 
iGÜ joven F.rajik os un port-ei-o- for-
n ú d a h l e . 
lo' pfíiil itlo le ha s'.ig;r;do ¡a im 
i{H>ásió¡n de la s-'guiidad de-1 cijüipo 
.. i j iTlIÍ Cri «a l ínea d-eilante! a. de 
ia que sobresaMo. oi a'a dere-.ha. 
I r .v ij.,- ' a! ópu io fáfU) su 
aci11 • ' v' id e:;i. 1. '., i'.'.i.i 'ca en r>l 
£ieg;undo li .aupo. 
•ra ih-! ' sdizó o ' ' lOoi"1 a;i op.i '-
po denonsinado i(Ft()iilie Ca'roiiiol:0»>, 
de Giriiahra, y es la pnimer-i \oz qu 
pues todavía le 
queda a usted 
que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
Los más conocidos,, 
los más econón. Icos, 
los mejores. 
SU GQ-
En papeletas, para 
teñir en caliente y 
en frío, en todas las 
droguer ías . 
VENTAS A L POR MAYOR DE 
B I G i l U L E T A S Y ACCESORIOS 
C A S A U R A I N 
( E s p a ñ a ) ^ S A R A U ^ ( o i i i p ú s ^ c o a ) 
Tejéfono 115. — Dirocción telegráfica y telefónica: URAIN. - Zara.z. 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone continuamenle de grandes eíistencias en varios tipos 
de máquinas de las acreilitadus niurcas R O L L S y C. U. en los últimos 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
SE FACiLíTAN CATÁLOGOS GRATIS 
(98 ai'inoa en un parudo inl ici i ia-
cionail. 
J O S E MARIA MATEOS 
El disiyngpkk) cronista y j>iesi-
dentt í del Coniité de seleecion di jo: 
Un pr i j i inr tjtSüip'e uiuy k. t . ru-
sauitv. donde se vió la que &udÍ-2 
sor nana selección: siempae huyendo 
\m pUce d'3l ooajunto. V un •••••gun-
do tiemipo que me ha puesto un po-
co i-.n.-.:e ¡.0,1 que so ha jugí?d'> hñs-
ta.níe TímL 
L a causia, a mi entií-nder, es que 
cineyéuon bis nue^tiios que s » po-
d ían E-c.r vencidos li'-.Hpini- d" \ !sia 
¡a piriptitíra parte. 
E L P R E S 6 D E N T E DE LA F E D E -
RACION VIZCAÍNA 
Den Fernando Gufiói'rez nos 
dijo': 
l ^ o a ñ a . muy bien el prine. r 
tiempo y mal d segundo. 
i-i! l /rii i j ifo ir.o paüvi-j jus'.o. Sui 
za jueg.1- bieai, pero c lo ra poco. E 
<:rbi<."aje. viulgar. 
Sanitaindicr se ha poTt-nl.-.i muy 
biein en la círga.niz»fiión dc-l partido 
y v i lia prepé jmcid^ del cajo.po. 
El públ ico, muy engente con 
i;,ne:?il¡ros jugadonos. 
E L SECRETAÍÍ sQ OE LA F E D E 
RACíOií A5TÜR5ANA 
Me giKStó ci prin..or oenipo. En 
ol segundo íkVcó el eq lipo por cul-
pa de les ni'ndi'.ots. ICAtieodo que 
'Ui::i'!!k:i.!:)- no -i- ^J^Á'O ñ.dd-io ína-
ciomaii y q,:.\; a \'aider:'>.!ua no de-
hiera babón.:.1.;,' oJiceado do ii.-alio 
éívando sü p ' - l i id id i ve¡oa:i ra ea 1-a 
: [ : • (.,;• aüaCiO. 
m (á ad ié Pvia'.iiCíü-al ha estaijo des-
oí «litadc-, p ' " :y.i:i! no pop ti, apones 
'do tüis ve.ídUi.i fusi vai;-..n • • n ••vjonu-
MISTÉR PfciTLAND 
Al os e iHivm.dor oej l l ac in j : y ilci 
Athivitk' le eucouliaún.-ü ¡áháüiálar 
n lilte impcn-et.ííiihuie. quiso ÜeCif 
'o ., i i i . F>3 di ' údícu ponli.ice íu .ho-
ico qu ' uo miljbi n iogu . a qpi¿ 
Sa-i-ÓKl íui l 'Mi de! pite;ido S dz -i.s-
peda. 
E L E N T R E N A D O R D E L A T H -
LÉTIG 
<.n,'.o—nois di jo—^lie el eqiiip 1 
^.a.-od ttM.'a que ganar por >er el 
ü í á s fo; jé y id loas decidí lo. 
El eiiU.iji • sui/o j a g ú muy. ba-n 
en el t^rreao!, p,.-r; te faltó l ^v -ad , 
a.¡;le el «gc-.ii«.. 
Santi miitj ' .o que a I . i l c - i d . - no 
Je diera:n juego, p e r q u é os u,., j ; , -
gfei "eií q tü buba.,; da ;o graaí r sail-
rad i. 
A SUS CASAS 
Dubante, la no'die del do.mi,ngo y 
qí d í a di? ayor Saíiil^ín pi.ir d dVr n-
tc»í l í neas de ferrocarr i l , un s, y 
dtoPOS on au tomóv i l e s , e! Í W : - : - • » 
deJ Comi ié Naci mal, s eño r Fonnón-
dez Br ida , lies preside.ut'.s y di.-ee-
í'iivo£i de Federaciomes y loa jugado-
res efectivos y suple"rfor; do] Dqni^o 
espillo1., adornas de b:s perif.)dir?ías. 
¿Habrá desempate en 
Santander? 
La vi(d:oiia dol .Sporting en su 
.iinpo del Molinón inducr a creer 
que los fronterizos s? f saca ra 11 la 
éspilia» en e! Htadiimi Gal. 
Si as í ocid'r iéra «d dásenrpa te f u-
tre el c&ihpeó-n astnr y ej snbeam-
i i ñ S i i i l S F i i 
peón guipuzcoano debe verificarse en 
Santander, por lo que e s t a ñ a m o s de 
(nhorabuena de ocurrir lo que toda 
la afición espera. 
(P0K TELÉFONQ) 
P A R T I D O S CUAR'ÍO D E F I N A L 
B I L B A O , 18.—El Arenas venció 
al Celta por tres tantos a uno. 
• • * 
HAIU EL-ONA. 18.--E1 equipo azul-
grana, en el que no se alinearon ni 
8anii t ier ni Piera, g a n ó al Betis, de 
Sevilla, por cuatro a uno. 
» « » 
M A D R I D . 18.—El Europa fué de-
rrotado por el Real Madr id por dos 
a cero. 
* * * 
( i l d O N , 18.—El Real Unión de 
Trun fué vencido por eü Sport ing 
por tres a dos. 
P O R T U G U E S E S E I T A L I A N O S 
T l ' R I N . — E n eí pa ti Jo c . i , br. do 
ayer entre pi-irtugues^s e ¡ta-':. 1 nos 
xe'üideroii los segundos por tres a 
cero. 
Aceite extrafino N T A A M A I J A , en los principales est.-.hlecimientoB 
de ultramarinos. Procio, 29,50 pesetap lata, de diez kilos bín . 
L í p t É ínñQídad áe i í ñ m \ m de ocasión. 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E B.19 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; doéena, 3 p í a s . - L a p i c e r o s tinta y 
orafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guaníes ds señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilogrófioas, desde 4.75 pesetas .—Máquinas de cosei* 
«Sinfler», seminuevas, desda 100 pesetas.—Gramófonos y bicicle. 
ÍM* desde 75 pesetas. 
5S 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da .clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de aU 
halas y composturas de relojes y gramófono* sarantizadan. 





De momento se ignora si el Go-
bierno italiano p a r t i c i p a r á en esta 
magna combinavión. 
Algunos y/.}] iódicos italianos, que 
('«ccUcan exl rnordinar ia a t e n c i ó n a 
los proyectos de las C o m p a ñ í a s que 
desean la fusión, comentan favora-
¡ ieai i.'íc c-1 p ropós i to , aplaudiendo 
a la vez los proyectos que van a po-
nerse en p rác t i ca para evitar la com-
' potencia de las empresas extranje-
ras, que causan grandes perjuicios 
a la flota comerrial. 
Una revl.sla del mencionado país , 
ocupándose ('o esta interesante cues-
t ión , dice qué antes de solucionar 
otros problemas que a fe ; í nn directa-
mente a !a Marina mercante, es me-
nester dar al traste con las comoc-
tencir.s para, fortalecer a la- flota 
i tal iana. 
M E C H E L I N 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
C R O N I C A 
Las C o m p a ñ í a s italianas, lo mis-
mo que ias b r i t án i ca s , tienden a la 
fusión, como' medio seguro de evi-
tar no pocos quebrantos en da ma«-
cha de los negocios. 
La fusión s igniñea, en este caso, 
el robusiax-imicnto de las flotas y' la 
Bt-ieceióu de crementos y de aiste" 
mas. Es una pol í t ica , a nuestro j u i -
cio, • a'-erlada, ya iiur el1.:! \iene •' 
consolidar eficazmente el desenvoi-
viniicnto do no pocas cumijauías . 
que independientemente, caer ían 
inexorablemente' en la para l izac ión 
de sus tráficos. 
Las em,presas «Navigazi ímc Grne-
ra íe I t a l i ana» , cí! "Lloyd Sabando 
la «Sitnxar» y otras tres de no mal 
iu;s imporlacia t ra tan de unirse, -mp» 
vidas por el deseo de CioMernO ita-
liano de oponerse rrdlindamrui.e a U 
(•(M.-tnotencia de los buques oxtraujo 
ros. 
El in t td i í ienle cronista B . Mazim. 
representante del' (•Lloyd Esjjafiid -
en I ta l ia , dice resoeeto a esta cues-
t ión que puede colegirse oae ya ^e 
ha llegado a un acuerdo. P01 !a ta 
formación de que la «Ccsulich-.. r--" 
• •'•'•n\. !ó ha decidido no part icipar 
en la F r r i a de Muestras de Pa^óv-i 
debido a que las empresas mar í t i -
mas genovesas han rehusado tomar 
| pai te r n dir ho certamen v ló mismo 
ha het-ho hi «Sitmar:> debido a 'a 
au'-n^ia del -rLb'-vd T"ieslino> rítj 
Pfdova, puede deducirse esa apre 
elación. 
Pp'í" ot'-a nart'- se dice que e1 
«Llóyd Triestirio» ha tomado disoo 
sieirjrijes, ^egún instlaiécionéa reeibl 
días de Roma, para emp"zav su ser-
vicio «Express» desde Trieste a 
Stambot í l el d í¿ 7 de abri l actual. 
En la Sucursal (Hr-i-nán Cor tés , 
n ú m e r o G), • se hacen exclusiva-
mente. P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r éd i to , con garan-
t ía de fincas; ídem de valores, 
sin l imi tación de cantidad. Con 
g a r a n t í a personal hasta dos mil 
pesetas. 
En ifl Central (Tant in . utVmerd 
1). se hacen p r é s t a m o s do ropas, 
afhftjaa y las operai iom's del 
Ret i ro Obrero Ob l igá to t í n . 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal sr- abona, has-
ta m i l pesetas, mayor intei. 'a 
que en ias d e m á s Cajas locales. 
Loa intereses son abonados sc-
meatralmente.: en ju l io y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
dn fres n cinro. 
Lo recetan los médicos de las cinco 
parles dol mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el tnlernio cerne 
más, digiero mejor y se nutre. 
curando las en'ermcdades de 
venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
En ej puoHn. 
A úl t ima hora de la tarde de ayer 
se c-ncontiaban en el puerto siete 
barcos mercantes. 
L a pesca. 
Las cnibarcacioncs de pesca de 
nuestro puerto entrarnn ayer con 
gran eálft idad de bocarte, que se 
Aendió a o j o 'pesetas docena. 
El «Amalia». 
Con diversas mercanc ías e n t r a r á 
en breve en a ü e s t r o puerto el vapor 
« A m a l i a \ procedente de Vigo. 
Con carbón. 
l isia semaua e n t r a r á n en Sanbni 
der, procedentes do Gijón, vanos 
barcos cf-stevos con cargamento de 
carbón . 
El «Haro». 
En loeve e n t r a r á en nuestro* puer-
to, rr'n carga general, el vapor «Ha-
lo». 
8 0 Í S I 8 Y MERCADOS 
S A N T A N D E R 
Tutcrier, -i por 100, a 69,()5 poté 
100; p^'.'*as T.b'O. 
rPi-.a^:ith'ii.'tiia,1--, 5 y inedi,. par 
im, a 117.01) prtr IDO; pes ta- 6 
i í . tb&rica. 6 ynv i'v.y 19?o, a 9-1,ió 
por 100; p-s-tar- 13,500. 
TFIATRO PEHEDA.—Temp' ivaHa 
cóinico-di-amáiiea de P'i -' •ia do Re. 
•••orivccióu. 
•Hoy. a ios ' \ do V.i . ti-.']do, la 
coníedia. en Mes actos, de Ar¡i..'ih-:;, 
«La cruz de IVpilia"-
A la-:- (¡ir-/, y in lia, c.drouo do la 
!i:;,ov i ad, d<3 M iónz ? .-a y Pé-r:z 
E:.i;pi.do-z. <d-r o:-.m.. do úé Tcóidas». 
GRAX (.IN;• NIA.—Hoy, a ¡as cié 
A precios de verdadera ganga se 
venden tres, nuevos completamente 
y piezas de recambio «Rugby» en el 
G A R A J E M A Z A S . C a l d e r ó n , 29 y, 
General Espartero, 10, 12 y 13. 
R O Y ¡¡ ¡ T Y ' 
Gran Hotel Caté-Restaurant 
i U L I A N G U T I E R R E Z 
feíáquiua wnencana O MEGA, pu r 
(a p roducc ión del café Expréaa . M s 
rj*cot variados Servicio elegante ¡r 
oioderno parf hodiM. bft.nqw*teai ••> 
Plato de] día : neuguas de terne-
ra Napoli tana. 
Especialista e n la repara 
ción de bateríaa, dinamoB 
raagnetcs, faros, láraparas 
kláxones y en general to 
d@ lo eléctrico en el auto 
mÓTil. 
51 
lo. ha,-1!a las, d.r-'Z, «Not ic iar io nü-
ii d - ' . uijo pa>•• ;.; cvEI lauque, 
b- in •,!o••-••>, cómica , caí dos pa-rh •-. 
oLn mnigiesr q-uo cniconitró aanor», co-
n ü ' d í a sehtiinonital, ' intenpnetada pon 
MiiaTíce do Ecraudy y (ián-atte M;i/|. 
d ié . 
BAíLéM R E I N A VICTORIA ( . W 
va Em-pp^ia).—-Hoy, a las sioi.j y 
mectia y a la& d'ez y media: La co, 
i'.:-b.TC,'.la. a.i l:£•'.«•• <4̂ 3 nriiTi-'' iuí-ií 
EXIGIR BIE 
v/Mite», q.uo a c t u a r á en a! pad 
ibPi|*.ai:ijj9; CtKisuc-Co ^¿r:. ?r, h-ynrapw 
oai'x-ir'id.ita.; liemirnais, ...Obiol y Mi, 
i ija LafuiMito, csl.U.Tiia ¡de ba:,lG,;| 
D'Ar' . oud. con me- . r'g'o^bdados, 
t- nU tido ai] piúibibco en- coi stom • m 
:,a.r:;d\.íiJ. 
. I tNE POPXJDAR R E I N A VICTG-
Ri.\.—.ílo-y. do siedo a d'.ce. J-a griíí 
cios'- i an ccan^día frlvoñá-. on c'nc) 
gen! i ..-.s luierpitoiada por 
Mn.rle Prevea! y Monte Biue. Caí. 
liada «Los pcugTC« del fiirí» y di 
gr,-i3¡c.iÍRéís.!anü> cám.'ca, en do-j ¡ñm 
I• «La cíIínu 0 los susto.»». 
í.l.N'FMA B Ó N I F A Z - Ib y. de 8 i | 
'o a diez, l a beimcsa serie titii'Jaií'ía. 
«Biilos de aceró», por Wálliaau \W:-
: iu : d ; t-oiu.'-'o ' v e'iaar-to episodi^ 
e 
Montejiio 0s SmpcLaíto': <V«un 
pales.—K:-i:o M- ¡idciiío c C o b r a r á j 
. a . ,i •• f . .i •.' diá i 'a. boy, niar 
a i a.-: •• dp l a i ande en pírlni 
conv« c a l o r í a , y a ¡as seis y me 
•.••n «eguimla. en el Bámú de so 
ues del Excmo. Aiyuniam'o' i lo. 
] • i/psíi'ánfe do ai&ujii.os de g 





Procure siempre que sus anun-
cios los lea el públ ico que ha da 
«er tu cliente o consumidor del 
Bicicdcta* francesas, marca F L O R E , 
modelo T. de F . , en colnr nierad» 
coa filetes, dos p i ñ o n e s , dos froM» 
y manecillas en las ruedas, con HaQ* 
tas acero medio niqueladas y Sait' 
d á b a n o s . 
A 195 PESETAS 
C A S A RUIZ.—Aroos de Dóriga, 5. 
Teléfono, 33-28 
T o r r e . m 
D e s p a c h o c a r n e s 
d e E u g e n i o B , 
M E R C A D O D E L E S T E 
Cajón 46 y 47. — Teléfono 35-73 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
V A C A Kilo-
Pierna de primera, sin hueso.... 4,90 
Pierna ídem, con hueso.. 
Rcasbiff o lomo 
Lenguas y r í ñones 
Solomillo 
T E R N E R A 
Plana 
Cadera, contra y babilla 
Carre o chuletas 
















Tis í lea i 
podrá apr 
«s gara&t: 
Wico ea | 
No « i r 
tía para 




0 LO DUD 
objetos 
iWücos. Drc 
1 Molino. S 
irá 
ÍAN S U R 





P D mm 
y tenue 
Infóiiiiii 




•la p i l a , : 
firra a YÁ n. 




















a l inot i 
Razón 
t i 
e n r a j e s p a r a 
E L 
y n i ñ o , c o l c h a s , t o a l l a s , s á b a n a s , 
s e r v i l l e t a s , m a n t e l e s , g é n e r o s 
8 D E A B R I L , P R E C I O S S E N S A C I O N A L E S 
, c a m i s a s p e r c a l y p o p e l í n , c a l c e t i n e s n o v e d a d j 
a n c o s y o í r o s v a r i o s a r t í c u l o s . 
Cainisas sarga, para hombre, desde 3,76 ptas . 
^ p o p e l í n — — 6,00 --
— f a n t a s í a — 8,25 -
11- g r a n m o d a — 13,00 --
g r a n a s c a m e r a s g r a n d e s , — 4.00 --
— c u r a d o super ior — 6,50 --
S á b a n a s r e t o r t a e x t r a 
— H o l a n d a fina 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T r a j e s d r i l , p a r a n i ñ o s 
— l a n a — 




— 10 00 --
— h o m b r e s — 27,50 
Americanas dril, para hombre. 
Panta lones d r i l , p a r a n i ñ o á : ~ 
— — hombres — 
— tennis , n o v e d a d — 
A m e r i c a n a s puntos — 
T o a l l a s f e lpa — 
8 00 p tas , 
2,25 --
5,00 --
20 , (0 -
40,00 --
0,10 --
P a ñ u e l o s bolsi l lo 
C a l c e t m e s p a r a h o m b r e 
Hervi l l e tas m u y buenas 
Manteles g r a n d e s y buenos 
C o l c h a s super iores 
— — s e d a 
Calzonciüos coitos pera hombre 







PONTO INGLÉS Y FELPA - PARAGUAS - GORDAS - BBARMPBLVBS - BÜIOS • KflNCS y 
V I S I T E N O S CUANTO A N T E S . — NO D E J E P A S A R L O S D I A S . — A P R O V E C H E LA 
los tíeMs srílonios Se la í m , i m \ m se han rebajado de 50 a 60 por 100. 
OCASION Y C O M P R E AHORA L O Q U E L U F . G O L E C O S T A B A E L D O B L E 
DEL ORGAHIS/nO 
B CONTRA LOS mLES QULJI 
'PRODUCE EL EXCESO DE 
á 
(JxORBILN PJPERAZINA M85>Y QUE. L S LAQUE RcCO.MitNDAH LOS MF.DICOS DEL GUINDO ENTLRO POR 5E.R 
' m 5 R1CAEN PRIMOPIO A C T I V O Y LA QUE HA DADO SIEMPRE. E.XCE.LE.riTE.5 R E 5 U L T A D 0 3 . 
D H LA 
[ios ¡ m m i y mas 
m É m 
Esta Casa h» abiorto una nueva Sucursal en Plaza 
^ieja, esquina a Sa» Francisco, y tañí© en la menciona-
Ida, como «n la Suearsal niimer» 5, Arnés de Escalante, 
8, eneentrará usted lo que desea, ya que estamos re-
'eibicnd» p-andex partidas medelos fautasía en señora, 
caballsr* y niñ». 
Visíteíi»» aunque ne nes compre y se convencerá y 
podvá apreciar que nuestra organizaciófi y precios fijos 
«s garantía y satiafaceión para nuestros clientes y pú-
| blico en peneral. 
No «Ividc que ;iu stros precios fii«s es una garan-
tía jrara el e«mprador. Un niño puede hacer sus com-
pras en estas Cas**, respondiendo Gastarle los articulas 
'lo misuao que a persoaa mayor. 
10 OL^ÜÜ: SbciíssI era 5, Anuís do Ssc&iaaíe, S, y Sncirsal 
iiíiners 7, Saa fmtm, 4 (e^ninaaPlaz i ?ie)i)-Telé(0PO 35-7. 
MUEVO preparaéo tvoasputst*. é t <saemi» i * anie. 
ífef;uy<¿ cea graa «¿üfe-fa al bicarbeaato 9» i&úí* m* 
anos.—C&f& 0,50 '-u mc»¿hí>ns.i» i » ¡soca» ,saw<Waí-.'í> 
i e n e d i e t c ji 
M gficero-íosfsío <!• caí ae C & S i O $ O R A ^ f Ú & m 
ítosia, catorro crónico», broequitu' j debilidad fsss&ntfa 
p * * •$ i * i 3>5 • p « b a s e« 
SfiRVÍCIOS SEGÜLAíiBS 
RAPIDO-ntR£CTa.~E3PAÍ«A-N£W-YORII 
R A P I D O . — N O R T E OE ESPAÑA A C U B A Y MFJICS 
Dieciséi* «xp«dicioii«s al aflo. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A LA ARGENTINA 
OAt>orc« cxp«dicioiu6i Si 
U N E A MEDITERRANEO, C U B A , MEJgCft V 
NUEVA ORLEANS 
Oatorc« exp«áieioaj«£ al a l e 
KINEA MEDITERRANEO, COSTA FÜRME Y PACSFIU^ i 
One© »zp*¿icioffi'Stf al aftc 
O N E A MEDITERRANEO A FERNANDO POS 
Do«« «Xj>(MlÍ«Í̂ m« ftj M-> *. 
H I Ñ E A A F fi lá 1 P i W A IS 
ff ra* «Epcdieioftes al «fia. 
ÍKBVIOIO TIPO. — Q E A S HOTEB. •» 
iS. H.—RADIOTELEFONIA.—OKQIJK««Ao 
ü l C A P I L L A , UTOSlD&Aj S T O E T E E A j 2 
Para isformea, a !#• Agencias d® la Oompaflí* «a los j>rfa-
ciüaíes puerto* de E*paña. En Barcelona, en l&s oficáoM 
é9 la Compañía, Plitfa «U )£«duiac*li, R. Em 8ANTAND2* 
Í E Í Í O R E S H I J O DE A N G E L P E R E Z Y COMPA«|A 
Psmo da Par^áa, n í a m t u ü . 
m m m i m 
LO DUDE USTED, encon 
Wá objetos delicados y eco-
ücob. Droguería E , Pérei 
Molino, 8. Ar 
?AN SURTIDO en pañuelos 
'hilo y alt?odón a precios 
^ 'económico.*.—Sucesores de 
ffrBlanco, San Francisco, 9. 
•NDO ciiea. con li«s yiv\ei¡ 
y tonueno, llave en 111a-
Iiifoiiiiia-fán, Tcliiiki, 55, 
| a 12. , 
[ENDO o arriendo pilánta ba-
fpi'opia para vivienda y r>e-
leña industria. En calle Río 
Ua pila, número 12, bajo, 
fc.rrnaiv'n. 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la. 
pared, ésta queda ¡isa y 
sin calientes. La caja se 
puede tepar.coii el pap.el 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
Apartado 185. BKbao 
sentante en Santander: 
EXTRANJERA «c desea para 
acompasar. Informarán en es-
ta Administracióa. 
SE VENDE chalet, sitio cén-
trico, recién construido. Infor-
mará esta Administración. 
SE ALQUILA piso recién de-
corado, cuarto de baño temo 
ídfón, luz y gas, servicio inde-
pendiente para oficina v,- tailer. 
San Francisco, 31. 
A G R I C U L T O R E S - L a s mejo 
res seniülaa forrajeras y d>0 
hortalizas.—Victoriano Fernán-
dez Sagastizábal, Cabezón de 
la Sal. 
EN LA CAVADA, s. *IÍB<Í* 
bonita jardinera con capota. 
Estado nueva. Informes, secre-
tario aquel Ayuntaoniento. 
VENDEMOS tela de hilo puro 
para sábanas, a precios bíd 
competenwia. Sucesores de A. 
Blanco. San Francisco, 9. 
ARTICULOS para regalos 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, loa encontra-
rá en Casa E . Pérez del Moli-
no, S. A. 
ÍfTES D E B R O N C E . 
un juego completo 
Se 
de 
delea de seis pxmtos, en 
? estado, propio para pe-
',Co que su_ composición se 
a linotipia, ee daría ba-
Hazón esta Adminiütra-
B A S C U L A S 
d& t o d a s C í o s a s 
B a l a n z a s d e [ 
p r c c J / f o r \ • 
• A r c a y p a r a 
c a a d á í c t s •• 
s r r o p r s i E P - G " 
T e l . e roN o f 2 4 5 
POR D I E Z P E S E T A S A L 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quince paia-
bras, en esta sección. 
COPIAS a máquina al ferro-
prusiato y forrogalato. Foto-
grafía Julnay. Amóg de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
HOTELITO amueblado alqui-
lo, económico, Sardinero, pri-
mera playa, temporada o nñy . 
baño, huerta.—Rasilla : Doc-
tor Madrazo, 2. 
VENDO piso, nueve habita 
cionea. soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.00° 
pesetas. Burgos, 30. Droguería. 
•MU — M — •••••iMII • 
CAL VIVA, pe imánente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA N ÜEVÁ 
DE SILLERIA EN ESCOBE 
DO. Machaqueos para afirma 
dos. Guijo P;i'a hormigón ar-
mado y guijillo i lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24. 
del Astillero. 
FAbrica de tallar, biselar f 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y triecO 
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pai? 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes. 22. Te 
léfono. 88-23. 
¿ C a l l o s ? 
JwaneteR, dn-ezas . U s e 
s í d d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O tres d í a s . E * 
rH,dií-.ai. F»fmfft*ia.s v dm-
ARTÍCULOS para regalo. Per 
fumería de E. Pérez del Moli 
no, S. A. Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3. 
ANTES de hacer sus compras 
de géneros biancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsaeia» y «Lencería». 
Sueesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
E L INDUSTRIAL don Marce-
lino Sánchez vende sanguijue-
las finas, garantizamln su cali 
dad.—Cabezón de la Sal. 
K I M E A D E CUBA Y MEJICO 
gBOXJMAg SALIDAS B® S A ^ A S B ^ S (SHal^ » ^ « i « « r a « M 
é » loa vanor^a 4t m í a CoEapaCía •. 
ALFONSO X I I I #J l é abril.* ALFONSO X l l i ol M 
CRISTOBAL C O L O l 6 mayo, CRISTOBAL COLOW «I 81 «eptieratm 
ALFONSO X I I I *1 fiS m»yo. ALFONSO X I I I «-í ! • octubr®. 
CRISTOBAL OOLOJ5 • ! 18 íanio. CRISTOBAL COLOH «1 4 noviombi^ 
ALFONSO X I I I «1 1? fám* • ALFONSO X I I I «J ©a aovi®inbr«. 
0E1HTOBAL O O L O l &\ B f ^ o s ^ OBIBTOBAL COLON »1 IR diciembí». 
e 
e 
a<feüti«aido pa*ajeToa ¿a *odM clases y «arg*, ttOB áéiBtino a HABANA y VERAOBUJI. 
Síic-s huqma ¿bposxcn de «amaiotea «k «natro literas y comedor©* para «a&israiittí 
Precio del paaaje en lenséna cla«e ordinaria í 
Para Habana: Ptas. 535, m¿» d« m-puzito*. Total, * ñ l M 
Par» jVíracnia: Th»*. fiif, saá-ij a,*» ¿a íxacuMio». Tot»l. 6§a.m 
Pgra máa infonmefl y condicionea dirigiríe a iu í Agentes «.a SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE A N G E L P E R E S y COMPAÑIA, Pgsej de f ereda. núm. T«iéíoa«, Ü Ü 











Los g r a n o s , h e r -
p e s , e c z e m a s , e t -
c é t e r a , e t c . , s e c u -
- - - r a n c o n - - -
m ^ d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
D E V r N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
¿:-. v Í \ írL ¿i. t> £(. n 'tík, -
24 U abril nw 
8 íifl GlaiíQ, 
22 ás maso 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica. Jquique, A.ntojagasta, Valparaíso u otron 
puertos de Perú, Chile y América Ceníral. 
m 3.» CLASE PARA HABASA 
(lostsfdo Impaastos). 
P e s « » 2 c i s 5 5 1 » 6 S 
Fflfos buques disponen de camarotes, íalón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus- agente» 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléif. 3.441. 
lelegramas y telefonemas tBASTERRECHEA» 
J A B L E M S 
E l ^ TODAS LAS 
F A R M A C Í A S 
MUCHAS COSAS purt'en de-
cirse en un anuncio dp qttinoé 
palabras, y sólo (tuesta cin-
cuenta céntimos. 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de brtbinM, se venden en, ia 
Administración de este perió-
dico a 5 pesetas los diez kilos. 
o 
Ñ O ^ 
m para eoscr, bor 
Son máquinas aiemanat 
de (jran precisión y de 
calití.'.fi superior. 
Se necesitan repriíSAn 
tantes. 
GUSTAVO WEINHA 
GEN & COMPAÑIA. 
BARCELONA 
Apart3'}ri 17̂  
F L I X I R G O M E N O L 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos.,, de bobinas, so 
v^n.lcn partida importante, P i -
ra tratar en la A'uroÍBÍstra<,ión 
de EL PUEBLO CANTABRO. 
P E R D I D A . - S c ha nrrdido en 
«1 Puente un cerquillo de re-
loj, de señora. So gratificar:í 
a quien lo entregue en Rutí-
mayor, 41, cuarli). 
C a t a r r o 
• • •»£M0 ' 
Aflill tSTA SALVACIÓN 0£ IPS QUf. «.0E-
CtMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS ETC. 
Ot VENTA EN TODAS LAS EARMAClAS 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a r 
^OBmaáúo por las Covnpailas da los f e r t u c ^ n ú m ^ 
Sor ta de Esptü», de Medina del Campo a Z&morfo 
y Orense « Vigo, de Salamanca a la frontera poro 
"taguesa. otras Empresas de ferrocai riles y tranvíae 
i e rapor, Marina de guerra y Arsenales dei Estada 
Compañías Trasatlántica y otrA» Empresas de Na» 
'yeífadón, naciccales y estranjíras. Declarados rio 
«iiares al Cardiíí por el Almiran tuzgo portugnéfin 
Casbonea^«vaporen. • Mar.udoiparafraguas.-Aclo-
n«isñcr,. - r-ara coraros meíalúrgScoo v «Joroásiicou. 
«AOAKSfc PKDIDOS A LA KOClEjDASe 
ÍSeUi,.T.ESÍA S P A. Jüf O 1. Á¿ — B A R G K L O K A 
Peíayo, 5, Barcelona, » a bu agente en ^HIaDRID, 
¿oe Rarnón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pére*; y Corona-
l ía .—GUÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedaíl 
• Moliera Éspfcüola.—VALENCIA, don Rafael Te»rtóg 
Pars otroi «eferme» •? precloe c lae ofleinas do \t. 
m€XMM*AJ® WUJLLJMMA ESJPAÑGS^ 
C a s a B a r - Q u ¡ n 
irci l icro. 23.-Teléfono 13-54 
NUESTROS A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rioa entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo quq ¡es in-
* x v l s o a l p ú b l i c o 
%mm m m % m wmm 
háás harcao. nadie; para flirt- i 
'«r ñvdas, eoneulten preeio$.¿ 
SE VENDE papel de periódi-
cos a cinco pesetas los -onco 
y medio kilos en esta Adminis-
I t r ac ión^de nueve a una y 
I tres a siete de ¡a ¿arde,; 
Este m 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
M u r c i a s a l e C a g a n c h o c u s -
t o d i a d o p o r l a G u a r d i a c i v i l y e n 
EN MADRID 
Seis toros de Sotomayosr. -Saleri, 
Armillita y Belmcntito. 
MADRID, l».—Se celebró la co-
iiiúa cxü iuiulinavia con un lleno re-
bosante. 
Saleri mató tres toros regular-
m, nt-e, cll último por haber sido co-
giaéi ilelmontito. 
Annillita estuvo colosaJ banderi-
!! ando, siendo el más aplaudido de 
la terna. 
Belmontito, vulgarote con el câ  
pote y la mui'cta y muy mal matando. 
Fn un lance en el sexto toro re-
sulta con un puntazo en la cara que 
le obliga a retirarse a la enfermería. 
EN VISTA ALEGRE 
NovHios de Félix Gómez, para los 
hermanos Fuentes y Pérez Soto. 
MADRID1, ]&.—En <Ca.raba.nehel 
resultó floja la novillada. 
Julián Sacristán Fuentes estuvo 
colosal toreando y regullar matando. 
Su b-rmano Natalio colosal, ga-
.n.vndof.p una oreja. 
A ntonio Pórez Soto fué el héroe 
de la tarde. Pasaportó a su prime-
ro de una superior y al último de 
otra estocaHa rolos?!1.. 
EN MURCIA 
Teros de Murube.—Alternativa de 
Caganchc—Gallo y Chicuclo. 
MURCIA. 1S.—Se vélífica la. co-
,11 i Ja de toros eon ganado de Muru-
bc pafti. la al terativa de Cagancho, 
fi<1iiarido rl Gallo de padrino. 
151 ganado salió manso y flojo. 
Piimcro. — Cajíancho veroniquea 
'sin lurimicnto, y no hay nada men-
ción ahi'e en los dos primeros tercios. 
Gallo cede los traatos a Cacancho, 
aúp realiza una faena medrosa, sin 
tratar de lucirse, y deja media es-
to'T/j.n callándose fuera y descabella. 
(PÜoO 
Segundo.—Se apláudé a Dhi^'el.ó 
por unas verónicas aceptables. Hace 
una faena tv;itando de sujetar ¡il to-
ro, que se le va. y entrando rclali-
v;imeT'te bien deja media que bas-
ta. (Piñíiias.) 
ICorccro.—Fil Gallo torea superiov-
nn^nt^ con c^t-'ote, y termina con 
uv" líiTsra aMroTfi'da. füvnción.') 
Muletea confiado y da pases de 
todas marcas, con gracia y arte. Mfr-
dia estocada delantera: otra bien 
nnf'ta, v deocfbella. (Ovación y 
vuelta ni ri'.pdo.) 
Cuarto.—iNada. saliente en el pri-
irrj^r ter^i'o. Gallo torea adornado, 
ciejando mr lia estocada y una ente-
ro hasta. (Ovación y vuelta a.l 
ruarla.) 
Oointo.—^hicuelo lancea superior-
nv-nt", siendo ovacionado. 
Muletea confiado, y en cuanto pue-
'In éntíp n. matar, deiando media es-
tocada bien puesta. (Palmas.) 
Sexto.—Cagancho veroniouea mal. 
Wtif1** una fnpna deafonfi.idísimo en-
tro Jas protestas del público. 
Muletea rodeado de peones, de 
Tbrfp. manean. larga una baja, en-
t'-^ndo mal. ^Bronca inenarrable^ 
Cn.nrp'ir^r' t.f"-*»ie QV¿ snlir de 'a 
nlnza cu^iodindo ñor ]a fuerza pú-
bl;-<i, v fnem del circo es acempa-
»íado por Ui)jCina.nfi* civil. 
EN BARCELONA 
Cañero, Gi+,amílo y Pedrucho, con 
tores de Sotomayor. 
BARCFLONA.. 18.—Se ceilebró ia 
corrida en la Plaza Monumental. 
' bañero rfínneó It^i dos primeros 
bV-̂ io^ <~'̂  fu pro n bravos y d^ np-
<lrr . Tovcé colrcqirr.r,rifo n caballo, 
.y colocó A su seírundo tres pares sn-
r-^fHrpa ('e bny^orilla*». d^s^uéf dí> 
reion.",ar muy bien echó riic a tie-
r"". mv^ef ^ó vnh'^nte y 'salió a psto-
cp.io ,,nr toro, siendo ovacionado. 
GitáVilló (ianceó a su nrimero muv 
IVÍ- T z-r-'To fiplp^nidido. Salen los pi-
,.CP*1orc.3 ' '"snués de fijados .os toros. 
( ..üHIo se adorna con la muleta, 
dando tres pases seguidos rodilla en 
tierra. Entrando bien deja una bue-
na estocada. (Ovación y oreja.) 
Al tercero, bravo, le hizo una fae-
na muy vaJiente, para tres pincha-
zos y dos intentos de descabello. 
Pi'dracho toreó elegantemente a 
su juimero, y mnleteó valiente, dan-
do una buena estocada, saliendo re-
volcado, sin consecuencias. 
Al cuarto le toreó bien, y entró 
a matar dos veces bien. Descabelló. 
Oyó aplausos. 
EN MALAGA 
Odio toros de Nandín. Simao da 
Voiga, Valencia I I , Algabeño M y 
Lagartlto. Grave cogida de Lagartito 
MALAGA, 18.—Los toros salieron 
mansos y peligrosos, siendo maneja-
bles el sexto y octavo. 
Valencia I I estuvo regular en el 
primero; en e] tercero, que despa-
chó por Lagartito, estuvo bien, y 
superior en el sexto, toreando de 
capa y muleta y matando. Dió -,ma 
enorme serie de naturales. 
Algíiboño TI estuvo valiente toda 
la tarde, y fué myy aplaudido. 
A Lagartito no so le pudo ver ac-
tuar. Ai! lancear á su primero, se ci-
ñó tanto que en una de las veróni-
paá fué cogido y vollendo. resultan-
do con una grave herida en el vien-
tre. Los médicos le practicaron !a 
nriiftera cura, calificando su estad-» 
de grave. i 
No se ha podido comprobar si tie-
ne lesionado algún intestino. 
P'-nao da Vciga rejoneó y bande-
ri'ÍW'j sus dos toros, siendo ovacio-
nado. 
Los to-os "rionrados fueron muer-
tos por Li t r i I I , ouc cumplió. 
EN SEVILLA 
Tolos de Flores para Marcial Laian-
da. Ros-das y Niño de la Palma. 
SKVILLA, 18.—Con una tarde es-
pléndida y un lleno grande se cele-
bra la primera corrida de toros. 
Primero.—Grande y con pitones. 
La'anda veroniquen, sin nada de 
particular. Luego brinda a un ami-
go. Hace una faena por la cara, y 
míte media a paso de banderillas. 
Un intento, otro, y acertó. (Pitos.) 
Segundo.—Negro y terciado. 
Pesadas veroniquea valiente., y en 
los quites son ovacionados Niño de 
la Palma y Tnlanda. Posada brinda 
a un amicro. Ejecuta faena valiente, 
pero movida, para un bajonazo, que 
no se merecía toro tan nob,!e. 
Tercero.—Orándote, con muchas 
velas y gordo. 
Chyetnno veroniquea, siendo achu-
chado. Torea de muleta parado y 
artista. íTalmas.) Un .gran pinchazo. 
Una baja. .Acierta al cuarto intento. 
Oparto.—Alto de agujas, con po-
cos pitones. 
Fn los quites se luce el Niño de 
la Pa'ma. Marcial! cuartea tres pa-
re-? y medio buenos. Brinda a la du-
ouosa de Alba. Después de un pin-
chazo malo da una atravesada a pa-
.wv de banderillas y un intento. (Si-
lencio.) 
Quinto.—Bonito y ancho de cuna. 
Popsadas muletea movido y da una 
buena esterada. (Silencio.) 
Sexto.—Grande y ancho de cuer-
nos. 
Niño de la Palma es aplaudido en 
unas artísticas verónicas. Luego co-
loca un eran par al cuarteo y hace 
una lucida faena, con molinetes, pa-
pes nltos y de rodillas, para una es-
tocada baja, que es lo que se me-
recía el buey. 
EN "cn iDAn REAL 
Toros de Antonio Pérez, nara Villal-
ta. Etafaíás y R?y¡to. 
CTTTDAD REAL. -IB.—El ganado 
d" Antonio Pérez .fué bravo y no-
K'e. El tercero fué ovacionado en el 
arrastre. 
j Villalta estuvo bien en el prime-
ro. En su 'segundo estuvo colosal. 
Les p e . ' j e s fpfboüstás do I?, pe "- • i r o ^ a d i o 9 a. "us 
Bti n'Hiti.o in?' • - " • • i ' r ; i | •jel !o: ¡n?)c recriaren a los jugarjores fras-
cos de ¡a excelente colonia AROMAS DE LA TIEHRUCA. 
Hizo una faena de las suyas, con una 
serie de pases naturales y de pecho 
enormes, y entrando de cerca y de-
recho dió a este toro un gran vola-
pié, que le valió las dos orejas y el 
rabo. 
Barajas se comportó superiormen-
te. Banderilleó sus dos toros, mule-
teó de cerca y valiente y estuvo bien 
matando. Fué ovacionado. 
Rayito, en su primero, t rató de 
acabar pronto, entre la desilusión 
del público, que aguarJaba. su fae-
na, pero se desquitó honrosamente 
en el sexto toro, poniendo cátedra 
de toreo en medio de grandes ova-
ciones. 
Con la muleta di'ó unos natura-
les estatuVario-s, sr/licndo cogido a 
rematar un mulctazo y con el cal 
zón roto. 
Sin mirarse se fué al toro y ter-mí 
nó con una. estocada y un descabello 
Fué ovacionado. 
EN ZARAGOZA 
Toros da Viilarroel para el rejonea 
dor Luis Lopes, y seis del conde de 
la CoH.e para Márqusz, Agüero y 
Zurito. 
ZARAGOZA, IS.-Luis Lopes cum-
plió. Clavó a su primero cuatro re 
jones buenos. 
Remató este toro el novillero E 
Espontáneo, que cumplió. 
Lopes mató a su segundo con los 
rejones. 
Primero.—Márquez lancea distan 
ciado. Da dos pinchazos, uno sin 
soltar, y un sablazo, entrando mal. 
"Wr-ouez je retira a la enfermería, 
enfermo. 
Segu ido . -Agüero no hace nada 
con • ' capote, ni en quites, ni con 
la mn'ota. Da tíos pinchazos, media 
pasada y una culera, asomando la 
punta de] estoque por el brazuelo, A 
termina con cuatro intentos de des-
cabello. • . 
Trrcrvo.—N^da n^^^le en los dos 
'MÍnij"",-ot; tei ¡"s. /nr i to Jiftce una 
faena vi'slopüla, y entrando bien co-
bra una casi entera, un pinchazo \ 
una enfocada volcándose en el mo 
rriilo. Descabella a , la secrunda. 
Cuarto. — Agüero substituye ' a 
Márquez. 
TLice una faena irrigar para un 
pinchazo, una estocada y descabella 
al quinto intento. 
Quinto.—Bravísimo y poderoso. 
Agüero muletea movido. Da un pin-
chazo y una perpendicular. 
Sexto.—Bravo y gordo. Se arran-
ca fnrrtr a un picador y atropella 
a Zurito. Los dos pasan a la enfer-
nieríá. - ' 
Agüero tiene que matar también 
e&te toro. Lo pasa distanciado, y de 
ja una buena. 
Márquez tiene unas décimas de fie 
bre, y Zurito contusiones. 
EN VITORIA 
Novillos de Encinas, para José Salas 
y Melchor Delmonte. 
VITORIA. 18.—Los novillos de 
Encinas cumplieron. 
José Salas, bien y superior. Fué 
ovacionado. 
Melchor Delmonte toreó .muy bien 
al segundo y le banderilleó con Jas 
cortas. Con la muleta realiza una ar-
tística faena, coronándola de una 
entera bien puesta. (Ovación y ore-
ja.) 
EN PAMPLONA 
Novillos de Gómez. Noaín y Maera I I . 
PAMPLONA, 18.—F¡1 ganado de 
Félix Gómez salió bravo. 
Noaín y Maera l í estuvieron muy 
bien y muy valientes toreando y ma-
tando. 
EN GRANADA 
Torenito de Málaga, Mariano Rodrí-
guez, Vicente Barrera y Mendoza. 
GRANADA, 18.—Se inauguró la 
temporada con ganado de Félix Suá-
rez, que cumplió. 
Tnrerito de Málaga, Mariano Ro-
drígnpz y Vicente Barrera estuvie-
ron bien. 
Juilio Mendoza Eurerior en su pri-
mn-o v colosal en el último, del que 
cortó la oreia. 
Banderilleó bien. 
EN BILBAt) 
Novillos de Anposo. Fortuna Chico. 
Parrita y Enrique Torres 
BILBAO, 18.—Se celebró la novi-
llada, con un lleno. 
Fué fogueado el tercer novillo. E! 
ganado fué blando y mansurrón. 
Fortuna Chico mediano en todo y 
menos que mediano matando. 
Parrita, adornado con el capote y 
valiente con la imuleta. Cortó una 
oreja. 
Torres gustó mucho toreando, y 
fué moiy aplaudido en quites, que 
bizo fon orle y gracia. Matando eŝ -
tuvo hábil. 
EN ALMERÍA 
NóvílJpá de don /\nf»sta?Í9 Martín, 
Correa Mentas. .Fr<-A Rpirano y Car-
dona Masip. 
ATMEBTA. iS.-Se f-clebró la se-
gunda novillada de la temporada, 
con entrada repujar. 
Alternaron los novilleros Correa 
Montes, José Serano v Cardona 
Masip, que estuvieron bien torean-
do de ra^ i y '-«ciilir mnfnndo. 
LA DE BENEFICENCIA 
MADRID, i«.—Se lidiaron ocho 
torp.i d^ r'oouí'la. A }íi corrida asis-
tid la Reinn doíin Victoria. 
E' rejoneador Simno Da Vciga es-
tuvo superior en sus dos toros, uno 
de los cuales mató iniapamente el 
novillero Luis |WtufSftz. 
Lalunda estuvo bien y superior. 
EL DOMINGO, EN LOS CAMPOS DE SPORT.—El árbitro inglés y lir.isrs quo juzgaren el encue 





LA SEGUNDA DE SEVILLA 
SEVILLA, 18—En la 'segunda de 
feria se corrió ganado de Santa Co-
loma. 
Posado, regular y mediano. 
Niño de la Palma, regular y mu!. 
Rayito, mal (recibió dos avisos) y 
valiente. 
OTRA NOVILLADA 
BARCELONA, 18.—Se lidiaron 
ocho novillos de Bueno. 
Fl rejoneador Marcet, bien. Fué 
cogido al muletear a su segundo to-





MALAGA, 18.—El estado de La-
gartito es gravísimo, pues la corna-
da hizo salírsele el paquete intesti-
nal. Los médicos desconfían de sal-
varle. No se le ha podido trasladar 
de la enfermería de la plaza. 
EL ESTADO DE LAGARTITO 
MALAGA, 18.—Lagartito pasó la 
noche bastante tranquilo. 
El parte de esta mañana dice que 
persiste la -gravedad, si bien se- espe-
ran síntomas favorables porque no 
se han presentado síntomas de peri-
tonitis, que es el único peligro que 
amenaza al herido. 
A las seis de la tarde se le levan-
tó el aposito, presentando la herida 
buen aspecto. 
Después de la cura el enfermo se 
mostraba más animado. Los médicos 
se manifiestan optimista'S. 
L o s C o r o s m o n t a ñ e s e s . 
p r ó x i m a e x c u r -
s i ó n . 
Cmitmoiando las gestiones que es-
tos días ha - llevad'o a efecto 'con fe-
licísimo xesuiltado el presidente de 
ios coflOtí montañesas don José Ca-
rnal, ay-eir henivs sabido que en Vi-
toria fué reciibido cuín guian ca.riño 
por el aiLoakiie doo Emaliiiciscó Ugal-
dé, quien en nombre de la ciudad 
lo oiirc-ció la m á s efusiva-£C. pi.ia-
Viató tnmhiéi: el señor' CÜ/I ra-i ia 
Diputación ailaveaa donde se ie pfre' 
ció irna cot^'-iVaciSñ &n.tu¿iaSta a. fin 
dij llevar a c ¿ & la vi.i ta fie los 
mmmtfccdaB ¿a V.vL-Ha. • 
En lia Jli-docvióri do los rilairios 
«La. LiJ'?¡'i.:-ii'» y «Heraldo Al.avé&» 
saludó el JIIVÍ¡dente de los coros a 
sus diai i: don Luis DVrao y don 
Era o risco M.a.rqan'inez, quienes, con 
gimi ain-ahólidad, ofrecieren tam-
bién coopoiar a,! éxito de los simpá-
ticos oirfcon islas. 
Tei'müxid'pip la.s gGi.'i'i.ynes y <ies-
pués de recibir liáis co ;/!icionos dft 
cesiún cliol teoili'j Pitiiicipa.l salió el 
boñor CarK'l con d'iivc-ión a Bilbao 
dicmde so puso do acuerdo con la 
Junta directiva do la Casa de la 
Miiiií.afiia yr.wu la aclnación 'os 
' ' i • en aquella villa como l i " mi-
mo de la excursión. 
I n í o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
A c c i d e n t e a u t o n i o v j l í s t a . 
U n a s e ñ o r a m u e r t a 
y u n h e r i d o é r a v í 
(CAr.EB.riS, 18.—FJ ce' i'.-? 17 C15, 
de >T"--'¡ 'd. •ni'.nadi' por dofia J<ri:--
fn, Ibáfiez, dfi tronilu y des años, 
veclina di? TtiujJilos, marchali.i i 
! toda \^!t¡i'(¡^ul. cuando por un feiíé 
'so viraje ae Bstóelió coi-i'ra un ár-
bol. P(>!,o¡ó la s?fi( ra, y el chófer 
i:-!i-d.'> .í-rnv.V.iiiio.. Ü/íhlty. pi'd'do 
i !ki •,, ;•. S • d m j h S P é t í fíiáS dnta-
Para (ponstruir la cárcel. 
A las cinco die la iapáé doJ pró-
ximo juevi:®. 9§ reunirá el exc-.de»' 
tfta'mo Ayuntamieinlto Pl'iciio ©rl so-
sión oxtraordiinaria, á! sollo cforln 
de formular ivueva prcipue^ta de c -
sión aJ íistaldo del torreino do>l. a.n 
ti.i-uo eejtsanteriio de San Fennandu 
pv,i:;i la conslriiioción de la nuava 
cárcel. 
• • • 
A feé aeis y ir.i£íd¡a de L l tardo do 
lose .miiíiino día volverá a reuniise, 
tanihién. da sesi-ón exlrac^d'in.aria, 
oi l'Iono municipail, pana tratar ríe. 
luí asimtus que ñ-gurran en el ai-
gfuic-in'te orden del día: 
Aillmriia'ii-'o a tos rasolucionos de i 
señor adniinistividor de Rentas pú-
bl.e¿!n, di:is;;s'i,iua;-ndo lias proposi-
oionies fomnuiladas por eil señor al-
caildo éoaiJtria la leg-iitimación do to-
rren os i^otúrados anbi.trairiameiri'te 
por don Antonio Góaniez y don Fé-
l|¡x Fojiriánidiez, eiri los ptrc^las de 
Saín Román, y Cueto, rdSpedíVa-
men-te. 
Rocoin,ocie;r los CréidiltcG a que Sfc 
ftaffisiRé VÍV.,I .rcilación quo píos en ¡a 
Intoi-vención. que ascienden a pe-
setas 23.687,05, no aatisfechas en los 
ojenaioicB de 1924-25, l!)25-20 y so-
gmnido semoslire de 1926. 
¡RiecTurrir cor/irá la pai'te do lía 
resolución del ilustrísimo señor do-
legado de Haici'end.a, recaída en él 
iiwuaso dio . dcln - t-iuTi-cisco Gor-nla 
Fiernández, prEirúd'ente de la Cáma-
ra de i'a Propied'ad Urbana, que-
mandia i.educir las tarifas del d'o-
rOiCiho o taisa pcir coiiitservaejión y 
reparación del a'lcaníiarillado a las 
canifidades consignaidas en ios dos 
ant::Q ¡oros P'/ esupiuestos, sJn ai ener-
;t|i coato efeotiivo y roa,] del ser-
vicio duraaite ese tiempo. 
ii'uMiitizar el cupo de 63.568,90 
litros como mmnimo de coimsiu-
ano aiU/ual de vinos común es en os-
le lénuíino municipiai. 
Sobre ,ia priesa. 
Iiníionponer demanda co.iíencioso-
aiiniinistiativa a fin de obtener un.i 
ñt$m¡ declaraoión y coinfiTmación d.; 
icQ deroehos que en íavor dod exco-
íenltí/Si/mo Ayuintomíomlo consa.gra 
ej conltr-aío cekvbrado con la fábri-
ca deil ga^ en 30 de juinio de 1873. 
Piicipcsicicm die a Co-mi¿¿ún do 
RegAjamento para que so niodinquen 
los artículos 5, 8, 11 y 21 del Re-
gG.iunit-nio de onipleados suballlternos 
do G-íiíe Excinw. Ayimlunii-rnto. 
Los fondos jde Intervención. 
A la ex-isitenoia en Caja, ayer, do 
81.7717,60 pesetas,' se añrulioron en 
el día de ayer las sigiuientes: 
Por viñós, 283,0y; por carbonos," 
150,10; por carmp?, 5.302,00; por a^ii.js 
miiu'r:ii,o>. 1.20; por quinc'.-nu, p€-
>L'KI..> 55.187,86; por resultas, 8.987,40. 
f̂ o so p-agó uad.a., quiedianda en 
ofico'iivo, en íaa aáieáS mujiicipalo-H, 
ixira lej día de hoy, 15i.r>10,l;j po-
i'-otais. 
Expedieinles itíiscipiinarics. , 
KI ."retiñió Ira reauoüito cuatro o\-
p-edieíiltEis diisciipiliiijaTios. ¿ 
T.iks abiuftas ecyji.tiu güardiats mu-
nicipo,!. s y oíro comíra un vigiila.n-
ite da arbitrios. 
8e •' -t.iov • a un guordia riiutnij-
cipal, que dentro de tos horas do 
soivieio y fur-ra de la d m a i r a c i ó n 
dio su. turno, ee le soj-prenidiii • n 
uteia ÍMibcniav 
A [ § o*r<>* doS se les 
tos sanwicii.etJ corresigondicntes a lu-s 
CGíüMLMes y que sen d 
índole. 
- / il vigy.Mi. |V2 do, censurnoá 
aguí:;' ex'pííidi-^nitij por ammm 
. im oabo de didho Cuerpo. 
j- La AücaC'día, ha 'mipuciro 75 
! setas de multa a cada uno del 
ind'ustrtoli.9is en cuyas tabernas 
[ ron eneoní'naidos las guardiae. 
Ei hcopjtalHIo ide Jlnfcscicsos. 
SI señor Vegia Laanora se e 
vistó ayer con el ingeniero dir̂  
deil Depósiito Pnanco, don Ant 
Lamerá Conti-guiei a, traitando 
pro>y'^t;!(ii> dis.rr.ibo deil hospi 
Mo inifl:i(3cia?cs ostaibljcVJo en 
lliiaño.' 
El alcallde cóthvooó con tal 
vo al inspector provinicial de S 
dad don kmiliio Eemugud. 
El proyecto (de o-bras. 
•El soñor Vega Laji:i:ru trató 
con les ingenieros de Obras p 
cas y Obras d-o! Puerio, den 
Parido GiTl y don Aníbal Riá| 
.rssipféicitiviaim'Gtnite,* acerca del proj 
ío do Qbr-as reilaciiünado con el 
aupucsto extraopdina.nio. 
L a i n a g o t a b l e e s p í e n -
d i d e z d e u n p r ó c c r . 
E l m a r q u é s d e V í 
p e s e t a s p a r a c o i 
í r u í r u n m e r c a l 
e n 
La 
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to se con 
(lentes pf 
|' nes de K 
enviado c 
dn Alcalá 
I En Vill 
do alojan: 
su .séquit. 
Se nos -aseigura que al Hm-'íre 
cer mo-ntañés don Raimióíi T " 
ma.ixiniós de Via.ldecill'a, lia 
un nuovo rasgo die su ñüagot 
esplendidez. 
Ha donado la imrpcvrtianite oa 
dad rile 6Ü.000 duros pana (fue'j 
com-'t.i uya en So îaries un ii!ia#níi| 
marcado de ceánento, cerrado y 
sujeciitin ,a los adieltantos. más 
naides ein eatia olióse de cong| 
clones. 
El auter del ' proyeóto, â rquî  
don (i'ontza|.lo BrinigaB, ha fvf 
tado los pílanos ail maa^qué^ 
aice.p!'a|dos por éste. 
Ecis trabajas die construcción 
r á n comienzo en ilazo brevi 
Se desborda (e! ívlissisip'- . 
LOND'UES-T)ic«n de v: ' 
quo se ha diesibonlado d M'P^ 
cíiusando díaños de coasid^01 
''Una tiublevactón. 
LONORIBS.—Ccimunioa'n de JJ 
co que cil gobernad(s dfi F*líU"\ 
Oiignaguia se ha sublevado. 
düiíie fuente conllra los fd 
..'f regiódi monitafio.sa & San 
iiaviciníuna; 
.Donativo »:el Rey cfis .España-
PíABTS.—"Bcilografíain de 
el Roy de España ha dj v¥0 'Jñ 
pásaíás para ell hiónV'n'f'ii''0 W 
va a ooigir a la m&ttim* ^ 
g-cfidiál̂ cii franceses qua nu" '1 '^ -
Ja posición de Biban?, cxr^'-' 
Macada por .Vhd i-Ki ü'- ^ | 
A la ftngSa: ^ e ^ M u # ^ f ^ f § 
d-ará &\ Rov al ¡atante oca 
y a v-mícs oñcMes esi^oi- • 
